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^^tVPT^^T 3My<JUi t l §<Hfc*li 3^3Tiit ^ ?ns£ir ^ ^ t ^ MHcbi ^EfcHT 3f%cT S^TR T^^ tTT t l ^ T^vfT 
oOTO—^f^ ^ I^T% t l 
slVioi) : wlof lJl* S i r s q n t W fc|*WlriJcb STHTTTq, s f o 3iTRfcRFT •=l-^ <j!>, '^o ^ 
sTTR^fc^Jn—^—^^>Tf^ y<iuiR Tj«R5—Tjq^ II ^ vfFTo; 3r«m ^^v^ , ?c^rafv—^^ I (3T8rar ^ / ^ / $ ) i 
12 
f ^ ^ . ^MicTd. ^in^, 'T^, "q^, 3fk ^rr? I 
? ^ , 5i^HJ^, 91 .^^ clef, MicH^u i^i, qf%^ afk ^ w ^ I 
t ^ , R^^n , • ' 3 ^ , 3 T P ^ , TTrW 3 1 ^ ^ I 
3 m ^ ^ N^diR dim4iR R ^ d i i 
•yiR^chiR y<iuiiR r^<jiR -^ prnf^  ^1 
anSITtrs an^Hfcf Ml*^u^4 t T ^ ^1 
13 
(3T) 5TR—^tTfW : 3 r f ^ , 7T^^ TT^ HK<1-!4 I 
(^) ^ftsf % -HMPenr : ^q^, ^?gj^ TT^  «Tf^ nscr i 
HIHch<U| : 
• ^ M ^ ar^rar Hmt+><ui CFJT 3T^HT t ^ i ^ r ^ ^w^ t i "T? ^TFT^HPT ^ F T : ^ ^ ^ , 
sjtrfT ar^rar ^n^—f^^zr ^ srraTT ^ ?t f^Frr T^TCTT t i ^wfl f ^ qpr ^ ^ i # ^ ^ ^ 
( ^ cd^ylcW c||i^<|U| 3TTt^) ^ ^ s ^ ( ^ TT?r5 T^PTT— f^FT^ dM^iy.1 WTcfVl ^ ^ ^ 
^gPW'WI-i WHT i i v y i ^ ^ rTVJT fft: I ^55^0 ^ ^ R XS^IS % 
' g4?TR^ gjT ifrTfRT : ^fto^o^Fn^, arj^T^^ , sf^ ^g^, g^gsf vrPT, ^o ^c% 
14 
^5fg«f f^ra^ntfs^T •HI>aiH-<l!i!l"Mlf^<14,l 
«i^io^ greet ^im *ircf)*i54ii^ ^1 
—^^ j^pf^ rsoe^ ^ <^i«r<lfi5*i ^4^5Wuil<^Ri: (Edited : A.A. MaCdonell, P. 58 
* Alberuni's India , Dr. Edward C. Sachau, Vol. I, P. 130. 
* 4TTri Wc t^Mk ^ HK<1AJ' 4^T=CKICI I 
9,1-rtl t j j iMd fpcf c(ir$|bd «TP^ cT«rT I 
y<'w' c^R^^oyl •sr M i^^ ji'Wd rrerr i 
15 
^TR^. Hp<<J>Ji»c«, ^tA, ^ H N d , cj f^b^, ^TPf^, 5^nc^, c h R ^ , % ^ , H^mHWd, 
« ^ ^ ^ ^ , M<H-<, MVi^Rl, - ^ f ^ 3 i ^ ^Rcl'VI I 
f ^ t u i 3n^k t , "^ r? eft ^^ 715: ^ ; f ^ i c f ^—Tj f^ ?jTr yriftcr ^r^^crar^iT^ ^ 
c<cfMH ^ ^ MRc<nfd U:^ q f t ^ t f r r f t f^FTT t cT^ lTPr W ^ 1?? ^ ^ STcq^ P T ^ t l 
cil^ -H<4 ^ F T ^ ypEftq ^TRT^ ^ ^ T^RT f t I <IHmui, H^l"HKcl ^ vrffcT "^ «fr 
f t r f iRT—^rf^Tt^ ^RIT^ <^']HH^ ^ ^ ^ ^ ? r ^ ^ 1 ^ ^iR^n" t f ^ % ^ , ^T^TDTt. 
STRtr^T^, <iqplt|<)', ^^Jjfrnft, ^ , <IHmu|, H^mUd 3TTf^  ^ ^ ^ ^ 3 e # ^ t l ' ^ 
Trg^rT ^3Tr t Trm Rif^H ^r^ fPr^ % TRTUT ^ ^ ^ ? q ^ 6^<^]\ cpt 3 ^ ; ^ f^=?^ t i 
"ZTW E^T^  f ^ cTZZT ^ f^TS ^R^ t f ^ 'T'^!^' ^ ^ U I ^ I H zTl ?^T^ U|T:[Hdl Tj;^ 
^5RW ^ ?ltcT^ chfciMq ci^<U| 34y(c6Rdd t — 
' i n % ' : , 5 / tAV/<^ , ^ / ^ < i / ^ ; Y / ^ < : / ^ ; ^ o / ^ ^ o / ^ 3TTf^  I 
16 
'<iR*i.t*i ^ ^E^. ?^TFT, t 5 ^ ^ rrm "ZTg^ f ^ ^Tm ^rrw 3cqw fq;i ^cr^ch 
^ t^ r^ra" ^ J ^ ^T^ 3^RTT *ft 3 ^ ^ 3rqw fq; i'"* ? ^ 3T^ =ZT^  'ft 3^FT' aik 
^ -df^zR 5^ rnT ^ %^ ^ ^ m^ft^ f^ T^ s ^T^ t i i^ sf^ ^ wrm ^[wft"" ^ ftT=T 
f^?^, -qTsmi; s q ^ g ^ ^ ^ f^r^o^i' fcrrr •ft ^ , HKCO<M y i w eft %c[ ^ 3T«f ^ 
^rrnr ^ 3r?f ^ g j ^ arf^r^ MHCII t ^fh; ?^ f t f^ •^ mir %^ ^ ^rniff -^  i t yfrif^d 
W^chKdi 11^ ^rniT •^sfzi 3T^ f^chi^ ^ g5;?rft ^ ^ f f^ TJ^ ^ E^TR C^T^ ^C6)«^" 
* ^ ^ f ^ Rvwjwj-Mct^  II 
ifcTSraW ^ ^ ^ iiOUlW ^ >IIVJHI ^ 
z M rff r3(iJl5lIM«li ^ t ^ ^ |i<|U|R(^ II r t t^ , ^^/<i/V9 
3rr<Tt ^ gg^«fr ^<iww f^R'^di: 11 
HK<{l<4o;;/;;v/^ V9.TT^o (^fe T^ n^ :) t ° ^ «r«JiR i 
* ^<ivif<f^*' vpif ^iiuiivf cnn:) I 
17 
R^Wn; ^ ^ f^:?^TO ^ ^ 7 ^ , <M«3i?<, >HIM^<, 3T«raff|[irRT. ^Rl^l<M, •JCPTT, 
f^UT, 3q1^m^ ark ^ f ^ : ^ f q ; (^ 
' l^g f iT ?r^ % ^ R W d l . •y*c^T. •W<^*^1 ^rariMT. ^ 1 M R « < ^ I ^t f rnror: ^ M i l H s t i M I <H!i<iU|| I 
C^ ) :^TTIT ^ w^ n^^<: w^^ ajivijui^wjvf ffirgrajgrrr- MO^MI ^^PTT ^ . i ^^. vs/^ /v 
(^) ^ F ^ ;^TTRt ' j w t ^ n ^ ^ n ^ f^ ifrpTqfri. <j^^< ^m <^iMiv!i<=iui ^ggvfftfriira^^rw MO^MH.I 
18 
"^^ ^ ^ q i ^ ^ 5 f ^ f^c6t1l t l W ^ ^ ^WR^ ^ ^ T c ^ t t ^ R ^ yHHi>4c^ 
T^?T 3TT5T ^ ^TFlf '^ ft^ ^TT^ t l ?^T^ dlfrlRc*^ f ^ ^nf^g^ ^ XTcfi s^^ i^peT^  
TH a4f^uji^<|U| g ^ ^RT^: f ^ ^ t , ^ f ^ ? ^ cT«2T ^H" yfrlMKch t t ^ 3 ^ H^TRT 
^ oZT^TJIT ^ t t ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ I ^ t ^ c ^ ^ STT^IR—Bzm^R %^, ^< I ^J | , 
djchlctlcW, ^Rl^l-H XT^ 3^aW ^ <JlHdl 1 1 ' ' 3 ^ - q ^ «ft 3TFTT t f ^ TT^^—^THR 
^ . <^i(viflch1ij <iHi<4Ui ^ 3 T ^ ^ ^ ^ [^nTT aqtr ^ r n i T t ^ ^ ^^TT^T ^ ^ f ^ f^rc^crr 1 1 ^ 
'^. H^miW 3^ ITJTf ^ ^TTJsiTHt ^ # ^ 3 T f ^ ^rnf—t^ TSfTT ^ vft Trft^r^ T?5cTT «TTI 
" ^ ^T ^ggcfr *rafrr c^t^^?—^—^Ri^rtf^ ^ra^t^ra^frnr?i3^njT^7T?? i "nl'o c/>i—^ 
"" cT^ zr •g- SJT^lTt" % ^ n4vilWin5| a i^ ' l lP l dM3|<|: -J^mrq; I ffl-ogrfo %%/-^% 
sjzTtit trg; 3^r^ ytiul^ •zrarg^ii crt^, ^TC5O -^Z^, d /k ,^ 
19 
C r^m— z^TTg?Ftf!r^ , iii-yifrich), arngcnf^ran' (^T«IT—cimci<Rich, ^^Innl-dRch), ^fri^m 
Osr) 3 ^ f% SROT f^sqr snt^gTirrsr «)1*HdiHi 
<*>^-^ •^ 3?RiTrf^: ^diif^f: ( j^JWc) II cHk, ^ / ;? 
' TJTT^  ^ ^cfi^HsiJidHcfldHI'ld •Jmri 
"^  C^) T^Pmr( ^ Tit %?r^ ^ ( ^ f ^ R ^ : «<f^w\ : I 
4<g|c^<l[^rl f ^ T ^ JJ^ -TtfH rSlPlf^Vl^ II 37RO $ / ?>ri 
* ^^STT^T 9 i T ^ ^ Prs^ 'y4viiwiroi " ^ f t i 
a<Hst|ldHlfrlfH^iV'=) ^<1U||P| RacilR ^ II i l ^ o 5 / ^ ^ ; ? 
"* ^ ) ^^JTJT—^?IRT—MIMWI—iy4vilWI^'irilf^dl: I 
^ : WHiP) f^ iJHi ^ i f W ^ ')jj<ivi 11 ^ ^TjTo 5 , ? / ^ : ; , ( a < H I < | ^ m , 34l^Id—ycb<u|—^) i 
03-) ? r ^ . %/\oi,; ^/%C% 
20 
^ IA . ^:TH^ ^ ^ % ^mszToFR «ra^5[Fft % ^^^RT^^R f ^ ^o-^ rT«TT ^ o ^ 7e5t^ 
• ^ i ^ ^ t 5 R j i H l ^TT ^ TW #1^ 
^V9. 'TT^ (V90 0—VSIAO^O) ^ f^T?jqT^5^«r ^ 3n«lR afh^T^^TPT^rr ^ 2TT I ? ^ -ZTW 
i^TB? t f ^ ^!Wf\^^ ^^m T T ^ 1=^ =1 d l «TTI 
?fri<iTi^ <iuiiwjt 4liyi|<«fviiwf5<ci_i arsfo H / ^ , 
0?) Mf$'=IMfI|frl^lWlcflJl 1 Jj<|U|fi|r?|<jTlHHs»yil^«<?l<l^iU| m4i i ! I I ^M4vi l^ ' ^ r f l l r l ^ l ^ : II r f t ^ . K / ^ ? - ^ ^ f 
' 'vft 3jiiriy<iui*ioy^M<T^<' •gg^fufr. -"Jo i^  
" *^<5<l'irr1^Wii<lU|*|4vilWN<|dH—(<i/^*HT^dl, • q^ ^Jr^c^ ^ ^ ^ ) , '^o <i^ 
* MKdcCJ giT ^ f ^ f fr f fRT, -"Jo ^ o ^V9 
C^) 'M^mKd—3^nJT—umquiy<ir?iuii' c*«)iy<^, <i-3M<l^ -flgtutH0 1° ^^^ 
T^TTT d<[^d t l , ^ o ^ V j ^ 
C^) MKtl l i l f i l*^, C^U^IMH—O-jWuji^' (*vgiy<3. (^Fsiagc^^TjfqT—TT?f ^:UJ^ g ^ m ^ 3Tt7 5 g ^ f ^ i ^ -JT^ JT 
t ) ^o ;?<i^  frcnf^ I 
(gj) y w * = I M * : •y<irSti'i1riJI McWHyVd 3 ^ qTTTS I (?^o ? 3 ^ 5 ^ W , -^ s g o ) i jo ^ d ^ 
(T3-) c 7 ^ gPnftrRfrTjg ^ T ^ >Jl'l<^ot)ir5|moH' c l ^ I f^^rftcTR[f*r=f gPi'Mlfcl f t ^ H<]U|fI^<l^ I 
rrt^, 3 ^ g R T ^, aqjo U,, -go ^ f^E,—^V^S 
21 
f^ ^^m ^ fTTcq^  3Tf^ 3TTf^  ^ t , ^ "'^^ "^  f^raw t^^^ ^n:^ 11 -ZTW c^m 
^ o . -^ fVstA f o rT^ n" ?^T% 3THT—"qro ^ ^ J ^ — " ^ ^, H^mKd ^ aldl i | o=n% f q ; 
•TT^ 5^n% t l ' ' 
3T^ ^ t 1 ^ 5 ^ ^5%' te5^ 3T t l ^ 
' *1Wl<1—Hlf^rq ^ ffrTlRT CSWT^ snraTc^) ^RT^T STBTTO' JUXir, ^ o K^—^3 
C^) ^ f% MlorOlchl W<Pd l ^ / ^ V / ^ 
(n) ?m 3^r% uRi^H ' ^ / ^ ^ / ^ 3 
C ^ ' gJt ounsmi % ;sF^ ^ 39^ vrg- oft gn" iTrT y^fc^w g^njff ?^  f*P=T ^ t ^Hilf^ ^ 3 ^ »fr ? ^ 
22 
>^<iuiciT:i4f ^ yTTTTiT f ^ t i ^zrafr ^^?f^ 3 T ^ i!ii{l<ch «rT^ ^ ^ ^ *ft ^^rtnT 
t^ =^TFr ^ 3 ^ ^ ^ f^^^ cT«nf^  % ^TSR 3TI^ 3 T ^ ^TTtrff ^ T^ff—%—c^ 
' J i^*<l» i^4 ^ ^ d^tui 3Hf»FT?T t l Tig; 3-6<m ^ ygar t— 
rT^ Vlfcldl: WH-^ d W I c l fT^ cT^ PT ^ ^ II •^n^;^ T^PSZT ^ / 5 / 3 o 
' 3 ^ 1% ^'Wti: yfci51^^41 ^t«Jr f§;f^  M^dii: sjcr^ "JTV!jiiJn<^wH'n<i arsr^t^ft i — «iic^ 58lsi ^/^\sk 
" Albenmi's India, Vol I, n. 
23 
(ii) yf^^ f^ ??R[ mf^ci-i M^<i< ^nuff ^ rsRT >ioo ^ f o Tj^ rT«n" n:^ ^^TTR 
(m) ^ o ^ o #sr ^ sig^TR ^rrnff ^ ^r^ ^ F ^ ^^ft^ ^idi«il ^ f^m TFTTI' 
(iv) *JUSKeh< cT«TT ftir«T ^  :3TroTf ^ WH|c+,|c6 ^Jtcl^ T^RT 11'' 
(v) WSm Hi\<M ^ gnxiT—(.^ Hlchlc!> '^R 3Tk ^ ' 3nt^ f^^ % 3TmR ^ 
(vii)3TRo ^ o Mv3jH<K ^ «ft T^TDTT ^JT WHIchlcri r f l ^ Ji!ldl«{1 ^ •HldcH' 
(viii) ^ o TJTToigTTo ^(^•^l '^^(^ ^ c(<fHM Ji<iuill' >^r <-=JHIchlcr!> ^u^Kchi cT«TT 
" Smith, Oxford History of India, pg. 60. 
" Majumdar, R.C., The classic age, Bombay, 1954, Part 3, pg. 291. 
* P.B. Kaane, History of Dharmasamaj, part 1, pg. 162. 
"" Hazra R.C., Studies in the Pauranic records of Hindus Rites Ss customs, pg.6. 
' An other line of the religious literature of India, Oxford, 1920, p. 13, ^SSST; 
24 
f^rarr y ^ ^ f^^TT t - " ^ ' f t ^ r m f ^ d'i^lfhH ^ Tz f t yn r f ^ cT?2T ^ T R ^ ^^ TcfT 
t f ^ "^ ^?T^ "HIHI-^ ^^^ ^ 3rP9", ^Jr^ T 3 ^ p^<T TTSTTSff ^ ^trfq- ^ -^rm -WHIkl Wt 
^raW J^lcll«{| % ^ t e HWTZTR Tr«Tf 3Tk "^mt ^ ^ t ^ fte^ ^ T ^ He^^sr f t ^ -HMHdl 
^m?T^ J^ ldl-scO ^ f t 3Tf^<Tr^ ^ 3TT^ ^ i ^ T ^ -ZT^ Z^T¥ ^ T ^ f ^ S^TFTT ^^nftTj; f ^ 
sig-y'te^ch ^rnnf ^ vifcr^f^d f ^ rrar f i^soj - ^ "^^ ^^ "^ rf^  ^ ^ g x j ^ ^ ^ q ^rit eft 
*ft f ^ i : ^ "5^ "^ 3T9r?^ 3TR i^ f t WJ\ 2TTI tpjUT f ^ J ^ ^ y ^ ^ ^ m STT^PTgr 
^ ^ ^ y f r l f ^ d g5T^ t cKjI'f^ g^TJTiT—H'<W2fcl f^TRt ^TRRrTT 5 1 ^ -HHIdH—^ffr!T ^ 
^ grJTrft t l 3TF5T ^^ T^^ JT ^H^T^ Plf^'Md q ? t ^ ^H" x r ^ ^RWf ^^f ^ t f ^ 3 ^ 
' *1Wjd—tllf^rij gg- g ^ ^frriRT. Sfo <J<Jlf^ vn< f ^ , ^o 5,i 
25 
^ ^ -^ f ^—^< ldH t l ^ TT^ ^ ^Ic1l«i1 ^ T^RT ^ t l C^TTT^ T— R^^ rq "^ R 3 ^ ^ 
^—q i r sr^m^ ^ ^ ^ t l f ^ ^ "^^ "cfr Pif^-^d t t ^ ^ i i k i * i ^ CT^ S T ^ 
^cftTR ^ ^ ^ "siTCf FT 1 % «ri 
f ^ — i ^ m^ ftc^cft t l ^^5?r: •jJFftcqfrr ^ ^ %^RtiT -sHftcr €t% t l^rr^; 
irgf 'Hi-WjRich qRR«<lri^ T. 5 f^«zr ^ f ^ ^rr^iT^ ^ -HmM ^ ^ wr«r ^VIHT. siFft^ 
5^Tc5af5lT ^ 5^T^  ^ f ^ ^ T ^ T ^ 'HcfolHiJIgJ q ^ J^ 3^ ^ g ^ RlgvjvjIHl' ^:^ fT 
TTT^ 13;^  3TTe5^ ^ f^[W^ -MHch^  ^ TTZTT 12;^  oH-HIHI-M ( ^ Tj;^ •?3^) ^ ^ i f ^ ^ 
^^nr i t "fFTT cTW %^ TJ:^' 3 ^ ^ M P * ? ^ T T ^ ^ WtcT rfr^ ^ ^RcTT •% ^^ T^ W T?3^ 
^ fc^ TT 3TrqRT ^?T?^, ^^Rc5, ^ ^ ^ ^Y^^ ^ ^^fi ^ T^RT ^ ^ STf^I^Jm t ^ U ^ 
ITR^ 11 "^ ^3R—TR 1^ 3 T 1 ^ f^^Ja: m l T = T ^ ^^^RT ^ TJ^ ^ ¥T?inT, TT^T, ^ , 
^Cf^, t 5 ^ , ^^ c^TT xr^ RiPI41^1 5^TT^  ^ rfl" ^TfT W -ychdl «rT; "=? ci-Hchl ^ R f ^ i ^ WT 
T^^ TrTT «TT 3 1 ^ '^ ^ "^TT ^ 3^ET^^  ^^t^T f^vtfT ^ -H^dl T^TI F ^ 3 ^ R ^ l ^ ^ T ^ 
26 
^ fc5XT g?T^ TTT gj? ^ f c ^ f ^ Tj; ^Tf^, ^ n r r n ^ , ^TT^RT ^ f^Mi- i , wira^f ^ "5^^ 
3^TT^  TT8TT "STt ^;?T^ ^r«fl" t^T ^ ^ 3 ^ J^^  ^ I T ^ • " ^ ' " ^ ^ ^ ^ ^ ^ fc5TT 
T3:^  ^ r w . Q^mmnr cT«n- TT^T^ STT^SZTTTR^ -^tc^ ^ 3r?5?T f^^^ cnf^ f ^R^ % ^ ^jqra 
sTTErn:—f^ i^K ^ MH^A ^ ^rm (^) ^ ^ a r ^ q ^ ^ ^ j^ii^i^flt ^ ^ ^ q ^ ^^ ^ 
137TI chlc!)M< ^ ^<|V![y<U| ^ gTRUT fT T^ ^ ^ ' ' ^ ^F^ ^^^J 11 ^Wft % 3Tq^ 
oZTT^ZTT "zrf^ W f t ^ ^ 1 3 W f ^ ^ t 3Tfr: % ^ — 5 ! R ^ fc?tT ^Tprff ^ ^ TTR 
^mo ( ^ / ^ / ^^ -^^ ;? ) ; #l^|USo ft/^/^'^^) T?^ ITf^  I 
27 
3 ^ - ^ ^? f^ f^TRT WTT 11 ci24ji<|U| ^ v iR^Rad t f ^ ' ^ f r l^m ( 4 ^ m K d ) % O^T^T 
^nrt ^WTf ^ r^ artr ^ ^ ^ ark ^ ^ ^ fk ^irafrw ^ ^ . ^ r^rtJT «nfl' ^ 
;5TT^ l""* TTr^ ZT. ^^, W^. f ^ , ^cn-MHWd 3Trf^ ^wft ^ 3TRT t f ^ ^ W ^ 
^WHi^ cvM c5??T ^ sqrr ^ <<d^< ^ -nil ym: ^?r^ y^J i^i^ w ?^ rr«2T ^ yfri^KH 
ff f^T^r «(^uii 5 t ^ : gfrnif^Tajtfr^: 11 ^ o ^ ^ / ^ o < ^ 
" ^I^o « / ^ ^ , > f / ^ ^ ) ; afro ft/^<^. ^ V I A / V T5^ ^ ^ ) ; f ^ o ( ^ / ^ / ^ 3 , ^/6/9,-^); TT^c 
^:UfrlfSc5dI: ^ 3 ^ T^TsT ^'VW: II cT^ ,^ ^/:?V/^V9 
(TO ST^T^^qf^^rrw^rt MRuiwH^-Ji-Mf^: i 
28 
VMIHIC^ ^ W^ ^ ^Trrf ^ '^€\ ^FPS? g^Tcft t f ^ ^<i ^rnn", TTRFTTJT XT^ M^mi<d 
^ E n ^ ^ •^ «Tf^ izi^ ^CnTT^  ^ ^>8R t f ^ "^I^ ^«Rf ^TPT W "m^ ^ ^ ^ -ychdl, 9ll^ui 
f f tr ^KdHKs>tJI-i ^ F T ^ gPPTT ^ ^ II »5nM<iMI'Wdo ^ / V / ^ K 
' lE^—^—Hvjlc^J^HI -^ ^<»l|c(U| JTrTtj; I 
f^mt^e) f^dlVlfa ^<|U||R ^ t T l l ^ ^ II ^cn-MI'Wdo ^ / ^ / ^ ^ 
' «rf^VT (9(1^M<l) ^/>f^—VV9 
* 3T« r^TSEr ^ • s i T ^ arerof « t f ^ f ^ ^ i 
Jiildotifi)^ -^jitDr Hiibi)doti' chcii'cw II si.*^o^ : g ^ m ^ f^Miit, ^ o ^ ^ < : 
ii<ju1te((^cbl<l ^ < R f d l «)1^J|R^ II stVioM : r r t ^ , Tjo R^<: 
29 
c jMcHcn ^ ^Eif^ ^ 3 e ^ ^ «^^<KU^jch^Mp|tit^ ' ^ v^ ^ S H 1 1 W 31^?^ :qTM f ^ ^ 
gifcm^T ^r!Tf ^  ^fkif&T^ 1^ ^ ^ rm-^ rm t t ^ ^f^ ^ ^ ^ f ^ r f ^ f^^ 11 F R T 
•ZTW ^ f ^ ^s^'i? ^ ^ ^ f ^ " ^ f ^ R ^ f ^ ^< iw j in iqR arf^ra^ ^ ?T«TT ^ t 5 ^ 
^ J ? ^ t f ^ ^r rnr f ^ -HR^fc^d t f ^ - ^ -^ - ^ c5tfT ^ eft ^ ^ a ^ t ^ ^ ^ T ^ 
t l ^ ^ ^ - ^ if cfT^^jjuj ^n^^ t f ^ % ^ f i t t e r MOTZJ-MTI H : ^ ' < ^ K U 1 ^ f^ FTT ^ " ^ 
' 't5^_e(M^c:H<41—•!r»id')Hi£i=i"»4dHm(^  a?rt^Tggcgtrc53^-. i crt^, ^ / ^ i / ^ e , 
*jRl5lR<1 d<'i):< ^^^iRd ^ ^ =»•<:(R)4 II 
«II^U1H ' ^ WT •^ 'iWuiJI ' ^ 41f^dl II ^ W ? ^ O T T 4 , ^ / ^ o — S ^ 
•^  g i g o ^ o / ^ TJ^ ^o/-^c gjiTTT: g t J s g s W ^ ^ / ^ / V T^ZTT v3|dlJi!e<d<lMR»<<^ V / H f l f ^ TjgiR gT^o 
?v/^^ vSidivdd^ lMPm^ ^ /^^ t l 
s30 
TfT3 ^JT ^chr^ t ; f ^ J ^ % ^ ^ 3^TW ^ ' q ^ ^ ^ T ^ , ' ^ ^ ^ <til^ui ^TTT ^ 3^fTT% 
t T^«nf^  f l ; ^ T?;^  - ^ ^ ^ ^T^«TT l^ fzr ^ , ^ " j^s; 1 t ^ ^ wfrr " ^ ^ R ^ ? T ^ 
fc^ Tj; ^Vifi^ ich ifw ^ ftff^ t l ' :3=r: w -iR^Rad t f^ "^ jsc c ^ 'yiuimiH' •^ 
^rniilr ^ 3=r^ 3mR c?^ ^ ^ ^^z^ f ^ f^ra^ ^r^^?^^^^ ^ •%^r^ 
^ 1 
' T^^ o Y/^^o/;}<i^-5<i«^ 
31 
^ ark ? i^ : 
f^ TTT a r k ^if^ TPcTT % 3 r q ^ •H ' f lU) a^TTfrT ^ ^ I % R P ^ d , % ^ olf^tcJjd ^ T ^ T ^ 
f^Hchi « r T f ^ ^r^ T7T a r f ^ r a ^ m 1 w ^ I^M-Od ^ERt^ran; ^ ^ * R ? r : •sffcrestTfT 
' ff^ fTO v r f ^ v / ;?o 
32 
fHMlfAl4> t^srfrT ^ f ^ -q;^ •(4ifc1chlgi> ^ ^ «ftl " 3 ^ •^—^TT3 ^ f ^ S7T, "% "^m ^ 
^Tc ^ T ^ ^, # ^05 rft=r 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ 1 ^-ychi MRuim -ZTW ^arr f ^ ^ T ^ 
^ liter <i<K'Hlc| !J<f^Fd f^ TZTT 7TZTT t l ^T^3TrnT ^ J^ldlvi f—-51^ ^ ^ t t ^ l ^ ^ 3Tk 
# T gpf 3 ^ P^JTTT : 
d4Ry<l ' ^ 7iHc+>iu^ ^ i m r f ^ ^ ^ F^5Tc5F?R ^ ^ «rif g ^ afrr 3 T T ^ ^ i t 'm.\ 
5TR, ^<JJi|, rZfPT 3^?: g ^ ^ cfq^^ TT— f ^ 3 T T ^ ^ 1 dr^lc^^H -HHM ^ f q ' ^ 
^Fi\l dL|<WI % ^njcT Tn^M ^ 3c#?§- <Hi-"Hc|d: ^ ^ ^ T ^ ^ i t %^ 11 ^^Wt S T ^ ^ 
* ^ 0 ^ 0 , ^ / 5 / v •q^ d-dcdRf* (siwoa : grPT—fcfmef, ^o ^^^) i 
33 
M-%^rn3 f f 3 fk r r f f ^ "i^ ^ y^Tc5^ m i -^ ^ ^ ^ aqk ^«T ^ f ^ ^ ^ 
^•Ar\\ % Tt ^1 ^ ^ 3TtT, f ^ ^ y ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^^ TTtn", J^TT—HIHI«M ^ 
3Trfr^ c i^t^r f^ f t t cfTT ^ ^ 1 3 T ^ H^<i\^ sttT ^trff cTSTT J^TTfcRff ^ f^T^JW^ ^^TRl^ 
^ 3TfT^ TTFf^ s^ntcT J^T c+,c!>'ch ^ q t ^ ^ ^ 1 «Ff -ZTT eft «Fft c ^ f ^ i j ) ' ^ ^ ^ ^ 
^ w^ ^ ^ R ^ ^ r ^ ^ ^ q r z ^ cTZfT ?TR^ ^^ •qr ^ «r*n^ STT, ^ ftv?: 3 ^ r^?; 
^ oTT ^ sft oTt ^ r ^ Hdc(l<|' ^ -HH-^ i^J ^ « n f ^ ^v( ^ a f T ? i I T f _ ^ ^ clpHd 
arf^^Tc^ ^ amj; i "zr^ ^ f ^ ^ f ^ ^ ar^rTRf ^ ^STFT ^ ^ R ^rprnfrrr f^^ WTJ 
TT^ RT %^ ^ «IRrftzT ^TTTT5T ^ R<^n)5d ^ % -^^ TFTT t l *TR?ft^ M<4-M<l ^ 
OT^f^ Vl«i|c<c?!)1 ^ 4Hm<lf^ch gj^qr 3 f ^ ^ #fTTI ^WlT ^ «HIHI<lR4ch 4:c|^q 
v34 
ejt fHH ^F^^ F^T - ^ q " ^ ^ -gRf i s^^ ^5Tc? ^5T - ^ R f ^ ^ d ? t "^^ m i ^ , c| l^^<|U| ^ 
ft <h\^\'<\i ^ c^—Tfor fTr ^ 3T3^c? # ^ T f ^ ^ ^ ^TT^T^T ^3TT # m " f ^ •3TF3T •JT^T^ 
ikH^ik 
Q ^ T T z f — ^ ^ , 
Q cj|iJ_J^JL|U| TT^ ^^S[^ H^IJi<|U|, 
Q y M l H d l Tj;^ <rJHIchl<?!>, 
35 
»iMldlci*<J«olilH>:||Ru|| 7J^ ftTJ^T. 
3?rft tTW *fPt g H4<Ml«f=)ufHij^  
% ^ . ^ j^e iHI gf^fpqr. ^HHMH-
5 ^ c«l chisel I ^ ifil f^ T%T WVI'Ow 
v5(i*c^U^Jl-i ITOTT II 
'^ifRcMffOT •ir^ ytWcT f ^ •Hr3)w<H II 
^CRVRf F^JWTrf f5)W\u?lf^dlW«JI II 
?(dl<{lHI W "i^TiiJ f ^mn ^y<ISd II 
r$MW +<f%d1=»-dl t f ^w\u | g : f t 7 ^ II 
^ g ^cifrMHI ^ ^ I W T I frJ^dfcl ^HddHH 
5^ a?r R<1*K tAcfirA) H4<iMc4H II 
•9Tf^ ^ilft' H^RiJMl "i^iJMcldlRdl II 
^?rf^ iJ|UJd1\ ^ ?^rg? t •OTfrT ^tUMH II 
E^TTW -q^ ^ ra^lHcilHI MimiVHl II 
T^lft^mW. yVd"1 \c<WI'K'W'W II 
^•J^ldlPl d1«lfPl Mf^^lR ^ ?rf^ f t 11 
?rf5?T -cH-iiiR \e(Niw1'iy<'^ ^ ^ II 
sMUiii -zfr ^^^vf^^^ «i!^uim ^ g f * ^ II 
•ir y iMi l i i i^ujiiiiii)ciliifi((i ^ II 
I •qT f^T^a t^TWt^ rtT J^uj^ frl yiNAldVJI II 
ctl^^uii^sWuflR^cvMUi qrq M^H=irrtd'H"^ 6'bqm II 
36 
^ f f R ^ f ^ 3 ? ^ g>T srfi^ TTTFT XJof i f r ^ ^Hl f^d t l ^ 3 T ^ ^ T ^ ^ST^ ^^JTJTT ^ 
3Ttr^ chRm-M 3 T ^ R(vlt<dii| # ^ f q ; t i 
? t ^ t l ^?5 ^T^^JToff ^ ? ^ ^^;? ^^G^T^ t crt ^ ^ ^ ^ ^^ ^ i ' ' ? ^ 
3T^^ qFt ?^W?ZTT ?^T^ Y^t^ '^tWTl if «ft % ^ ^ P^c^dl t l f¥^=FT ^ W f SPJ 
f ^ N c ^ j ^ V " idlrm c•,^ r<^^ '^» ST^ TSR: 1 
' STFT^^ RPT •y''Wi<.U| cmr f%^—Wf^ r i l W^r^^, TTOPT •yWi<ui l ^ H'^'MKd 3TW?H (Wnc5T) ^ f ^ ^^ ^  
sfwjT^ t , sflT i^nm ycHivH. *c**"ii •W'Wi<ui, Ancient Indian Tradition and Mythology (Vayu-
Purana) ^ TH* %%% svsn^ i (?t ^i ig : '^^t^t %—^% T^^ SCTRT^ ^—^o) i 
" 3TP^O ;}VS^/^—t^; Pxuanic Encyclopedia, p. 618 
37 
^ ^ TFfr t l ' ' t % ^ <Hlf^ <?4 -HU^c^H, •SRPT IRT SJchlRlId yfcT ^ 3T5?TR ^ ^ ^ ^ ^ 
•JTWt ^EfRf ^TR ^15 -W''!rch'i.uTl' ^ ^ \ ' i ^ S C T R T ^ — ^ <dU5l' ^ 3T^rnfcT f ^ ^ 
t l c||^ j^ t^ <lU| ^ 3qc5aEr 'H''!^<uil" ^ T^:^ y-tr^J^ui ^ %^ t f ^ T ^ f^ TSRT—f^ ^TTSR 
-MM41 f^FTcfr 1 ^ ^ ^ 11 STt^ raKTT Vif^ ^ f ^ T ^ f^^^-TT^FT •qi^-s+^HI^i'HK # 
ISnrs ^ - ^ J ^ f ^ 3 f k <ird<l^ I ^T^^R ^ 3^T^5^ T?^ ^-Wc^^ ^ ^ f^^TTSR f |' 
HH-Wjo^' ^ ^ a n t l ^ ?^T^ 3TT<R oZTM—^^gfrf'" t ^ ^5T^ 3^Q6<«r ^ ^ t l ^pfT^T 
' t^rs^^ w^ ft? inr ^miRd ^ i^rc^ u.l>mif^* ^m%^ jns y*if^M (^<i<:o); sTR^ i^wr ^uijMri-t 
u ir y*if^H 'y**<ui (:TFI Mfevi+i, 'jfii^Rr vm, ^o ^ ) . f ^ TJ^ ^ vc^l* t # ^?raft vc*"!* ^SOT 
' tft^, ^ov/^—^^ ^ B^ spT j^ rur—5g5t ^ f ^ TC?I*1 ^ T^^ SOT 9^000 ^ -nf t i 
' {sw^^y ^ gf^q^—?frr ^1M I^!^ <IU?|C<I<JUV^ ii<vi*ii^4<^r •yf^dmi aumsra^f ^nikini 'Ewrt^  ^r^g^rnr 
•"j^Wni am: •qt "t^mnrfHT ^rf^^ofrr 11 ?^5JT : j^itJr—f^^, •go ^00 
i lWli6W*i^C^J|fc!>ci cj|^4jijt|*irl' -Jt'lfrMaifrj II TTt^, ^ / ^ 
38 
^ : ^ •3TSZfm ^ -q? vft cRf^ RT t f ^ f^T^JT 3Tfcr TTTSft^  ^T^^R ^cp^^^R ^ 3TTf^ -^ 
t ^ ^ ^ f ^ f^rer ^^cTT ^ vi^^l-HHI ^ TJ^JRTcT: c ^ ^ 5^TT^  ^ , % 3 T ^ ^ 3 ^ ^^TTT 
^ ^ 'IFTT j^TTrlT m i ^^RRT: W ^ ^JRtJT p T ^TIW ^ ^T^gt^RT "ZfT ^ T ^ ^ ^ ^ "Rd l ^ 
c F ^ 3^FlTrrT ' t l 
^rnf—^^ : 
? ^ 3^niT ^ ^m ^ M ^ t ? !^7¥ ^ ^ ^ 3T«W r^ezTRT % ^^^^ IH ^ ^Tc^hrffcT 
•^ •JT^ cT^ ^ ^ TFTT t f ^ , " • ^ f ^ c i r ^ i j ? ^ ^TK ^ '^e^t—WfcT "q^ ^ ^ t , 3 ^ 
F ^ E^TTR^  5 T M ^ ^ fc^^m T ^ W P T ^ «fr ^ T ^ ^ l " " ^ 
W6\^4 H l^rMIH *|4W s^mrT: t f f ^ n f r t ^ , ^ / ^ 
39 
PI^ CNMUI ^3TT t I CKT=TR gTJTf:5mr—OZT^ S^TT ^^ ^ ^ ^ t i ^1^11(^ 6* wf^ ^ f e ^ "JT? 
•grr, -zm, mf^. ?Rr, •cftzf anf^ ^^  -w^Ptiw «r4?TR#q" •HHiH *ft w TTJ^ 'TT^ ^ 
•dMcixsltJ t i ^ o ^ -3T«zn^ •^ S^TRlr ^ ^ TTP3T3flf ^ F^>«rT ^STT t '5TI' f ^ -WlIiR^ch 
chJe'^ifliJ TrSTra^f, •?T8TT 3T«zrRT Vso xf ^ f f tT^TT—^^ 9ll^U| ^ ^ f f ^ ^Rj^l-H ^ f IRFf 
3TTqt^ 3q"zMf t l arrar—^^ eq" ^^ Pi^qcT *ft 'znf a r ^ arezTTZTf ^ 'gsn t i ^re^ 
g^ R^qui f;^^ 3 r ^ yrnff ^ t ^ ^ xT^ f^ r^^^m" 11 ^ ^^jfe ^ 12:^ —13:^  ^^HSZTT ^ 
T ;^^ —•q;^  ^^c^ HRT •TRTT t i ' ^ w srsTm ^ T ^ ^ ^ t 3=i^  f ^ ^ ^ — ^ UMIH 
*feMc1 TT^ i^n^^jRjch gjSTT^ R4irJlr1 t l < i^ 13^ :^V9 ^ J^orf^ TTq? ^ f ^ ^ l - r l l ' ^ 
STTSTR "CR Jndlel>'chl<f ^iT t^r?T^ p^nf^ T t l ^ o V ^ ST^ZfT^ ^ t ? "^^^Rnff '^ dMc!><*l t l 
'TTzn—qi^lr4-4' 'W4-5|Jtlt STPrFT 3TT3 3T«ZTT^ ^ ^ t 5 ^ y f^P^ ^TRT t l cll-klci "^ 
•WlHKlf^cb 4 -^jj,<?iH ^ f ^ ^ ^ f ^ i a j : ? r i ^ ^ TT^—Ml^lrWJ oit^T f^T^TT •STcftcT ^trfT t 
cKil'f^ f ^ ar^^i^ f^m—^prr, f^—^^gfrr, l^m—Hi^iri-4 ^^ <ic^y 11 ^ ^ ^^^^ ^ 
^ ^TPJtjf gnW ^ '1^%?^' ^ ^ J ^ TTzrr t l ^ STcTTT^  ^JWf -ZT^  -HIHKir^chdl m 
f^TSPR ^ # S^TTZT ^^ Srfo t^T ^ ^ 3 1 - ^ %gt—^^RTT3Tf ^ «ft ^5^—TJtTTg?«R ^3TT t l ^ ^ 
* 3T?T7^ ^ai^qfim VIUI*=J ii^v<^<: ^r^ft^ J<]UIH I 
40 
i^ci)* ^ ^ t ^ M^mKrl , "tT^^PjfrT, MrHlJi<|U| Xj;^ 9)^|U^ ^ T M '^ TTRR ^ ^ ^ 
t l d||i<lc| ^ f ^ ^Jm ^T g?9ZT Wn^ f^ T5RT ^ t ^ 3TFT ^ VJ^Pl ^R'Hm\<!^ cT«TT 
T c 5 t ^ ^ STi^t^ t f ^ ^ ft^ «ft ? ^ ^ aTGTFff ^ J^TTcf f ^ ^^ ^ff&f?f t ; ^^..^VS 
3TCZTFT •^ ^^?PT—«nf, 16 i( <4fr|iil" ^ f ^ i ^—f^^JR , IAVS—^"^ ^ H^—«nf, ^ ? — < i ^ 
^ ST^^fe—TsPJ? 3 i ^ f\TUT ^MJtO ^ r d N " XT^ 3 ^ ? ^ ^ j f e * < U | , ^ o^ ^ ^ s f k 
f?r y^JR wp^ 3^nrr xf ^^JT^T: 9)^IU^—TERT, ^^jfe—yl^iji , "qfe ^ f ^ t ^ 
^?jfe ^ f ^ W K , f^ TcRf ^ f^^^—chc^N, T^T^ — F^Jc=tT, vjf^bqrchlc^lH T^STTSTf T^T ^^n^T, 
^7t^—Ml^lrt-M 3TTt^ 3 ^ 3Tf^TiT STezTT f^ ^ 3R?T: ^OW—cij^JMRd I j ; ^ TTZTT—Hl^lr^j W 
fS?JTf%^  H 5 ^ *J^Nff *d l ' i^ I 
^ VTf^rar: uMti-^ d w i < cTg; rnFET ^ ^ II ^rrgo ^ / ? : ? — ^ ? T3=r ^ / kvs—K<: 
(3>) ^Tgr«TR?T, VllPd44, 3To ^ 5 5 , V c ^ * ^^—^Vs 
03") ^ o ^ / ^ < ^ (^>^[^ H w f l ^ ' g r ^ Vcr?l*Ii6f) I 
Cn) s( i^u^o \/c/^<i,—^o 
' Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs (R. C. 
HazrajP.No. 15 (The Vayu-Purana). 
41 
^^^cT: "cr? ^Trw ^T^ ^ rmf ^ ^rmrf&r^ aqlr UMIH T^RT t CT^ eft 3HMI4T 
iTW Rai-tichi<l' ^ yniui-icvM ^ ^ ^ T ^ 37^^j3r 3 ^ ^ %2Tr t— ^ j^e^^nf^ r ^ 
m]ifR —•?'J%—'TITSJT ^ V9(A -q;^ V9^% 3TSqT^ ^ , H<HMIc6 ^ 'H<HMlRv3llc1' ' ^ 
3Tsm^ :^ TpTft<T ?e5t^ 3 ^ ; ^ f ^ 11^ f ^ aTfcfR^^ ^fcT ^ ^ ^ ^^r^ t ^ 
g j^Rirr f ^ g ^ ^ ar^T %vr—f^ ?t TT^ t f ^ ^ f ^ ^ ^rfiTR <iMc6«*r -zr^  ^rrtrr 
m^ftq- c<|iJ^ i^ <|U| ^ f^p?t^ t ^ q ^ f I 
^ s«asT : Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs, R. C. 
Hazra, Appendix I, P. No. 269-273. 
' ^^. App. n, P.No. 337. 
42 
c|iq4<|U| W H I^H[<|U|rc| 
( ^ ) t^—^ITTnT ^ ^ ^ T ^ ^OTPq—^^T^ : 
f^1^:r=T 3^TTJlt ^ ' cTSTT 3qr^ T F ^ "^ 3 ^ ^ "JUnT—difcichi ^ ^ « f ?^STR t R ^ ^ 
^^u^^ if ^ R j in l w ^J?^ t f^ f ^ arhr ^r^ ^HT x?;^  f t jnxn" ^ ^ qw t i 
«ej-5cfc{, •qrn^rT, Mict?u^ii, f c^ , ^n?, ^?^5^ anf^ ^ f t iw ' ; ark arf^, ^r^, 
^cn"HMicid,qR^ 3Trf^  ^ '^rg ' ;jntT ^ nm^c^y t i ^ ^f^nr ^ — ^ ^ F T 
(<l/^—^^) cF?t ^ ^ •^  ^T^ ^ ^ 5^TR ^ t l ?^ ^r^nr ^w l f ^ ^fc? ^^twrr f^ 
^ 3 ^ ^ r W r ^ r a t "^rfs^l ' ^ m ^ ' ^ M^IJi<|U| TTT^rft t l <MgHr1 ^ ^TTSIR ^ ' f ^ 
y r ^ ' H i^;^ <iui f r^ cFT ^ yF<T '^FTXH 11 f ^ ^ yiHifi^ ichdi C^T f^ njfzr ^^c^ ai^ Hd ^ 
ch^d) -^ ^ R q r ;^^ TFT—TCHTcT ^ t l ? ^ 3Tfcfft^?r 3 T c ^ W ^ ^ ?JTr 3fc^=5%rT ^?tit 
«ft 7r>fk ^ 3^fmft t l 
^R ^ ? T ^ i t r lT 1 1 d l ^ - U u H ^ >ci lMl^lrWj ^ l^j^TT t — 
43 
HI^HM" r$|e|4^|^ -^ M\i\ii\i: 3 ^ I 
ar^nnif "5 ^^F^T •cn^TrnrfT^ g ^ ii 
ii<|uli^TlH ^ : y r r r f cjl i iHiRdH, I 
•zf^ zr JJIdUiHI^ui Rllcic^chMciiuj^iJid^ II 
f ^ f^—^TftTTT ^ ^ I t ^ ^ f^|c|>^<|U| 3Tk dl^y^ckl Wt^ ^ ^T^ ZTT 
chlc«l-r1< ^ ^T^ % ^ R i D ' ^ 'Srfrr 3 T ^ ^ 9-^000 iJc^ch ^c^ch "qr UcjriJH f ^ I 
-WiJHcJd: 4'H1C+>KU| f ^ -^im ^ ^ T^TR" Rl-teijld f ^ . ^^-Hll^ 3TIlfc5%cT UMIU?)' ^ vft 
f^fifcf dP^^AcI P ^ 91^-yn^dM, 11"^  
^ . cT^ c5^ren§zn^ " ^ •^'teiiiRi*^<d: 1 
oi4I^H cTg ^ f f ^ ^iRfj^ioH^'ychAJ^ 11' 
^ RMl<^i*id ^J2R ^ "ZT? ^ ^T^ t — 
^ET^ ^^T^qr 3J t^ cjincHiifiifci ^^Jjcnj; 1 
r$lc|'Hf^'H^l4lJ|ld, " ^ d«:|N<l'tei|«Mlll 
44 
^^•. -q^f^: %w^ " 11^  
^ g^ ^t«r ^\m t , • ^ t ^ c(i-kici ^ ^ ^ TjsT^—Tjs^ •jaw 11 <H'HMK ^ s r r ^ 
HKcO^—•3^[nrr' # c<|i^<|U| -^ ;5fr R<t)i||^fhHun ^ ^rr f^t t ^ ? c(cfHH "^T^' ^ 
diijcdij—^fft?rr ( oft f ^ cjii^ylckl t ) ^ ^ c ^ ^ SFraTT c | l ^< |U| W TJ^ 1 ^ 
^ ^ c ? 'eii^jcn^ ^ f^ftcTT' ci i^ylckl t . 3TrT: ^ET^^ f^NJi^iUI ^ ^tT53^JW q f f TTRT ^ 
^T^KTT, i^jRTr cJNcn^ ^ f f t ^ ^ ^ tR «fr 3 ^ fi:FT cil^Jiilui R l ^HH t , f ^ W ^ 
^^;^ 3T«ZTFT,^ ^^rm. ^ I^R "qT^, '^o<^<^^ ^-^dn t l ^ ^ T ^ aq^T^ 1 « I ^ "HftiH t l " ^ 
^ ^ t c^^l'Rb 3 ^ ^rl^ RFuTT W f ^ cjlcWIJ^ll' ^ 3 ^ ^ f^ TZTT t 3 1 ^ ^W ^^ TT^ ffcT 
'=<'^<'" ' ^ <i^ tr!><*l «fl" t . f^ TW ^ cj^cfl-M -y'fBdl ^ ^ 1 f ^ STfcTf^ r^T f^ 
•?^5t^ ^ f^|c)t^<|U| ^ 3 ^ ^ f ^ > ^ t ^ ? ^?fHR t^ra^TIUT ^ ^ f i R ^ t ' ^ ' ^ 
• ^ I ^ o T3:o^o 5^Tc5^R ^ Hdl^-HK ^fT^ ^ €f STSR? ^^PHf ^ T?3T 5^TRT T : | | R ^ 
45 
^ ^ ^ ^Ri^ i4H Cjo •><^ ) q m ^ iRT •^  eft r^ic|ii<iui ^ cjii^i^^iui ^T 3 m ^ ^ f j ^ 
t l 
I ^ M I^^ -UUlrct % f^ r^zT ^ T f ^ ^^ ij^sq^ J^PTTT -^Wchl -^^Trq^ ^ ^ ^ 1 1 
•rmr t l 3T«rfg; f^^ g^p>^ ^ ^^ rw "R^T^^FT «rr a r k t^Rft g j ^ ^ l ^ r ^ TTHFTT ^^Tjrn^ili 
t f ^ 5^ IFTf W 'HHKN — • ^ ^ 3nm5[ TSC f ^ i ^ 7PTT c|JlTch<U| ar^TSJI^cf 3T^Ntq 
3RH ^<"H|C|^U[ t l ^ 
^\^\ Vm^ firST ^ Hc1l:i>WK M^ir$|c(^<|U| aq^ c<|^j^<|U| ^rrf ^ H^IJi<|U| t l 
M I^Ji^ luj TTRT TRT mi' ' 
* Dr. A.D. Pusalkar (Vidya Bhawan, Series, Bombay, 1955: Studies in the Epics and Purans of 
India, p. 31-41. 
^W r^it^ j^ , Vol I, MR'MIHI—M*ivi, ^o %^ 
' Studies in the Puranic Records On Hindu Rites and Customs ,R.C. Hazra, p. 13 
46 
^ 3W^\^ f ^ 35^ 7 ^T^ ^ 'Tffrr WTJ 3 1 ^ flj^iug ^ ^ T^ I^F MHch< ? ^ 
^ ^<R<1rci ^ t^r^^ ^ 4H'^ l<4lrHch f^ -^ TR TI^ J? ^ T ^ f I 3 = ^ f ^ TJ^ J ^J?^ ^ ^ f l ^ 
^T^ ^ W ^ ^ 3 n ^ >^T ^ i f H f ^ ^ m ^ ^ ^ T ^ y^^TT f ^ J ^ «ITI f^ Tfe5T?: U9\^\ii ^^^ 
47 
tl"* ?rRT t[ ^ , wn^—k\\mli\ ^ t i t ^ Tqf^ B^TT^T T^ sTcft 11 cT^ ^^ T^  f^ H^^ RT ^7T^ 
' Pargiter, Ancient Indian Historical Traditon, P. 23 & 77 
" Hazra, cf. Appl H, p. 337 
•- TA^. Cf. P. 18 
48 
io ^ t f ^ -^ ^ H f ^«I^—TtJ«T^ ^^rf^r ^^HT ^ ^ 1 ^^T^cT: ?^T^ W^ "^  
t ^ r a ^ chKUi ^ ^ t ^ ^ Tj«T^ gi^rqr «+>fcJH ^ S^TTcTT t 1^  <?^f^H f ^ - H H U d l ^ ^ 
T ^ ^ -tft ^ -^i^^^^T^ 9^^^^\\l t ^ I ^ XJ:BF; ^ ^ ^I«I^ ^JTrft t l ti^s^d: 
M<cidT "g^ ^ ftTD^TT*? ^ ^<iuici «r^ ^ y*i<dcii ^«IFT f ^ " n ^ t i ^ TI^FR 
9l^HJS —:jnTlT ^TSOT^ ^ ^ U i i ^ d l 3I^rT 5^JT?TT t I ^TW, "^  % ^ ^ ^ ^ ? t ^ T ^ 
f q ^ t ^ ^^roff ^ f^>#—*ft y^TR TT^ ^ TTRT ^ -Hchdl I ^ t ^ ^ ^ ^TTzf—f^^ZT 
' A History of Indian Literature, M. Wintemitz, Vol. I, Calcutta University, 1927, p. 578. 
' Hazra,Cf,p.l8. 
49 
3fh ^ -^^m -^J^ SJ^ -371 ^ «ft ^ T^RT t l ? ^ ^ ^ ^ t l " ' ' f ^ STTST 
ft?r ^ ^ TTTT «f^ ^ M<H<lf^ 5lR ^ ^Sn^ t , tR 3 ^ Hl"4dl ^ ^ ^ ^T^nftl 
* C^ i) H^iiHi: M4[i\i ^il»\H^ I ^ T^o ^ /^oK 
Ca-) HKIiJUl: +)4fil<i li^ IuiH II tl^iugo ^/^/^/^VSV 
?i4c5^#i5 c$r^^ ?5?r^ ^fgr irg: ii ^rgo -Tf-^ /^ vs^ 
" aivinvijiiiuKiTui, «3^ic*i«*ii< f iw, -"Jo >f^ <^  
50 
c|l^ii<|U| ^ UtcT^ TT^  f^W^ ^ 3RT cT^ ^ ^ ^ , TTJ^T ^^ff ^ Rj-i^d 
^ chc^ c|< ^ T3;^  ^ ^ *rnT -yiHKiRich <jf^ch)ui ^ f^^ T^ft ^Tznaff sr^rar ^ , 
^ ^ ^T^r W T^^ JcTT t l f ^ VR^ -H'-J^-lui ^ y r ^ 3T«TR ^ ^ f ^ T ^ ^ tf^T 
»>nHSI'i<|iJ1 ci i i^ylcki ' <iMc6«jq- t l ^TK5[, ^cO"HHNd, 3T f^ , 3TTf^ ^ ^T^ H^I^<|U| — ^ ^ 
^ 3^RT 11 W^ ^ T ^ f ^ T ^ 'qir^TTUT?^ ^rf^ T^g; 11 ^ T ^ 3^JW «l'j|«?!>l j,c||< (sjfiraJT) ^ ? ^ 
^ o 5 f c ^ TTfT^TFT g>?T TFTT t l ft^ ^ ^ ^ F T ^ TT<T t f ^ '^T^ ^ ^ ^ ^ W^\^ 
3Tk ij^y 3^nnf % ^T^ c5^uii^cki t i ' ^ ^ o T3; o ^ o <^Hci>ct>< ^ mfjm t t ^ 
c«l^<lU| ^ tl 3TcJn^ 3 W f f ^ T?3T S^TFTT ^ETTft^  q f ^ f$|c|^^<^U| ^ j ' ' f ^ T W ^ 
' 5T0 tjo -^o 353e5SR ( ft^T «ra^ f^WsT , 5 ^ , ^^SK ) sptT f$5f^ cT " Studies In Efrics & Puranas of India " 
( 3TRii7r :; .^ 0 5^-V^) I iIcW 0 (53/18-19) ^ ^ gPtcT % vjft giggTW if fpI%?T ?r| (S^^ OT , srt?TRg ^ ^Rlgm , 
wg«J *TiTr, ^ 38i) 
51 
f^— " . . . . i J ^R ^^T^ ^rnnf ^ 34e!>'chl<— f^^ ^T ,^ 3 q ^ , ^^SRT •3TTflf cRt # ? g q - _ - ^ ^ Tjpf 
^ f^ TWr ^ oTT ^ . eft «ft f ^ ^ # f^fiTvr 3TMf ^ ^?R ^ ^ f rT 3T^rR f ^ ^ 
^ T^TST ^ ^ f^rqr TRT t ^ ffcf^nr ^ ^ f e ^ ^iirf ^^ ^q^r^ T a^nr t sftr 3 T ^ 
•H4>c^dl ?Tf^ Tc5 ^ t l 1 ^ y ^ ^ c ^ , M<c^ch, ^ ? ^ , ^^T^^, •gaR 3TTf^  ^ ^ ^rrf:? f ^ 
•nwfh[rTT aftr ymifOicbdi ^ ^ f e ^ t i " ^ 
5T^3nLM_IinL-5I^ 
c<l^<JU| t ^ r f ^ ^ c T ^ ^ T f T ^ , •^Tff^ TPqra ^ [^<f^d ?r«lT -HlHKlRjeh 
•H'<*J1ufdl ^ R d M f^cifofd 3^ JTiT 11"* Ufr im^ f ^ f i ^ ^ y i^ lHd l ^ ^ f e ^ cPSTT 3 T ^ 
* c i i ^OUI (ftrfrJT T5T3;g) ' j f t W «rFI, W^fefri *J>JH, <s=ilsJlI ^53^ . wte^t I 
52 
ij<«j<i—f^ra^ y^iu])' ^ 3rmH -^ ^ t f lmn . mf^c^, •?F3RT, •qrf^fec, f^-^e^Pr^, 
?^Vc^  ^ f t 3Tr«nft?T t , U M I H ^^JW ^ ^ ^ ^ W ^ aq^-^^ 3e^i§" garr t , TF5n3Tf 
?trfr t l -^ ^T^ cTSZT ^ ^ T ^ !Jl4lHdl ^ f ^ ^FT^ t l "'T? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ 
3TRTf^ TRT^ ^ a r f ^ H^I^Kd. ^R^J^I, 4)I<*^<1, ^^^rftcT 3TTf^  ^TH TFTTmt ^ ^ 
3 ^ f^trTT t l "q^jfr f^ T^JT SRfiTR 5^5^  STT^ 'Je? ^ ^ ^ f^ =r=T t l ^Wl'f^ Rif^H 
yt^rat?ft ^ f^raw ^ J^RUT w ^ 41R6*' STST^ ? J ^ ^ ^ f^^rr f r ^n^ t , (T«nf^  
chPiM^ Tmrw f?T yqFR t— 
cKH'f^  ? ^ ^ / ^^ / ^^ . ^ - ^^ ^ ^ % ^ 3^ nJT ^ ^ 7c5t^ 3 ^ ^ t l ? ^ 
c||^<iu| ^o/;?^^,;?^^,;^^^,99o TJ:^  ^%/\%-XO%X^^X^^ ^ ^ I ^ ^rt^T^ 
^mcfr T ^ t l wt ^T^KTT t "^ w t ^ ^ oi^-uui ^ f^ TT^ ^ I ? ^ ^ ^ 
^ / < l / ^ > f / ^ "^ r^f^ Z^T^ T^UT^  J^T g^R 3 ^ ^ f ^>^ t '^TW ^ c<|ij^<|U| ^ 
' UcfffPd 3^: ^ ^W^ <r- «mf^ ft II 
53 
fc5^ «r ^ ^ ^rqt ^ f r f^ f^ ^TERR -^nm % TIW^ f ^ , ^ *fr i t ^ J^TC? ^ 
<U5Hm R<<R|c1 ^ t ^ ^ n^eidl t l cii^i^^iui -^ «ft f ; ^ ^ 3 e # ^ ftlcridl 
11"* ^nq^cT: cti^ i^ <iui ^ oRc? ^ ^m-^i -q^ rr m, cHH'f^  ^ eiln^t^ui ^ OZTTO 
aiTl^Rj ^Tjf:? t l *4J|C|^<T1 ^<lcr!>'*K ^ ST^^TR. " H g m K d ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cRt^  ^m 'fhsj^ mi ' ' 3?T -^tm % H^IMR^ % ^^\^ ^ ^ ^^rmf^^qf 
H^mKd •^  ^ TTf t f m^ J^T sTf^ fnr -yc^ c^ w ^ -wi^j^iRich 3 r ^ ^ T(%rT m, 
^ K d i i - S ^ 9<^o ^ q ^ s n ^ ^ i ^ 3Tl%RftTT i^SCTT ^ <|>yijchlcr!> ^ ^3TT I f ^ 
(tar) 5 9 ^ aiPn?r c5t#r ^^^|H^K^^^<nl: i ^^, %/^u,. 
54. 
ilRi^if^ch ^\mi\ f^nrff ^mf ^ g r f ^ t , srFft ar^ % ^ TRU ^ ^grf^ ^ 
f^:^?r%? ^ ^ "ZTf 5^171^  t f ^ ^—^?Tf%rTT ^mf ^ ^T^rftrr TTTZTT^ 5TRT sft I 
" D.R. Patil: Cul. His. From the Vayu P. 2,4 (Introduction), The Vajoi is perhaps 
the only Purana the existence of which is expressly indicated in the Mbh. and 
its supplement the Harivamsa. We can not do better than quote the remarks 
of V.S. Sukthankar, on this point : The reference in our Purana to Vayu in 
'c(iau1*<m:i*H<^ ' (3.189.14) is worth in this connection. The Mbh draws upon a 
Purana ofVayu on indeed the topic narrated belongs to a Purana in its sight, a 
Purana which is older than the extant Puranas which must be presvuned to 
have been lost. 
V.R.R. Dikhitar : Some Aspects of the Va)ru Punara, p. 47. 
R.C. Hazra : Pur. Rec. p. 13 : the Vayu is perhaps the oldest of the extant 
Puranas the Harivansa (1/7/13,25) refers to Vayu as an authority. 
Hopkins : ' The Great Epic of India' p. 47 : " The reminiscence of Vayu, as 
work which is referred to again in the Harivansa is contained in the 
Markandeya episode." 
55 
^ . ^TTscr^^ 3iNi4" T3f^ -WIMI o ? f ^ ^c^ ^ -y^ll^ct^'T) ^ ^<iuft ^ Y^^ t ^ ^ 
TRWT ^ ^ g ^ ^ 3 ^ f ^ J ^ t — 
(HT) Ml<in)|chl: f t ^ M ^ H l i ^ J K - W - W ^ 1 "0^ " ^ r ^ I 
tpr c||iJ^<|U| ^ ^ ^ c^ ^jjf^—^TEfq- ^ ^ ; ^ ^ ^^ 'pT f ^ » ^ 11 "^ TUf^  f ^ ^ f ^ 
^ / ; ^ O I A -^ 3 ^ 0 5 ^ t . 3 T ^ ^ ^ ^ c ^ f rRT—"^ t f ^ c||ij_j^<|ui ^ 'HI<|<4UI:' "q^ ^ 
^«IR TC '^iT%7^:' ?TS5 t l W ^ ^f^5R W o ^ o ^ / ^ i / ^ = ^ r g o >f/9V9—:^</, 
^ o ^ o ^ / ; ^ / : ^ I A = ^T^o<^/^ ;?o ^r i j l f^ I ^ VI=h'U^l4 I J ^ t ^ ^ T^FT f ^ ^ ^ 
56 
W ^ ^ W ^ ^RWr : 3 ^ ^ t ^ TT?I gjT^—chKUld'^ 3 ^ ^ ^^ r f ^ ' ' t I f ^ ^ ^ 
f^STc5f ^ ^^igf^ c | |^<|U| ^ qpT a f k f ^^^ T^T dc^^sl f ^ J ^ t oft ? ^ cT«ZT ^ 
tl 
^ o / ^ ^ — ^ ^ j^c^chU' ^ 3^;jj?T f ^ ^ 1 1 
« f f ^ ^ ^ g^ te^ gJT derr^y t . • ^ ^ «ft I^T^^ 3 c ^ ^ l ' 
chlf^c-M,'' aiTTt^  ^ 3 T ^ T T ^ ^ f^:^ t l "ZT? ^ r^ j ^ iw '^ ^ ^ ft^^rTT t I flTrT ^tcn" t 
' (SR) t^ t f i^e jMth: g ^ f e i T t ? ^ ^JcWHuVd" 3?rof 1^131 ^«J-<^Rd. ^tft^T M R ^ < , ^^ T^^ f s g ^ ^ . T J o ^(A, I 
57 
V l d K l t l ? ^ T ^ -HHii^ 4Jifr l4l ' cTZTT H^l"HKrl ^ i^^s^d-MI <m^<Xi f H^^f^ %fr ^He? 
' Hazra, Cf. p. 13-17. 
" -^oJJ^^o <4)d '0 , t )4<^»^ TW, ^ o ^?^V, ^mrgX Uctill^H ; (Sjssm : a j V l K V I ^ i l u l ^ q R t ; f^d)i |—qR':<i<, 
"" 5Zfo 3fo g i T ^ : Ji<JU|Pl{HaU|t[^, ^ ; siVioil, r ! ^ , "ijo ^<^ 
" TJto f ^ U ^ i P l ^ ^ , W^—«IH?ft^—?rf%rq-—JPer, f | ^ SJ^^fr^; ^ o : } ^ ^ ; S^oOr, c T ^ , •^o ^<^ 
^ Pargiter : AIHT. p. 49- The Vayu Parana existed before A.D. 620 because it is 
referred to by Bana in his Harsa-Caritra and a writting in a manuscript of the 
Skanda in the Royal Library of Nepal shows that the Purana also existed 
about that time. 
58 
^iR^RsId qfrhijT 3 ? T ^ T^^ xTT Tj;^  •3TfeR^ ^ ^Tft^ TFT^ t l 
y^TFT. w ^ a r k TCTTer ^nf^ ^ n r ^ ^ Tji^r^^ftzr TTSTTsff ^ art^rajR ^ n r i ' ' ' •zrw 
^ o ^ arm—^n^ M*i4\^ •znr ^fsitlf?T §3TT ^rzrar •'Tf ^^n^r n ^ w t c f f^rr ^ R 3 ^ 
?TT^R ^?hmra^«IT ^ «ITI 
f^&fcT Jikld'i^l % ^tjf^ ^ s m n r ^ ^ ^ T ^ ^^ TTtl MTricO—^^ ii!lc1l«0 TfTRT TRT 1 1 ' 
cii^<im ^ yi4lHdi X3^ yiMin)i4>di ^FT TJ;^ 3 ^ yrntrr ^ir? t t ^ MR^HIVII 
•^ 3 ^ ^ f^>^ t— 
' Alberuni's India, Vol I, p. 41-42, 168,194,248,287,295-296, etc. 
' This Purana is told by Vayu. Banabhatta who lived in the Seventh Century 
A.D. makes references to this Purana in his works. There are many references 
in this Purana about the Gupta kings who ruled Bharata in the 4'*^  Century 
A,D. So it is belived that this Purana must have been written in the fifth or 
sixth Century A.D. The book contains plenty of verses in praise of Siva. 
Puranic Encyclopaedia, p. 618 
59 
ar^ TTT^ ft^^iA A . D . ) . ^ev?g) vr? ( xx^^o A . D . ) anf^ Tq z^r^ rff:? ^ ^ g ^ % 
^ «nt?Tn5r T#> ^cq- ^ W l e h K f ^ ^ ^ s f t i ; g ? ^ f ^ ^ ^ T ^ ^TRZT ^ o o o foTJ^o ^ WTcJ 
I ^ TT^iR ?cRT eft ^Fns: t f ^ ^ T I ^ ? ^ ^ ^ ^ ^iTo? ( ^oE ,—^><^^o ) cT^ 
f ^ T ^ 3f«Fr a r k yiHiPJich -y'-wriui ^TTR f t ^ ^ «7T sTzrar <iM^cw 'HH-W 3;g7PT ^ 
^ T ^ ^ W ^ f^^ SFCUT af lT y f r l -H ' - tch^ g ^ yfphil i ^ — t ^ ' ^ r f R ^ fcTf^ ^ ^ T ^ ^ ^qe?cft 
^ I ? ¥ ^ ^JTc^ ^ P l f ^ ^ d ^ l 1 ^ g ^ TT^ y J ^ ^ d H ^TRDT 3^T^FT c|r fHH f « [ ^ r f ^ ^ ^ t 
a r k ? ^ f^ci j fr l ^ ^iRCT t f ^ ^ f r l M i ) 3 T ^ M q ^cs j^ I f l o R r a f r f^ R < i n 7 ^ • f ^ 
' Ancient Indian Tradition 8B Mythology (The Vajm Purana, Part I) hitroduction, 
p. I X i. 
' Anukramains (Table of contents) generally given in the 1st chapter of a 
Purana.were composed later in the 11* Cent. A.D. and some attempt is made 
later to make the Purana text conform to the Anukramani (A.D. Pusalkar-
Studies in Epics and Puranas, p.70]. This has made the problem of fixing the 
date more complicated." 
60 
3^ HTT ^ ^-Hn^ch MiTcj^H ^ o ^ ^ 3TEZTFT '^ f3TT t l cHJl'f^ h ? ^ 3 T ^ ^ ^TPJT ^ 
^t^n: ar^f^frr ^ 11^ 
3T^ 2Trqt ^ ar^f^ft^mr ^ ^FT^ f^vm t ark ^J?T t f^ J^T? f ^ MIR^CH a m ^ t 
^ f c^ f ^ ^ ^ K ^ •HMI^ iJI 53TT t l f ^ ? ^ ^^ —^V9 3T«ZTFTf ^ R(5Rld 
^^jug—yjtn" ^ ?^T^ t^ T^^wr ^ larr 11 ^ 31^517: 3T«ZTFT ^ d ^ ^ f ^ "qfrr^ Tf ^ 
ymf^^-dl ' P^T «ft ? ^ sJcr^y q' ^ ^ ^^ jRCT f ^ f ^ 5 ^ ^ f ^ ^ 3rrEfrq ^ ^RRT 5^TT 
* 3KIW—fSp;??, IJO ^^—<^V9 
61 
WT^TTT % ? ^ Sfsq^zft ^ ^^f^ tT ^ R | i i l ' ^ ^T^ ^^^ g37T TRT t l W t ^ I ^ ^ ? ^ 
STEZrraf -^ 3 ^ ^ 'qr;?' S^TP^ T^ TR ^[T^ c ^ f ^ 4 ) " ^ f ^ ^ a f k w f e Hc1lc|e!>Ml ^rRT 
t 3 ^ ^ ^ t f ^ ? q 3TSqFTf ^ '^ T^TT 353" We? ^ f f T^W f ^ ^TRf W ITO f t T?T 
3T«ZTT^ ^ TTzrr—TTHTC?^ ^ ^r^ft ^f^^ROTt ^ viMc«<*l ^ ^ rT«IT c(|ij^<|U| # TJXJ^ 
-da1<chl<>f|H "^rqt^TR TRT^  11 f ^ f^TR ^rsOT^ ^ vsT^fEftq ^RRT t — 
^ 3T«zrFTf ^ "#fT rrm "^f f t 'SKr oZT^^R ^ c^T^ 5^TT^  ^ T # R<MH1' W ^ R ^ t l 
•MIMirJich a r k -Hl-W f^clch rTr^ t f ^ R W ^mT^TT •drd<chl0lH ?^?R "qR ^ f3TT # ^ " 1 
' R.C. Hazra .Cf. p. 13-17. 
' f^wiw<j=ivii<i, ^^if t^ ^ f^ ^TRf ^ ?rer^  ^ f[ ij^ gcT f^>^ w w t . f^*<id ^pfterr ^ f ^ ^ftai?-
i. Roy. S.N. : Historical and Cultural Studies in the Puranas, P. 197-210. 
i i , XFJ, ftr<t7^ Him^ui, Ml^ ifDi* grf x^ ?wrsT, ^o ^v—do 
62 
f ^ 3lfclRch1 l%/6,%; XR/^>i; l^/X"^ cTm STo %6 ^ ^ f e «Ff W ^=q^rT: -snTT^ 
^ 3T«Errat ^ ^ W r f cFc^—R^^ui ^ T ^ g ^ f^^^TT ^ 4lR^chdl TT^ yMlHdl 
' R T ^ «ft. • ^ ^ 3TPt ^ ?c5 t^ vioKchl^^H 3T^^ TW T=fT^  €^ t a r k "^Tl ' ^ ^'cbc^Hcb-df 
Sm W=nf^(^ t # ?t^—Hdlc|c6i41 2TT. f ^ R ^ 3 T ^ ^ ^ ^ 3 ^ : 3 ^ : ^^< l ^< 
3TmR ^ f ^ T ^ S T r T ^ ^ W^ •WldcfT Tr^ ^T^ i^ldl«{l # ^ ^ T^^ T W ^chrll t l 
63 
^ ^ ^;^rai t ^^ff^ ^ ^ ^ ^ yjUT ^ ^F€t ^ *^^TcH^ui' ;pziH ^ f ^ TT^TT 1 
g l ^ i u ^ g5t <icMlTl cTSTT ^ n ^ SRT 3TTcr^^ ^ ^ ^ 3T«zrFT ^ ^ k<^%' Tc5t^ % ^T^TR 
^K : 
CRT 'TRT W -Mchdl #1 
^ ^ : 
R»vMU| 3 r « f — f ^ ^ t cj^1f^ TT^ Tfr ^ o 9^ ^ f^T^ ^ 3T^rTRf "^ WJf^ ?t ^ f ^ t . 
64 
4i<lfiL)|ch oiTRf—f^tfTff -^ ^ ^ ^STR qwt f ^ ^ 'fFTT srn 3TT^2ZTFrr?iT^ Tte^t ^ 
¥?gcr '^^ f ^ Ml-UfiJlch ^ ^ ST^TT f ^ WJl f ^ ^ ' ^ <ird-!,chlc6lH ^T^ tSR g ^ ^ 
^ R : 
5^ItT—'H'-IT^HI % ^—^TTF^T^raK -Hi^l-^n ymP lch R l ^ t l c l l % yfcT^^? t l ii^rh %\9 it 
f ^ ^ '^^ ^ yc|cf<+> <+)^HI ^-Hchl 3CTR^5TC#TC!T ^ JT • ^ qRT:||i|ch t l " ^ ^ , 
7 ? 5 t ^ 9^ ^ f ^ ^ ''WIcTchlRl't+v' i r ^ '-HIcJiiJnH' • ^ ^ ^ ^ 3T«ZTFT ^ ^ 
^ I H K l R j c h d l ^FPS? -^RsH t l 
^ ^ - ^ < ^ : 
^ f i l c 5 ^ t I " ^ ^ , 3To ?>f ^ ? ^ — ^ ^ cT^ ^ T c 5 t ^ 9(^ |U^^<|U| ^ q ^ t ^ 
f ^ f=ra?t 3 1 c ) [ ^ H d ! ^ L|R^=|mch t l "^ ^?T^ ^rezTPT ' H I H I < | R < 4 > ¥ ^ ^ * f t ^ R f t ^ t 
cKil"l>> ? q ^ ^ f & f ^ ^^TTtfe?^ ^Tj f^ T ^ t , •SmFRTT ^ ^ ^ W R T T T ^ 1 1 ^ t ? f^^^ ^ «fr 
t toR^ -qit : 3 T n ^ i f t l 
•WH'ciiiirHich mi Ji'duil' ^ ywfiich yR"Hitii (yo^c j^^ ur) ^ ^ 3rq^ yRmch ^ yFcT 
65 
«ftl ? ^T^ UMlHrll ^ 4 ' H ^ d aft, 3TrTTTcr W^ 3 ? ^ T^RTBTf ^H" 3TT«rR 3l1i: ^ ^ — I T ^ 
^ ^ ^ ^ T?3T s^n" -Hchdl t (^ 
11 l ^ n ^ Ml-ildl t f ^ TTR t ^ J ^ ^ — ^ ^ m ^^\ c M ^ i f h ^ s n t ^ ^ STWR ^ t ^ i ^ 
^rnn' 5^T ^ s m "SII^ RT •^TT ar^f^ft^ ^ "qmr ^Enftrj;! gwrf ^ M<CJ^ ^ 
66 
c||^i^<|U| ^ ^RflTR "W-Jcvi^  T J ^ — ^ 1 ^ ^ SnTfisira=? ^JT^ F^T ^gf^f^^TTT ^ f ^ m i 
f ^ 3T I^ 3T«I^ ^CtT ^ q^T^mi 3 ^ ^ ? ^ f[ t | 
1 ^ 1 ^ liV 
^4^frtRl l<l<H[^<lfo1cm<l^' j1: I 
a ch|oi)Ji!i|4-41'4 3T3?ft?R : 
• 3Tc^g^—f^'STR, 
• t5^—fc|"feIH, 
67 
«ft T T R ^ -y'-Wid ^ RlVJ[^ c^chl^^Li gH|ch< ^srqqr TPfrjR t^T^ f ^ J ^ I -zrgf «ZTTrT^ 
f^5?[^ ^ ^^TTT^T 171^ «5<Hch< ^ ^ 1 ? ^ RlM-Od ^rnrr—yc<ck1l>:fff ^ # 5 ^ ^ 3 ^ 
qci^ ;5T ^ ^ ^ f t ymfi|chdl ^ ^ t ^ ^ *ft "Trm" % R<'d< fclchl^ rlchM ^ 'Wl'Hifclch 
^?^ ^ y^fcf>d T^srR 3TTcn" t l ? ^ ^ f ^ ^ ^-liuichl^l' cRt W^S^ ^F^ y^TR^KTf "ZTT 
•M'-<^d ^ 3Te5n ^ d-MchI -W-^NM t l ylQ "^(H< HI<jfTci< ^ 'H^^dd : MVin^l* 'mm ^ 
68 
TTPqrft: 
fsTT 
(smlc<t^Pd) 
(rmr+-5E^ = ^ef^ qft t i ) 
( ^ ) 
Csrarf^) 
(sfl^^zr:) 
TTT^ fe ^ tTcT * fei5 ?c52oZT H^ giT TRT : Ancicnt Indian Historical Tradition, p. 5-14. 
f ^ yusH ^ RfHTi ^Rrq ^sr^ sffq; ^TT^J lil^mif^* ^^nisal, ?TOS^; ^<^^V, ^O ^O;?^—^O^O tpc 
sfo g?t«r cTziT sfo TTi^t^ ^ TTcT I sfo «i^Hi0*i ^ Ht ?^?^ idugH f^)^ t— Studies in the 
Epics and the Pureinas, p. 26 -30 (A i^^ y, ^m'mm, «(a^c). jrrw—f^q;^, ^o ^d^). 
by 
^^bcj^ncHK; (3Tf^raTR:) ^ / ? ? 
f^rferm-: (aTt^ r^ scTT:) ^/<^e, 
^IliJHK (J||i|chl<) V9<^/5.<i 
^nrt^ ^n" ^rf^ir^im" -qw ^ ^ ^ ^ ^ %wr S^TT •Hchdi t— "sm^. -wd-c* i | f ^ t f ^ ^CT 
3T?ff ^ ^ ^ R ^ f ^ ^ T ^ ^ , ^ — 3Tf^'=Fft^ J ^ t f t ^ (RS^/^Vs), f^ozft ^TTT f^f ^^^ 
'H^'UUa':. ^^-yMl^t ^?T?^I?M (V9/6,^) ^oMlRl 
rT«TTf^  "ZT^ —cT^ T ? ^ 3 T ^ <i^<U| 3T^rc5t^=Rt^ t ; •ZT^TT— 
^Tzrf^^SjnXfT: ( 3 m i f ^ 3T f I^R 3THT) ^/% 
70 
mcWQ6lT:H: 
vjii^"*-timc|R: 
RliicK1<lM: 
RmuuidciHi: 
( ^ Rslc^HI) 
(%^  g^^ fr^) 
(iff ^g?^) 
^ ^ ^ OTCcT ^=rRT ) 
t-
i i . d'KHMR WJN-Ki q^^ cft ^ftfi^ f^ gtrrr i ^ / ^ 
i i i . ^ <M-*fellrSJH^ W ^ ^ ^ ^ c^lcixi^l 1 ^ o / ^ ^ ^ 
i v . M^|tfe^yHI"1'kl H"^f^ch'e|j!>.{H"^: I ? K / ^ ^ 
71 
v i i . ti»::<uHiulRfch^4 i^^ i-^4Hl^ <: I ?e. /^^ 
V i i i . ^wfyi'HKHcicri cH^chlo'cjHHf^rr? I ^ ^ / ^ ^ 
i x . q u ? ^ ^31g* I^^ H c jMl^ lcf l -ZTm ^ : I 5 , o / K o 
x i . ^ e i ^ ^ d icTT I t t S^rgPJTT Hl^l^Odl: I 6^/^o 
x i i . S T ? ^ $c ) i ^M^ ^ T q ^ m s ^ ^ T f ^ : I 6^/^^ 
x i i i . ch|b6ct, '^i4f l^c-!>l'q?T 3;%4Ml!^4^l^frl: I < lo / : ^ 
x i v . 3 ^ ' ^ ^ i M ^ H m i ^ i f ^ ¥ ^ I *^ ^ / ^ ^ 
x v i i . ^^^gft^Tss^TFfcr ^ Midf^d ^PTg;i %'K'^/^^?. 
x v i i i . ^<ri>m<?»1ct,c|vyj{lc|^jc| MRci^f^ i Xo:^/^-^ 
x i x . re<M'W|4^U|c|rcbrc<| dJ^^MlP^vill-dMH I ^ o / ^ : ^ 
•?T^ ^ e?tcFJpn5f^^rqf m ^ : TJUT. ^ , -WMid 3T«I^ f ^ ^ ^ I Z ^ — f ^ f t ^ ^ •ST'Tlt^ 
• 3Tf i? : 'SJil^'^bpHRRj ^FJIT:' - ^ o ^Z-^^K 
72 
• ST^Q^ C T ^ , f ^ , f^Te^M^, Try) ; 
(^) '4?ch'*ll^cr!><^Kr:|c6|:' r T ^ . C/l% 
" ^ 7 ^ ^ : - q ^ : -JfiJcTT:' rr tw, S , / ^o rHiTT 6/1% 
73 
(^ ) m : 
(73) 9\iM\^^[^iM^\^ 6/%^ 
f^Tftof ^ ^ f^m 2TT -^Hfei^ U. 3 ^ f ^ ^ ^ ^TT I^ 1 ^ f ^ R<M(ld -JTR^ ^ ^ft ^q^lf? 
'•^rg^^fturf «rafcr' ar^rf^ 3rqT ^ sfrr 33T ^ a ^ ^ ^ ^jRt^ W t ^5?T 5^TmT t i ^ 
* PI*<*T1, ^ / V 
74 
TT: ^PJW:' 3T«rf^ %l4<|v5l ^ ^4^ ^ ^ ^ f ^ ' ^ fTSi?' — 'TTT ^5TT3tr, 3TcT: ^ T ^ ^ 
^3r^—TfiTT ^ f ^T^ 3 T 5 r ^ (3^+^^) <=i\^i\^\ ^ 'TW 3^?^ ^ ^ M ^ t l ^ t 5 
R<V![ch T:TRT •5rrcTT t — "szTsf ^spq- -ZTF^T ^ : 3 T ^ : ' I 
• S T F ^ : 
^ T ^ : •^ m^^^sTozT crraf ^ i^Tpqt f^^n^zr^ ii v ^ / ^ ^ — ^ e . 
3Twrg; ^^ir I T ^ t— 
75 
• 3 ^ ^ : '3T§: WJT: ^FJ^ R^U^cM'^l'^^dl^^^<l•• l' ^ / ^ 
Pl^ckl ^ f ^ - ^ T ^ ^ Rc^r^H ' 3 T ^ ST^TcTT: I ^ l ^ b c | 4 ^ | : •^STT^vzr ^ ^ 1 
3Tf^ STgRfcT y i u H W 1 3TOT: -^Rft ^T r^fcT 1 %^ cTl?^: I ^ETl^R^^JTcf cHi; ^[^pJlt 
3 7 ^ STsrfg; 3 T q ^ ^5TR t n : f^SR ^ T ? ^ ^ T e ^ I 3T«T^ Ml<lfl5|ch ' ^ ^ e ^ ^ ^ F ^ ^ 
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•2T«TT— 
107 
t F ? ^ yr^c+5 iqicj ^ 3TT3 3q^R ^ f I ? ^ W ^ 3T8f^ ^ T ^ ^ WtcTT t affT M>>^H 
c5^ I W<rR 3Jm, f l [ r f t ^ ^ ^ « ^ T T ^ ^ c 5 f r m i ^ ^ W a f k ^Jrfr^T ^TK ^ T J ^ f[m 
(ii) Hi<i<4ui: 'Hcffi^ ci f ^ ? ^ BmT2T r^aRf% I 
(ill) M<|uilMiH' -M-WI-^ M HKI-MUi: :?o[?T: I 
f ^ f^ '^q^j^ -WIrMIH t c 5 t ^ 'H'ycjcfc^ 11' 
•q^jni ^ ^ ^mrt^ ^ sm^sri ^ ^T'T^T^ ^ ^^frr J^TCTT t "CT^  3 ^3^ ^jiifr TJ3> f t 
108 
'^{^w' • ^ yitiHdi f?T grniT ^ -wlchK ^ ^rr 'HC^CO t i ^ f ^ ^ ?^?T^^ g^s r^ 
3^7^ ' ^ T W WlchK ^ ^ "TTRT' T^ ^ «ft VT^l^Rn % ^ T ^ t l cli^^<|U|J|d f^R^H 
Tef ^ ^ ^ vi^<ui W 3Rg^ t— 
109 
X X X 
^^rafzr T f t s ^ T T ^ TIT: •H<:('lc1l<M ^ I 
^jRFT ^ • = F r ^ « t rTT^ c < « | i | ^ 11 
X X X 
chlR^d cT^ H l^ l rWJH^K M<MirHH: II 
( ^ ^ / * ^ ^ - ^ ^ V 9 ) 
"9TT^ T ^ 
t ^ TTT^ T5ET t l ^T^'q^ r f r p r ^ <i . i<u| ^ ;jTT TT^ t — 
TJTTrarr w ^ ^ 'MM'4lv^HchiRui: i 
X X X 
3<VlcK1: cFT^fcRot MR^d4:<j. " z f N ^ I 
H^M"41Rf^*!'^c| rrf ^jRf H l f ^ c h m i l II (*l?/?^-?^ ) 
i j f ^ H ^ H c l l ^ f c l ? ciJ^F'MHI'H cf ^ fT^: I 
rRT: an f ^^Jg^^TT : qo^r^Sim-H-k l , cTT: II 
<;t<c|| 5 TF5TT ?rf TftcT: "STeJFTRT^^ ^ f ^ l 
3TRnf% f c P ^ -RT^ -qf^ ^^Erf^ f c T ^ % II 
no 
^TFT ^ ^ 
Tfe T^ : 
X X X 
C^) arorcT: sf^T^ ms^sf^ ^ w %i4RiRiwci i 
HIHHI<4KI 5 5 ^ "ZT^ ireT Hd^f^ich 11 
X X X 
n-WM <WMMiici Vrm t ^ ^fcjii.ilRl II ( < ^ ^ / ? ^ — ? ^ ) 
(?3-) ^ 5 ^ m^f^^F^TSiTTT^r^ti^ ^ CRT I 
^IRlcfrsf^ F^TT "JRTFT ^rf T^STrT <Hc|l : 11 
cl^lrtiHbci'H'jII ^ "qTm^ T^f^TSZTST 1 
ffW oi l l^r i l rnF^5T^ ^ F i m m iT«TFRrq; II (<^<i./?S,—?V9) 
^ i<Hch TH 
*i«3i^4|Hi^Jw'chii^i Hlc6v3i1i^ d'M'Pi*n3; 11 
X X X 
<;'^c|| cf <ck1'll'lI^J| ^ ^ w f Tjfqj^qij^ I 
r^tcTT: ^ ^ t^nTFc^nr^ ? r m Trrrr: n ( u,-^/ i^\3—^o) 
OS") ^PTT55^H'H41^)^ ^ T ^ M'bVtl^^ I 
^ r g ^ ^T^^TTJufeTcT^ ?T=rf^ ns3frr ' j q ^ I! 
X X X 
I l l 
•ZRT "^ra" W t cTsf S^Tc^ fcT ^T -Hchmi II 
X X X 
tr^RTcTf^Pr?!^: Rl ld i i^MPHiR^: II ( ^ o / ^ ^ < ^ - ^ ^ o ) 
3T^g>f^rag?t?JHt ^c^Pl^<ch^-l: I 
i l ^ l -y i i ^^ l <^o^ f^ (^^ ; -HMcf>'=tjd: It ( > i K / K ^ — ^ ^ ) 
Cn) ai^chif^: -yc|nllP4-!.|U|ir^r1'Jlc^lR!NI | 
112 
^ n w ci|^Mi< •tfHrfrcf ^HMU'W ^ 3 r H ^ c5t^ =jRRT T?T t f ^ "^ ^ ^?Trq t 
f^ ^rm i^ <J^ <MM RiiiHl' ^ "^Ri^mji<iuii"«Tf % ^ ^rgpq^?^' -^ Ji^ pn; ^iFTf ^ 
^^^ ^ -WlchK f^Tcrr t , • ^ H?f^ c i i JM^ -W-lWdl 3TTf^ ^ f ^ ^55^Ttc^—chR^d, f^R^ 
• n ^ ^^ 3cr<n" ark ^ f ^ ^?f^^ ^ Ritiidch ^^^ ^ %^3T t i ^ ^ <i^H< "H^-WCII 
ar^ TTT 1 ^ ^ . ^^^ ^ W ^ ^ R T t i ^ w f ^ ^ # T ^ l^efr ^ TT^ sfrr "w^. ^^^srr— 
-yw^ uF Tqiq^ s^ntrT ^ ^rs^rr fir^ t i 3 f^^ ?r ^^s^ 3^5^ -Hmi<ui —#—-HmKui oilf^41' 
^ ^ ^ oi^ cj^ K g>r r^pir>x SIR *<ich< ^-HIJ[ ^ y ^ ^ r ^ t i ^iFff ^ ^ 3^?^ 
^ ^ K ^ i i cFjoErr^ TT^  ^ 'M^I'MTRI Mf^ >=in ^ r^i: ^ 3 ^ "^y.^ryrNd' - ^ ^ t^ 3 ^ 
3 q ^ ^^Q5t ^ '^TshTTrq^f^' T^TRT t l ^ y ^ ^ 3 = ^ ifl<lfLl|ch ^trfqf ^jy Tf^F? 
^TEZnvf "ZTT e5?2TT8f -WlchK ^ ^JT WT?cnrf«f " W I ^ J K f^^?^ t l V^^^ ^ ^ ^ 3T«f W 
3 ^ y<4l<3H ^ -WpHf^d t l "STzftSRiT^I^?^ H-<l6R ^ yc|cf^ | " ^TrT: :3TnJTf ^ 
Uirt<iH ^ t%=TT T^TTfT 3 ^ c<l-Wfc«cb 3T?f ^ >3imi 3TOWI^ ^ t l 
37r3f^ic5 ?tc^tf^5TR 3TTe5t«RT?TT^ ^H" "O;^ yj^^d "Q;^ •Wd'^ f ^ ^^ ^ T^FTT t l 
^rrof t^ ^\[^rH ^ J^ 1c?i1Rl7lH ^ fe^Xj; 'ftfcT' ? T ^ J^T TT f^rT 'gtwr ^ ^ t 3 ^ ^ 3 ^ ^15 ^ 
* ^Rotlf^dl«rdlr<<4e(cy<Iui|<')Rl^l*^^!il'=) .cRrsqnaRT?!, ^ / ^ ^ " H I ' I I 
113 
th i^Rj-g; $^fci>u. TF5T?t?^  ^ tfcT ^ 'c|T:nf^^mEhM\ - ^^ ark ^ ^ ^ 3^ 
RiJWch cTr^ 'WlchK f ^ J ^ t l ' ' tM^ 3T2T^ M<U|<| J^T «?t STT^ I^Rt^ ^Tfr^ itcTT t l 
44mRj1H ^ f^ 3 ^ ^ ^ ^ r r « ^ W ^ 5TR 3T t^%cT 11 
M<<-M<| : 
•^rlt^c'^" ^ g^irg ;^ f ^ : - ;g7 f t f^-H^" 3 T ^ ^e?f ^ Rlil-?1" ^ f^ ^ t f J^SfFT "^T^ t l 
* OfrKlrMl ^![^C{^' : ^m^, eh|oiJ|c^*K4^:j|fi)|, ;? / ^ , TJo V 
114 
3T^ 3 r ^ \i^^\i\ ^ t i MIOPICH R«f$it*i ?Ts^ra^ g^ «fr ST^ TTT f^?W TR^T^ t i 
^f^tn" : 
Mim-M Mldcbl' ^ ^ T ^ ^ c57mT t Rl-Hchl Pl<|ch<u| ^^jnff % Tj^zf si^zrzR % ^T^ 
^T^ : 
3T?f ?trrT t , f ^ r a ^ Ji<|U|c+,K ^ rTTcq^rM f^ftW t^cTT t l ? ^ J^TT '3T^e?TT ^ 
:?ftc5^q^' ^ ^rerr ^ 3 f k TTft ^ yic j^Frlch ^ ^ ^F\ ydlchlrHch ^ ^ t . 3 ^ ^ 
Ji<|U|chK -^ d lcV^ t ^ f ^ T^EZTTzf T^T^  ^ I 
115 
(«r4. ^ ^ . ' ' j ^ , yjHei, ^5FR^ 3nf^) m ^ ^ ^MI^J^I t i "^^ 'W'c+i^ HirH* 
'H'WjIrl ^ f ^ ? ^ ^ r ? T " cF5:wt f l c||^i^4,|U| ^^ETW 4^ciT-dH PlciV^H t l 
R<M(lr1 t l B^I^TDTTzf S T f r m ^ f r f ^ r T ^ ^nf:Tr ^ ^^r s r a w f ^ c+,^ch< T T ^ J ^ H ^ | R « J ] q ^ 
^TT ^ R ^ I ^TTocr ^ 3T fc r?FTr f^ T T ^ 3 T ^ ? ^ 5 R ^ ^^^ ^ ^ -Wlcjjd t l f ^ H ^ ^ 3 ^ ? ^ 
rT^ ^rqJc? igWRT f^ rvZfT t l f^OT STTl^raiRt ^ Wm" ^ 5^TT ^ ^ , -^^T^ fe5T3; 3 = ^ ^ 
3T r f t ^ ^ 3TT5n!T f ^ ? ^ l ^jTqRTiTM ^ 3 T ^ dlP^ch H l - ^ d l l ^ ^?T^ ^^rfc^cT T f t t , 3Tcf: 
3 7 ^ ^Tjfqf ^ 3T?c^1"^ 5cTT ^5T ^ «ft 3T:^|f^rr^r33lf ^ ^J?T ^ -Mchdi I 
zr«TT2f f ^ m c|JJTch<U| f^jZTT t l ^ H H M ^ ^ ch^HMJ" ^ y ^ ^ ^ ^ f e ^ W^R^ •bf^ch'!. 
116 
f^t^RT^ ^ «ft 3 ^ ^ 3TW ^ c f t ^ R<^^e<dl -(rcOchK f^^^ 11"* 
iL ^^l<g^M—"SHitPTcTT : 
f ^^^ ^ -Wt^Ocb^ui ^ fc5IT 3 T ^ 3THsZTFTf 3 ^ S^T^s^TRf ^H" 3TT8PT f ^ ? ^ TTZTT 
117 
iii. !IT5l_5LI^^iJ5L55lllI 
t . >i<il^<u||«f Wm^. TFT, f ^ T t ^ ^ ? T ^ , ^ n f t ^ , ^Tf^ttTT, TFSTT ^'Jc'S^, ^ ^ r iJ lR l 
iv. Rcfr^H-iJciuidl : 
"ZT^ f yri lch ^ T ^ ^ "^ ^—^^cTTSrt % ^TFTf, "Cl^ff^ T^^ [T«Tf, 
•PT^ ^ g ^ ^ t c ^ P1C{^H1 g ^ 3TT5Rm f c ' ^ 'fTZTT "I I "^ f^T^^R TIFT: c ^ — y f ^ f e ^^\ 
Ji<|U|y^'j| ^ T j q ^ ^ R ^ TTT «ft ? ^ ^7?T^ ^ ^ 3T^?R ^ TT?TIT I ? ^ ^?<ft^ ^ 
BFv^ eft ^ t^cTT ^ MlclUc<U|dl ^ ^ ^ ? t t t , cTt ^ ^ ^T^trn^TcRFT ^ -W -^y-HW 
vu. ^Mcbl' T^T IFft^T : 
vi i i ycflcblcHcbdr : 
118 
y ^ 1 % ^ TTETT t l 
ix. ; y g i ^ W ^ l ^ ^ u i : 
<i<l^<U| TTFTT ^ -Hchdl t l 
'i^ tl 
xL qi^lci-tj WJh : 
^R—'HHlf^ ^ Mi^lrwil' ^ W ^ ^ u f ^ '^ ^ i t ^ '^ ^:J3\ ^ ^^ T^KTT 11 
xii. MVlflJich Tp5(\ a r k ^ f ^ 1 T ^ J^T "^^r t^^ 'm^] ^ 3 1 3 ^ ^ •ZTT f ^ 3 ^ 
OT^fisT^ 3T?ff m ^ ^ P - ^ ^i-W-l, c^lf^ch T^PSTT -^ 1 5 ^ T^RT ^ f^f^jt^i ? M t 
^ Zrgf 3Hc|Q^1chHli) t l 
•^ftV—Tra^ ^ ar^nfrT -zr^im^R TT^^CT ^ ^ f ^ ^ -rT^] t , • J T O ^ ^ VRT ^ ^ r ^ c^.^<u| 
3 ^ ^ ^ f ^ TT^ t l 
'y,^>iriH'Hf*^dlM^i^l<+> ^Roq W^ ^T T^JTJT y^TTO f^n^J t l ^ R ^ U;^ 3TtT •!:<NmiRjcj, 
119 
i^i^Vi^ 
a ^TRsZTFr—e^^PJT, 
a ql-uPich 3Hite-4H, 
120 
r^i^jciA ^ f^rerr %^ ^ fc5TT y-jjcT TUT—-HII^PM ^^TR^ arrcrr, # 3 T T ^ ^^ RCTTTT a ^ 
fclSUl' ^ *ft ?^T^ Hlfei>cbdl 13^ H-il-ivJlchdl ^ 'i^ cKlchUd ^ W^tw ^ t , v^^lf^, 
^ o gft^ T ^ f^ TR gj2R ^ ^^ q^ S: t— "«MmKUi—;^ CH^HI ^ -q;^ fTf^ ^Tcf 3 ^ ? ^ ^ 
^J?T i^ TT t l 
'W|J|-W'<1 ^ 'md.chc?i«HU|<H*\!i!i' "^  ^rergf^ ^ ? T "^TT^^TTT^' ^ f^r?ft g r n r r 
f^^ -HHjfrl 3T^ XT^ 53er ^73 3 ^ ^ % ^ t f ^ f^ ^T^^TR STRsZTR 3 l k ^ffm^ ^ ^ 
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^ ^ ti^  
^^?gcT: STRsZTFT ^ ST^Pfrr aTRcf smsZTR ciMltei^H ch^c^MI t l 
^^lte^^H-^<^^<l : 
3TT?sqT^—?TH5r 3Ttrr ^^HR t <3fh: ^ tRCRT ^ ^ 3TTf^ ¥t?r t ^ ^ ^ f ^ T ^ 
arnszTRf SR mw^. •iqRt<<)', ;g^_-jp«Tf, H I^<+>|C41' 3:^ ^^njff "^  ij<r^cn ^arr t i 
^ J l ^ Sll^ui"^ ^ ? ^ : ? ^ T 3TT^ZTR ? T ^ yi^chl f.3TT f l ? ^ 34fclRck1 3 T ^ <s(I^ U| 
TRlt ^ ^ ^ t^ i - f l—^^^ -^ ST^TT^ 3TTSZTR ( ^ ; ^ ^ IKT ^ T^T ^ ^ , 
122 
ftrf^-<iMiteiiH,-(HiR(5n—dijiteiJH TTm q^^ 5lTTn2qR 3n1^ a r ^ arrr ^ ^^^rf^ 
H^mitxM •^ ? ^ ^ ^ R T ^ cfrr <i<l^<u| f ^ 7T^ t - - M M ^ I d * . 0<M^J|R|ch, ^TRTTfrT^ 
1^  TrTEFJzrJR'' oiiicb<ui ^ arf^'TR^ STT^ZTR ^ ^ <i.^<ui n^cidi 11 
yi4lH*l<7!> ^ 'STc^  3Tr ^ t l 
Ml<lPi|ch ^^|te^M : 
STHsZTRf, TiTSTTSTf s f k ch(-qc||cKf1' ^ ^ ^ ^ ^TPIT ^ ^ ^ f e ^ «fr I " # E ^ c T 
*" iJ l5 lc(cr^ iJKiJ l5R) i* l< j i l f F i m s J T T ^ ^Tcrf I MlfOlP), aT^SI^TTJft, " i i / 3 / ^ o ^ , *ir$|ct,|<^Rl 
* Mgl-Mlbij, •^/•:i/^a 
r, ;j/-ii/^'^^ 
123 
•^^Itrn^;''' 3T«lfci; f^TTFf W ^ STRsZTH ^ , ^ ? ^TPiT t l t ^ i y c h r { 4 i 
z^TF ?e?l^ 4,(riM'M ^^13^ ^ ^^^ "^mt ^ 3qc?aEr t l ? ^ arlrrftg^ 
^ 3^ niT—-H'Rrii ^ TPJFR n^?? ^ w ^ -H'chcn ^Tiff^ trs j^" Rjfci4i' ^ ^rm t^^^ mi 
<?^chc||cl[ ^ ^ ^ ^ -cfklt^T^ ^TTSZTRf ^ t ^ ^ ^ 3 T f e R ^ «TTI ^oPT,^ '<1^^ 
•^ ^ccRnr f ^ ? ^ m r Z^T? -SF^T^ p f T 3TTTm" ^ ?lTcf^ t f ^ t ^ J J ^ ^ Ml<lft)|ch 3Tnom^ 
3TrtT ^ yi-cflHrll ^ ^ t « r ^ f^t^^FT ^rf^trsff C^^SSZT: -sr^W STSZTFT; yrW—iJl -cnHdl) ^ 
e^lcHHH-H ^ ^ ^ «ri FT ^VlfiJlch 3TT^9ZTRf ^ i l f r l^ l f^<+, S I I T ? ? T f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a j H f l i ^ <:(c*^vq1 5 < I W ' W fo|Pr:^rn': II M P W O ; 3 T O i^^, Vc5|th—? 
" 3 ^ < 4^*»iiwiuii 3i«m «inJTT -pirni i ' 'T^° , ^fe—^S^JS— ^ /^<A 
"" f^ igo ^ , / R o 5 
124 
MVlfiJich arnsZTPT s^ f^?^Rr ^ fc^ TT y^cw "Myth' ^ 'mythology' ^?T^ 
t l ^ ^ f f ^ '^rrW' 7 1 ^ yiHlfiJlchdl ^ ? l t r f^ t 3TcT:, ^ f^ T^^ fT ^ ^TTT^ cbR^d J^W^ TT 
(3T) -IHI-MUI TTT arrsTTftcf gJTSZT; ^nfc5^HT^W—'^^5^; ' '^rar^W 'TTfrRT' sftT 
(^) f ^? ! ^ yl<ifLiich ;sn^ zTPTf ^ H^J^ perw ^R^ TT^ ^nzg^; ^ — 
c i^R^ i^'Mcjjd '<^Hi<yw:T^/ f^^rtM^frjrq;, Trqr^n:^ '-g^—f^ s^^ cf'; 
^^-^c j jd '<ii!INdK—^EfftcT;' W^ ^7T 'TTTfeTTcf—?7nT'; ^1cbUd ^ t f ^ ^jcf 
' Myth : an Ancient traditional story of gods or heroes, offering an explanation 
of some fact or phenomenon : a fable : a ficticious person or thing. Mythology : 
a collection of myths." Chambers Compact English Dictionary; W 8B R, 
Chambers Ltd., London and Edinburgh, ed. 1954.( stgaT,Ml<ifti|cti srreiqT^ ^ 
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•qrfc?, " g r ^ "o;^ •STTO^T—^^TTftrq" •^ 3^c5^ Mi<iPich arnscrHt g ^ ^ t ? ^rft^fcfcf 
tl 
^mgZTR 3TT^ t , f^TT^ ^ f ^ c T ^ ^ ^^^^5^- yftc?f%cf t^rTT 11 ? ^ 3TFT?r ^TRsZTH 
c'^Rich, « n f ^ , <l^rPlch, ^PrsF 3TTf^  ^?nft cR? ^ t l ? ^ STRsZTPff ^ Tt^ T^ RTT Tj;^ 
eilchf5l<4dl ^ fc5XT ^ * n % T '^^ -ilRlM'lch 3^c6|chl' ^ -HHI^iJI f^f^^ WT[ t I 
w^zTR^ c(^ w^ ^ f^ t , f '^Hchi ^PT^ yrrm t •^^ T^T—^nirR- ^ ^HMptTrr arnozTFT i 
^P^ ^ ^ t 3 ^ 3 ^ - ^ ^rr^ ^ '^{W^ T i g ^ ^Kdl-M -IMcl^ll' ?^T ^ ^ sldc^MI 
t l ? ^ 3TPTtT arr^ZTRt ^ c r ^ 5 ^ WJ\^ ^ ^ l e?^ ^ : ^ ^ Plcirfl t l ^ arnsZTFTf 
^ g^ff ^ g ^ t , •^^ff ^ fZ^T—^r^^ t . ^ ^ ^TFT a ^ f M ^ t , •^iff ''F^ftT <ii^ <J i^ t 
3 ^ W f ^ r w ^JT^ ^ 'HM -^i # ^ i ^ arr^ oZTRf ^ ^rmr ^ i t m^l^c*, TT^ 
c^^d^R t cTm "^ f ^ c6lchr5|i| B^^^TTrR^ t l 
126 
t-
^clK^M ^ i^V^ 3TKTFT ^ 'Hlc!>cbUci4^c(:' T W ^ ^ STtPfcT •STPCcT ^ tcTT t l 
^ T ^ _ T T ; « R ^ ^^ TT^ J^T^  ^^c^ s f k 3Tt^ ^ W^ f ^ ^ T ^ 3TF7T rR 3 ^ 
^^ t l 3=r: ^w ^ ^^ rnrfrr ^ ^-tft f ^ ^ ^^m^ ^Tf^ sm t^^ R ^^^ ^r(t t , 
f^RT^ y^T^ #^JT W? y^J2: ^ t 3 ; ^ cTc^ ftrr ^^ RT^ R S^FT^  ^ ch(r<4|U||>!f f ^ gjf T^R 
J^T ^ t 1 ^T*ft ^ <iHchl ^^ HcE •:ft^ 5T i t ^f^T f ^ ^ ^ ^ 3 ^ l i f t t ^ ^ "^Tt^ ^^^ 
127 
^ W ^ 3 ^ ^ 3TT^ t ^ t^ TffzT «fT^ ^ ^JiTc? ^ ^ f% !^?T^R ^ f r ^ ^ ^PTTO ^ v ^ 
t WSTT ^ W ^ ^?F^ t f ^ ' ^ ¥ ^ * T ^ ^ ' , • ^ ch^ch< ^ ? ST^rm^T ^ J^TT% t l 
¥gIT ^ f ^ Tf^^T ^ ^TRfT ^ W t 3 ^ rR f^UT 3 ? ^ T ^ tcnaJJ ^ ^m 5^TT% f l 
^ ^rmraft ^ 5 ^ ^ dc<iH ^ ^ 3=r^ " q ^ ^ ^ t i ^ ^ ^ aflr ^^z^ 3^ ^ t ^ 
^ STPPrr ^ o1Hch< 3 T q ^ "W-fFNM «ft ^ t ^ ^ ^ ^ ^ t 3 ^ f ^ 3 ^ ^ t ^ '^IS 
nRWT ^ J^TRTT t , f ^ ^^ct>< ^rglT 3r?TR35RT ^ ^ 5^TT^  t I f^^ZT ^ f e ^RT ^ W ^ 
T^RT ^ ( F ^ o1Hch< 3 ^ ^tit—f^^—t^TSJJ ^ q r f ^ T^ 35:q^ ^ ? r t k ^ ^JHe?—^^TT ^ 
^ ^ ^ ^F^^ ? j ^ wN^vc fj^ grr 5^TFr ^ R ^ C57I% f i 3 ^ ^PIT TT^F 3 T ^ ^ 
^5;^ ^ R ^ — ^ R ^ Tji^ ^ ^ S7^ ;3TTt t cT^ % f ^ — f ^ r a J J :^ ^ T ^ R ^rfiTt t f ^ "^mt! 
1^ " ^ ^STR TT f t ' I rKH-rK 'cfSTT^' " ^ ^f^ f ^ ^ STTTn^^rfrNt 3 ^ -^^^^ ^ 
^ ^ N d l ^ f ^ — t ^ T ^ 3 ^ - ^ ^U^SJ^ g?)- -ZTTT—^T^ ^ q f ^ ^ t l f ^ TRTR ' f t 
¥ w ^ : •c5t^rftcr ^ TTT FT 5^TT^  t l ^^T? sTnsmqr HICJ^U^^J srrf^ j^^iuiff ^^ ^^5 aq^ RR 
^ O^T«T 3TFTT t ^ ^ 5 ^ f ^ ^ 3q^ eFr ^ ^ ^T?:^  t l 
^|ch<lrHvJl chlRf<$)<M ^ ^3RT ^ H ^ ^ ^ 3TTSJTR W ^ ^55T^ ^T Rlf^-H TRfnt "^ 
^ft>f?r t l ^ R n i ^ i J — ^ '3^17' ^ f^ TW F^JT ^TfrT^^ ^ -^V^ f^ TZTT m i 3=r^ 3 r q R 
128 
:^r:r^ ^ tpT ^ ^ I d f ^ r l ^ t ^ ^ f ^ ^ 3=r^ T^RT 3Tf?q ^ ^^ 5TT a f k ^J?T f ^ ^ 3 ^ 
URUIIH -ZTI ^3TT 1% ^?f5f^ ^ 3TT^ ^tzf 3ITT ^ ^ R k ^ ^ PKIch< ^ ? ^ ^ f ^ 
f ^ ^ I MRUIHCI : 3^1 ^ ^ ^ ¥ r ^ ^ 3Tft=r ^ ^^trg'^^ TTFT f ^ f ^ T ^ WlVm g d l ^ H 
^ "JT^  "H^ ?iIRt^ ^^T?:^ "^T^ri f ^ J ^ CRI ^ T ^ ^ aTT^  T3T^  ^ ^ 3 ^ "T*:? ^ ^ i : ^ ^=J^ ^ 
f^FTT, -3rq^ - ^ ^ ^Sfe?^ ^ 3 ^ fT^ ^ 3 T ^ ^ chf^HI^41' ^ 3 ^ ^ R ^ ^ f ^ fT^ 
«rROT ^TTcfr ^ 1 <i<M'^< 3 ^ ' ^ f ^ ' T I ^ "^ f^sm 'J^KctuT cR ^ 4ch-$T ^ ^ 
•QToF ^ R TTSTT ^3R^ ^ 3 T ? ^ ^ Z^TTT ^ 3TT%5R f^ T^ TT f^RT^ ?^ 5TRf *R l4 l ' ^H" 
3TFFR- g3TTI ^5R^ ^ -ZT? J^TFT^  ^ fc^Tj; f ^ fT^f ^ ^ T S 3 ^ q ^ gfh" f ? ^ ^ f ^ 
3 ^ -q;^ ^ 5 f ^ ^51 E^TfRT f o ^ ^ s f k ^ H I ^ m^ ' , ^ ? ^ . TTFT, «<g<H 3TTf^  g^ T ^ ^ R 
129 
W^ ^ ^T^—f^f^T^ ^ f ^ X j ; ^ — ^ ^ ^ e^c5^FRr I ^ t ^ J^ TTR^ Wm^ 
^•tft ?rrTTr^  T^^F5T 3 q ^ y1^ ar^r^ ^ t ^ TT^^ ^ ^ ^ c^^ti i i 131=1 C^KI ^ y^HHdi ^ 3^ 
^^T^ ^ ^ t f ^ ' ^ S^ra" arq^TT F^Ter C^FT ^  rT«TT ^ ^^Olt ^ ^TFT ^ ' I f ^ eft" 
TTCR; sfr? ^ *raj|ui afr^ ^jgtt artr a r ^ ^ ^IITICIC^KI I ^«fr ^ TT^ —T3[^ ^FT^ 3 q ^ 
"n?^ ^ "n?^ "sr?^ f^r^r Tip: 3^?f^ ^T*ft ^ -HC^* HCTTT f ^ i "zr^ 3^?^ Tn^Jc^ ^ 
^TW t^ ^siT^ 3^TT f^ ra^ zn^T^^^^ ^ 3 ^ "sni ^ Tf^ ^^rq\ "jRit ^ ^ ^^ ;q[% f t 3aTT 
TTT ^ TJrg ^ ^TRT ?t ^ j ^ 11 cT^^RR U-HHMMI i|l5lc<eM-M 3 T ^ Rc| |^ ^ 3Tt^ 
'wi^ ' ^^mt^ ^WTPTT ^' f\ fr^ TT ^snftTj;. f^ww ^ -^'Mmi ^' ^ 1 ^^rr^^e^ ^ 
3rTR r^ra^ JT -H-tibi FT^ TT ?^To!T ^ ^ ^ ^TR ^ ^ ^^ntttr xn, <+4l'Rh ' ' ^ R ' ^CTT^ aT«f ^ 
- ^ ^EfTttq; « | ^ f r 3 ^ 3 rRT ^TRT ^^ ^P^Sd ¥ t ^ ^ ^ "?tcTT ^ 1 ^ ^ ^ ^ -q^ 
^ grgo ,i^/;5<i—^o 
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T^T^ r?: ^^nft % "SPJ ar^'^zr ?t r^r^ rr «TT afti; 3 ^ cfrrf c^!^ ^ 3 fq^ 37^frq gr^ f ^?^ 
«TTI TTT7? ^R 3 ^ 1T=T ^ ^ ' f F ^ f ^ ? ^ ^ f^TTTn^ "HilUch 1% r^R 3 ^ ^ 3^TT f ^ T ^ 
fe^nr :-rg^ x[^ y ^ ^ ^= i f ^ W^ 3TK»T ^R f ^ l f ^ c R T ^ ^^e? ^ "^ 3 ^ T ^ 
J^T 3TT5Fr I W^, TTSTT «l^<^c< ^ T^m t f ^ 3qt^ 3 ^ TFSTT ^ f ^ ? ^ ^ ch(-i||U||V!f 
3a1<ll^chl>0 "q^ •qr 3Tf^f^<+r1 ^7T ^ ^ ^ T I ^ I 3TW: 3-^ '^ ^PT ^ ^ i ^ , " " g f ^ ^ ! 
3TrTJR 1%^ TR ^[fr f 3?arrT t 3qk 3^T^?T chliT^ cvM -^ LJRUM # T T «ft STT^TZT^ t , f ^ 5 ^ 
•erg ^ T 4 3 T ^ TTTT g ^ 'c^dcililc*' g f ^ cKH'f^ ^ ^FHRSTWR" ^ fcJXj; 3T^—"^T^ ^ 
^^^^^ TT«IT TRlt^ 3Tl^ch ^ :?fTST - ^ 5 ^ % r^c(KU||V![ TRSIR f ^ J ^ I gPT 3T1<-C+> ^ 
y i ^ -Q;^ c6lcbchc^|U||4 «rrTo[T^ f ^ ? ^ 3 ^ ^pSTf^  <^cic6|^cj ^ 3 T ^ ^ ;gf%cT 
^rgs; ^ ^f^rR f^ ^ ^ ^ cTc'^ m ^ fc^xr 3 ^ ^ ^rgs; ^ "JaT^TT "gR^r g ^ f^^qri 
3 ^ ^grrzT ^ ^ ^Tft^TiT f ^ W ^ s fK f ^ ; ^ f^:zn- I ^ ^ i t ^ R 3 ^ •STT^ iJ l 'Nc i ^ 
a r n ^ ^ n ^ ^ 3 T ^ ^ R 3 ^ ^?T^ ^ f^ ^^^ f^ i f ^ ^r^r^ it^FT 3-d ^ ch gf^ ^ 
<^ c<c6IVc< g ^ 3TlHl-diH ^ T ^ R f ^ I ^ ^ ^ ^TR^ ^ ^JPOT ^ c ^ ^ ? q W 
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f^ VS^  srem^ ^ ft^u^T^rf^ ^ ^5T^ tj;^ "^Ir^ W=SP^ ^FJ«7H^ 3TFTT 11 UI^H 
t ^ «?h: 3Tt<riT MMcJI '^gt^' ^ f ^ SJTI 35Fr ?^rcRT trrqt f ^ , chJ^iiq ^ m ? 4 ^ 
# 3 t Sift 3 ^ 3 ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^^Ti?^ ^ ^ Tpl m I 3 t ^ 3 ^ 3T^^R ^ ^ ? ^pf 3 ^ 
^ Plchc^4,< 'igtrTT ' •^ fe5TT P f ^ t i T q f ^ STT^R "^T ^ " ^ ^ 3 1 ^ f ^ ^ ^rffrT ^ 
f^<Ui|*r^| i^ ^ ^T3tT rTT f ^ J ^ f ^ T ^ TT^T^ i t ^ ^ ^ W ^ 3 ^ ^T^TR HF I^ ^ ^ ^ 1 
rT^ f^JUijchr$|»^ ^ cTT^R TTfTT^  ^ ^ ; ^ f^ 3 ^ T ^ T(p^ ^ f f tc^ ^ ^ J^TT ^ ^ftT ^ 
f ^ ^ ^ T f ^ gur I 3 ^ 3 ^ ^ ^ ^ 3 ^ T ^ t5Rft T^JT? ^Te^t sft, 3 ^ WT^ <S^ 
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f^^m «iTi TT^ ^R Tij-^Hi ^ TTsrg^ -zm ^FT S T T ^ S R f ^ j ^ f^ ra^ f ^ >^ ch^ 7 Tf^PR 
^ ^%OTT ^ H ^ ^ I ^—« f f t r\^H\ ^ WVm ^ ^ Q^TTT, f ^ T ^ 3^T^ TTfcT " ^ f ^ 
m ^ f ^ R ^JT^ t f^RT^ 3?T^^ ^ TRT "ZTTT T^T^T ^ T^TcTT t l drM^'dlct ^ 3 1 ^ ^ R ^ ^H" 
TTS7T '^ cTRT' ' ^ ^ : ' l^'Wfrl ^ ^^T^t t I cTRT ^ TTnf^cft o1Hch< ^[f^FrfrT 3 ^ 3 ^ 
^ ¥ ^|iTR 3 r q R ^ T^TcTT 11 ^ T ^ ^ ^ ^ 'cTRT' ^ TJS>^ t % ^T^ Rh-H^ l^ 3 ^ t — 
^ : 3 ^ : , ' ^ ^TT^ "qR ^ 5^T5r cTRT ^ ^^cft t ^fl" T^W ^T?I: 3r<^H ^^TR 3 ^ 
•^ TPT %^ ^ 3?nT ^ S^TTcTT 11 ?T^ 3 ^ ^ ! ^ f l ^ sTW ^ F ^ rTRT % ^ i^^ ^^T cRf 
^ ^ t— 
?[RTT y^JlNfrl ^ 3 ^ ^ ^ ^ f ^ '^yc^< ' ^ ' qFT T^T I f? f t ^ ^ 'SPJ 
M ^ i t 3^TT?TT t Wr % '3Ttt ' ^ f ^ ^ ?RCT -^ T^T% t I ^ ^ 3 ^ ^ m^ 5^T "?FR ^ R 
^ t f % ^ ^^eixW^cvq g ^ ^ : 3TCFft ^5Tf% ^ y * l f ^ l d ^ 3 3 ^ f l 
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7F5TT ^^^<<A\, •^^ 3 f h ?c5T ^ ^Bf 2TT1 35ET^ i\<t\'H\A\ yfcHxiHJ^i ^ «fr 1 ^ 
3T^TR ^V^Ji ' l lc- i l «TTI ¥ W ^ ?TFT ^ ^JRtrr ^ ^ ^ cF?r 3JWTf 3^?f t ^ s ^ ^ STPfT 
S^ 5Rr% ^ ^ — - H I ^ ^ ^ g ^ ^I^JT 3 ^ W^^ ^ ^ t*1^ch< iqtrr^^ ^ 3 ^ T ^ 
^RtiT f ^ 5 ^ l 3^?f t ^ ^UW ^ O^T«r ^ ^ tc^tr ^ P^^^ ^ 3 f k ^ ' J ^ ^ ^PT^ ^ ^ 
f ^ ^ Z^T¥ ^ TrfclW t f ^ ' 5^T^  '^T^ 3TFT f ^ f^m^Tf ^ ^ ^T fPJ^^ m^^ ^ ^ T^ 
TT^RFTR ^ 3 ^ T^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t I 3^?f t 3%' ^ ^ ^ c h i STT^c^ ^ TTSIT 
^ 3 ^ ^ e5T^ ^ ^JWrft t , e^f^H T^STT 3 ^ ^T^r^ R c f ^ «TTI "ETfcrW ^^3^ ^ : ^ ^ 
TF5TT ^ T ^ eft ^ S^TTcTT t , f ^ ^ 3^T^  ^ ? 3 ^ : ^ : ch^cfl t ^ ^ ^ 3 ^ aT^ '^ STT ^ 3 ^ 
^ f I vicfj^ n TTsn" ^ f ^ ar^ s^TT ^ ^ ^^ft t sfk ^ S R T ^ ?t s^rnft t i JTSW 3^ 
W«T Wo? •^ ^ ^ ^55Wt ^ R^ l4 ' ^ t I ^nw ^ TRirf^T^rmr ^^ch< ^ T ^ ^uft 
WTfTT t 3 ^ ^ : TT^ ^ ^ R STT^ JT 3^?fr ^ W l^TTT O^TST ^ ^ ^ ^^ FcTT t I ? ^ 
•qr 3^?fr 3^ •Trail' ^ s r ^ ^ " ^ i ^ % ^ ^ ^ T ^ R ^W^ ^ •^ ??cfr t i OTW TFSTT 
gr^o <^o/v^: <^?/^ —^^ 
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^PT^ ^tTF^ 3rCFT ^ ^ I Tpff 3 : ^ g^jf^ ^ " 5 ^ ^ 3 ^ TRtT ^ ^^ch< ^c^'luTf ^ 
3%' '3T5T' ^ J ^ «TTI ^^TR^RR %' ^JR ?^ f1^ f ^ ^ ^ ^ IT I IR ^ 3^7^ f c ^ ^^TFT ^ 
oZT^^ SIT ^ R ^ ^ ^^ifT rf^ f^T3Jj ^ 3 q ^ ^J^T f%i ^ ^STT ^ eft ^ ^ t 5 ^ ^TT •ychdr 
CHJIT^ "ZTl? ^T^ • q ^ # oiraf^ STrT i t ^ ^ ^ t f ^ ^ 3T7T^ opcf ^ ^ 1 % ^Tt^Tm" 3Trtc[ 
R4na<jT yF<T # f f t TT«n ^ ^ l ^ ^ < ^ 3:aKch ^Rt%t 1 chlc^M< "^ fl^cft^ ? J ^ "5^ "^ 
TT r^r cOfcfdMi ^ ^ y i f ^ ^ chiHHi ^ TrR=!TT ^ ^ i l r 3 ^ 3 ^ ^ - ^ 3T^ 3T%cr g?r 
3 T R m ^ qFt I f ^ ^reFT f^^R ^JT^ ^ 3 ^ ^ T ^ R TTFT^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
3 ^ ^ ^ "cf <ir<JH ? t ^ W c | « H 'Tfn^ t l "cfSTRg' ch^ch< ^l-ci-rlR 3r?rffcT i t S^TT^  f l 
^ yuiiiH f ^ ? ^ «n" 3 # g ^ p l f ^ 3^^: 3TT3 «TnTf "^ t^q^RT ^ R 3Tq^ l^iwjl' cFt f^rgft 
f ^ T ^ ^ «ftl 
Tt^ f^t j t<m dK iuml T^TRt ^ f^^HT ^TTTTT «rr i 35?fr chic^idRr ^ f ^ ^ 
^T^cft ^ f ^ ^ n 1 % ^ m i f t r ^ 3 ^ ^ Tm^ =TcTT ^ %g ft^T^T^ ^ ^Jl ^ i t TIT ^TT^ ^ 
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fTm 3 ^ ^ 'rm f ^ f%r?—M^ ^^^ mw\ gr?: ^ R % ? ^ ^ y^pq f^r^rr ^ ^ t «ri 3 ^ ^ 
T r^m * ^ ' - ^ -zT? •?T^  3T50iT ^ c^ TTfrr m i ^ ^^R % '^r^ 3 q ^ ^TT^^TT f^n^ 
^ ^ «itl TT^ 1 ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ ^^^^ ^J^ %Wt t f ^ "sir ^ ^ T ^ ^ T^TIT 
3Tl^;r;T? Xr^ oH^ ^ q]^_7TT^ -^ c?^ fTT <^^Md •STcftcT i t ^ 1 1 ' ^—(rc|"MMc|^| ^ ^ 
Rcj1<m % 3 T ^ oiHch< T j u t ? ^ f^T^WT ^ f^^ 3qFft UTT 3 ^ ^^Rt ^ f ^ g ^ ^JTT^ 
^:^^^ ^TftW ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^5T TTrtt ^ WTW^  3 T ^ T^ ^ ^^ STFRT ^T?;^ ^ 
i^^ cTT t I c1<^^ -HK fJ^FR <Ml5ll ^ 3 ? T ^ ^jfrf ^ ^^ SIFTTT ^^ CcTT t l U R I R H ^ 
'|u)Vc<< ^ "gW ^ c^Wf t i TTSTT ^ y^T^ J|u1ieci< HJKc||f^4l' ^ chlHWI<jff ^ ^pf 
shll^d i t TTSrr <mdr>\ ^pTT ^TT f ^ ^ ^^ JT ^?!T t ^TW ^ 3^T^ ^STR ^ ^ ^t^: g ^ c^TT 
t l "ZT? ^ R ^^ch< f^r^TST 41>3HI^4^K T^SfT ^ 3 ? r ^ TTltt ^ ^ i t ^TT^ ^ "^ TFT cT 
^ t l ^ 3J^nT ^r? TTRt ^ I t S^TTrft t 3 i k i^ TW ^ 3TT^^ t ^ f ^ ^ ^ 3 ^ 3 ^ 
^ ^ : f^RftiT g r ^ ^TT^rft ^ ^^TTZT ^ ^ s T J ^ TW^ c^^jt t l 
TTSTT T f ^ ^ : 
TT^gcf STTTsJTR ^ TFJTT ^ 3 ^ 3 ^ ^ 3 ^ ITTT 4-<^< PT^ ^ T ^ F^T ^trf:? t l 
' ^ o <^;5/v9K-'^'^ 
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8TT1 TT^ ^ R ^5M ^ 3 # J : 3 T ^ ^giTPT # TWT m cT^— 'f?T TH^m ^ ^H ^ t ^ ^ ^ 
^ Vdi<!\M) -frnT' "^ T? J^TFT^  ^ f^ - ^ 3 T ^ ^c5--^c5 ^ W^ ^UT ^ TRtTT -^ ^ 
^ a r i F T — ^ ^ TIW «TRCTT ^ F ^ , % c ^ f^r^ET^ Rlol41 ^ I cT^ ^ t ^ ^T^ aT^rft 
f^^m ^ arr j^rar ^ ^ ^ ^ ?r^ «rntT g ^ ^ g j ^ f i :^f^  3 ^ ^m r^^  arr^ 13;^  
TTrf T ^ t f ^ ^ 3 ^ f^ FST f^rqTRT 3 m T f ^ <MHIi)J|| 3 ^ % fe?XT "^TW T^HOT ^ T ^ l 
rT^ ^ H ^ , y^cr!>l< ^ ^STR ^ 3 ^ 3TCRT f ^ ^FTT^ ^ ^ ^ T H : i t W ^ t 3 q ^ ^ f\ 
TfoT 3 ^ <Wlchl^RW ^ t cnfr ^cjJ|U| 3;% arqqT I ^ W^ ^ ^ J ^ t , f ^ ^<hR 
^JT gr? ^ ^ R ^ 5^T W ^ ^R f^R^ <\<y^^m\ ^ ^ 3;irR ^ ^ t l ^T^ '5RTR ? ^ Tf^ 
^ ^ ^ t f ^ t ^ S f ^ TTW^ ^ [^Rf ^ T ^ qr^ ^?f?m: l ' ^JTc^^RR ^ 'Tf^ ' ^ 
^^ifrfTcft # ^3n^ ^ 3 ^ 5 ? ^ ^ ^TT TTS^ t*lHch-(, 3 T ^ H-^H^ W^ WH^ t l 
5 : ^ ^ f ^ f^^ pqfcT ^ ^ — ^ ^ 3 T ^ wr ^ yrsfqrr ^ r^ 11 T ^ ^Hch< 4^-wfri 
f ^ ^ ^ f^ RcT i t <lJm-W i t 5^TT^  f 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3q^JT W R ^ ^ 3 T ^ ^ ^ 
TTSTT :^Tfq- ^ ^ ^ ^ ^ ^ t5: ' J ^ ^ , f ^ R ^ ^ T ^ ^ ^ •^ TfcT a f k 3 ^ ^ ^ t ^ ^ 
' ^rgo ^^/^;j -^o^ 
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^K TTSTf^  "JT^nfrr ^SR ^ ^ ^;S[ "gt ^ '^ T^ 3 ^ 3 T ^ ^ 3 ^ ^ ^ " ^ ^ ^ T ^ 
^^ TcTT f 3TT TR^ ^ ^ ^ 11 TT^TT 3 ^ ?TFT ^^Ti: 3 T ^ ^ % T^TT8J ^ ^ 3R<TT^ T ^ 
t i ^nfr <i^ ici'WT ^ chRjHdi w ^tjfq- gTT arrrr 3r?riT«fcTT ^cnt f q ^nr ^ ^ ^ t 
rT^ 3 ^ ^ ^TTT ^^57 -zpTTfrr 3 T ^ ^ ^?T^ t5t^ ^ ' ^ ' ^ ^T^W 3 ? ^ ^ i^^ <^ 7ck1 
•JTZTTfrf 3 ^ ^ ? T ^ -H^fe ^ ^ 3 T m t ^ ^ ^ T ^ 3 ^ T ^ zft^qj^^STT ^ TT^TJT ^ n : tnxr ^ r ^ ^ 
? t ^ t 3 i k 3 T ^ ^ 5 : ^ X :^^  ^ ^<^ch< cTSTT 3 m 1 ^ ^ ^ ^ ^ : ^ ^ 3 ^ ^ ^ 3^Tg?t 
zft^ qr^pcsTT ^ T^T«r TF?JT %^^ ^TPfT cJ^lclWT ^ 3 ^ : TTfW ^ ^ ^ t l f^r?T '^ PT^ T 
gi j f ^ c5t7T W^ f ^ ^ ^5R^ t l c1^ ^ I ^ 3 ^ T ^ i l l J^d l ^ t ^ n ^ ^ ^ fTT T^ j^ cTT t 
<|>yt||f^t|ch g i f t ^ l " <I>TiJ|fs4tl<^ ^ ;5n^ rji j];:sn 3 T ^ ^ ^ ^ ^ «ft -yuifrd ^ 
R<d<ui ^ ^ cT^iT 3=r^ f^iyiy< ^nr ^F^^JT C^TT^  ^ T^TST ^ R ^ "SRSTH ^TT^ t rrm ^?f 
f ^ r l ^ ^ TTT -q^ 9Rr J^T aTT^ TROT g^T ^ 5 ^ W<T ^ v [ ^ t l 
3 T ^ ^ HrqtrT "ZTg^^fl^ 'cj^dcfl^' ^ f f sftl ? ^ ^ ^ ^ ^T?^ ^ ^ rT^ tRiT 
F^T?^  ^•ar f ^ y r ^ ^rnr. (^) 3T«rtf ^ q ^ ^ gq; c5t^ ^ 7T§tT ?^ff urr 
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P|c(l(^d ^TRT, (?) ^J^'icfch i j a ^ f^oPT ^TT^ ^ F f ' J ^ ^TTc^ ^TRT cT«TT, (->i) 3 T ^ 
^Tc^cfT^ ^ - ^ i j r g mccT ^THT 1 ^T^FT TIT^ =^r^  f ^ ^ T ^ 13:^  ^^TTcf ^^ f f "^ TftcT 
TTTZTT ^ R ^ ^ I xrgj «nR CJHJTT ^ oCTT^^ STTf^rq" ^ ^JT^ ^ ^ -HiJ'kl S^TTTCI; ^ vfToR— 
^ "iff vnpq- ^ R ^ t Rl-W^ ^ g ^ ^ ^[f^ 3 ^ TTFT ^ ^ ^ ^ t f ^ 'rj^^l"^ ^ 
^ 5 T ^ a r k % ?t i ^ K I ^?f?R •g^T^ r ?TrT^?TTc:; M<J(i-llH ^ 3 ^ ? ^ i j r g ^ ^FVm 
^ 1 
^ o ^ ^ 3TeqPT ^ 'TTZTT^' ^5^7^^ 3Tn92TT=T 3TFTT t l TfCfrgT ^ ' ^ t c 5 T ? ^ ' 
f^ rzTT 1 3 ^ T?T ^RH cu^ TiT rTT % t f t f ^ i r^ f^P^ii it^rc ^^^'v^ jm^ ^ ^ ^ i^RTrer 
^ I ¥1IT 3 ^ ^ ^ ^ f ^ ^ T^RT 3 i k f ^ ^ ^^PrrfcT ^ ^nf f t^ TStJj ^ TTRT 77^ I 
3 q ^ STTrf 3 ^ ^ ^^T^R f^ TSOJ ^ ^ T ^ ^ Jmi4i< ^ ^m E^Tc?^  ^ ^ ^ I rKH-cK 3 T ^ 
% 7^TUTf ^ O^TST f^ PSDj ^ TTCfT^ ^ ^^ T^ T^  T I ^ ^ f t ^ R 3 q [ ^ d^-WI ^ TRF=T ^ ^ T ^ H 
T5fPT^  ^ - g ^ l cR' 3 ^ "^ ^ T ^ 5)^cb< - q f ^ ^ ^JTT^,' ' ^ c i « H TIT^ f^TiTTI 
ijRuilHrl: 3 ^ ^? f^ ^3;^ P^TY? T^TW ^ ^ ^ ^T f^ ^ eJ^ T rT^TT ^JFTjtt X ]^^  Tft=Tf c ^ 
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^ n t ^T^gt^«Tfrr ^ ST^TRT ^ r o ^ f I f^roj ^ ^ ;^ -q^ 3^T^^ ?nt7 ^TFT^ ^ STTW 
^ t foT^ WlchK wm 37^Fft ;5Tl^ T^Q5mT Jmi-y.^  ^ w^^ ^ ^ F ^ ^ R ^ f I Jwi-y,< CT^ T^TTT 
f^ Tc^ T ^ 353% 3;^^: T ^ ^ ^ ^ c^f^H ? ^ ^T^ ^ ^ ? t^ STT ^ ^3TT I ^^ft 
^ ^ Tf f^STW ^ ^ ^ ^ t^«R f t TTZTT I TRFT ^^^FTt ^ 3 ^ c|«H TTFT^  ^ J^WT I 
133^  «fr •JT^ "^  ^trir eft ^ «ft 1^ «Rr •^  ^^frrr i' ' w m ^ ' ch^ t+>< ^^w s r r ^ e5t^ ^ 
^ "STT^  t l rT^ ^ i\H\^i -Walchl 3;SR ^^ TcTT 3TT TfT t I "ZTf ^3!^ ^T^^ • ^ f ^ ? ^ % 
che^iuil4 3 T ^ ^ 3T^^R t l 
aTKTTZT ^oV9 ^ 3 ^ f^ TcTT ^ TTTm t ^ ^Nl-y.^ % f ^ ^ f^SR ^FR^ % fc5TT 
SF^ TT «itl g i f ^ ^T^ 3 ^ 3T^T^ ^ " j f t ^ ^ ^ ftc5T ?T^ 3 ^ 3 ^ STJ?^ 
TTfrT ^ y r f ^ % f ^ '•^ TT' ^=n:^ ^ ^ f ^ I d<H-rl< f^mT ^ 3TIW ^ 3 ^ ^q-—Tpqq-
i=?rT^ ^ Tttf^r ^«^t J^T L|i4<iH g r ^ p ; ^ «TT^ a fk 3q% ^ CTT ^ -^^rm TJI5T I 
' gr^o o^V9 /^—H<: 
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^ s^RCT c [ ^ ^ ^ ^ t i 3=?^ anw ^ afrft^ TR gri: ^? 3=r^ E^RDT C J ^ e?TTcft t 
3^?: 2Jt^ ^ "^  •gPr ^ arfe" c ^ ^rrrft t i "^t^ 3 ^ ^nr^r ^ w ^ arrt t i ^ n ^ 
; ^ ^ ^ 1 3 T ^ Ml^lf^ •gjrr 3 q ^ TpTT ^FCcft t rR^niT g f t ' ^ 3fR3- 1 ^ ^5iTrfr t 
it|4«df1l vft 3 ^ -^m ^ ^ f c ^ cTrqi: ?tcfr t f ^ " M ^ I ^ C I gT% :?TrT ^ " ^ 
^ ^ t cTf ^ ^ "^ TTT ^ R t ^ c * '3r^ ^ ^Jfcft t I ^[^ 3 T ^ ^ ^ TTFT ^ 
9l^|US •^ ^TW ^TT^q f^ T^?T ^ ^^^ ^ ^ n ^ ^ I t 5^TT^ ' " ^ ^ T ^ R HFTrft t , fo f^ 
ft5!T?r i t n t era" W^ *ff 3 ^ f^ Tc5T ^ f^ STW t f ^ ' , • ^ c j « H ^ :^^ •3r=rT#^ # ^JTT^ t l 
' 'SiT^o ^ ^ : ? / - 5 ^ - ^ ^ 
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^ ^ T r ^ ^ t l R>lc||5ll ^ -qttf^ ^ ^F3tT rTT ^ R ^ t I "SRT^ i t ^ ^ f ^ 5^T^  
^ f^—?TFT ^ ^[^TT -^t TFTT f^ ^ ? f^ TeJT "TW ^ ^ ^ oTFT cT«TT ftrRf ^ 
gf^rT^Tf^Ffr ^ r cKH-^-l ^ T T i t i t ' ch^^i WJm^ STT^ T^PT ^ ^RS^H ^ R ^TT^ 
tl 
^o<^ ^ 3P2TFT ^ 3TFTcT STT^JTR ^ "^^ ^f&frT t f ^ f ^ ^ y^5R 3Trf^ TT^mT 
oZT^ TT^ 3T^ ZT^ =rT ^^^ "^ TT^f^ f t r ? s ^ T ^ iKT ^ ^c'qFT ^ ? 3 1 ^ f ^ ^ T(mi 
JKIc i l0 rft«f ^T«lt •qnit ^H" ^TT^T^KTf ^317? W^ftq ^^ T^c? ^ ^ ^ ^ "»1t ^KH ^?3tT '-^' 
^TTO^ x ^ 3rgT «Tri ^UT ^ 3T3%«r " ^ f ^ i t ^ 3 ^ sT^rfr i t | ^ ^ 'Wnfifd g ^ f ^ 
•Wll^d ^^R ^ «ftl 13;^ WR W l i J i ^ T F ^ ^ ^ ^ %f^' qrFT^ T^STO" ^ ^TSlT rTT ^ 
IRr=T f t ^ ^ 3 ^ pR^R WTJ^ ^ gi lT ^ 3 ^ ' ^ ^ P T ^ ^ , t r ^ , «R^,?TW. 
T^^ CJT 3Tlf^ f ^ ^ ^ * i t ^ f^TRT ^3n^ W«TT ^ ^RiTR ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ 1 ^ ^ i t , ' -JTl 
^«H TTPTT 3 ^ f ^ TTFcT ^ ^ ^ 1 f ^ i t ^^KTT cfSTT HHMI-fl ^ R •y«<chl ^TrfT^ c 5 ^ l 
3 ^ ^^nq f ^ ^ ^ k 1 ^5R ^c<J|U| f^iaij ;^ 3 ^ ^FflR ^ y???^ ^ R ^ t rT^ f^ TSOj 
T?Tt iRT ^ 6-h\<h\ ^fWR ^ ^ %^ t l i f t ^ 3Trf^ TJ^TER f ^ T f ^ ^51T s^TRTT t ^KTIT^ 
f ^ l t ^ i t 'Mci'y^JH 3 ^ ^f^" ^ ^TRiiT ^nX WTT^ ^ f ^ ^ f^«R f ^ J ^ STTI WUT ^ 
^ o ^ o < ^ / 5 - ; j ^ 
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^T^mH TTRfp^ cfgTT ^1W ^J^ ^ ^ ^ ^ ^ ^fWn ^fi^ 
^^ RlTT ;g5n" ^ cjScll^q «IRiiT f^=7^? f^ 7?T y^JR ^TTft ^Tf^ TW ^ t ^ ^ 3 ? ^ 
' ^ ^ ' ^TFT^ T^CTT «fr ^ 1^ "Wr' qFT ^ «ft RiteMM xfT I ^ q ^ fq^TT ^ W^ 
<JrqH f^ «ft—^,^qTRF5T, aqlr -qTfl- i xrq^ WR f q ^ %^ ^ ; g ^ g ^ ^ :^ 3 T ^ ^ 
?^ TW^w ^ ^ T ^ ^^ R^<H ^R arqf^  f^ rcTT Ri^ cichnf % ^ '^^ orrcft t i 
^ ^ ^Bt ?Tr rRf ar^ qf^  ^ 3TFTT % ^ f^TrTT 3 ^ '^ ^ ^ ^ t rf2TT rTW^T n^rcRT ^ 
oTT^  ^ ^ F ^ t , f ^ ^W ^FT^ q^f 5^TRft, 3 1 ^ T ^ ^R^^ ^ TT^ ^ T^^ 11 ;5RT 
^ 3TTT^  cllwRjch ^ ^ q cFf f^ ^TT^R, 3 [ ^ ^ — ^ ^ T^RtiT ^R 3?TR ^ y%?T ^ cpif u ^ 
Srri^ cjllRlchl -^ Tc^ T^  -^ T^TTfr t I 3«R -Jp^T^ •?f?[T "^ ^ ^ 3TOc^ ^fW ^ I^T^qT "^ 
3 ^ ^ ^ 3 ^ ^ 3rcFT f ^J^ I ^ ^ i p q ^ ifiw l^rnqr ^ ^ artr^ ^ cFt f^R?f|- sfr 
3?TqT ^ ^ -HfiRl^)' ^ q?T i 3 q ^ f ^ HHI^M ^ q ^ ^ f ^ ^ -sra^ ^?T^ ^ R ^ 
' ^T^o <iV/^^—<i^ 
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^7T^ t 1 ^ ?TFT ^ f i fZ I^ ^ ^ ? ^ ^ 3RTTT8f ^ ^ t f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^H" 3 ^ 1 ^ 
^ ^ ^ •!4>Nc<' ^ E^T^  oTR ^5n% t 3 i ^ 3 ^ 7TFT ^ ^ rTfqR f t t t ^ f t ^ 
M<^-bc< ^ 7ra=>r ^ 3^% ^W ^ Hif^ 4>i % d ^ f ^ ^ w^ ^m ^ t , f^ra^ 
'Hl-Hpij' 3 1 ^ ' ^ [ ^ ' ^:TFT^ ^ ^ 3?t^^:ft ^^TRf ^ 3rMfrr1 ^cfT t l ^^T^Tr ? ^ ^Pff 
^ t 5 t ^ «TPFft «fri SRT ^ ^ STT^ T r%T ^ ^ ^ ^PfW ^ W^ TI^5Z ^JT ^ t 
f ^ ^^ch< 'mf 'TW TET^^ B t ^ t l 
T\^ ^ 3Tk 3 q ^ ^ •q'SI "gRT "^Jg^ ^ t l ^ ^ 
^^TSTT %^ 3Tf^—cl^TlcMH ' 3 1 ^ ' yvjimfrl 5^T 3 ^ «IT1 T^^ TRTT ^ r j — ^ ^ 
vic^WH ^5T 3TW4 ^ TcT I t '^T^T 8TTI 3 ^ ^TT^ (^TS^ ^ 'ZTI ^tWTT ^ ^ ^ ^ sfT f ^ 
' grgo, 3To ^;?/<^v—^vs^ 
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3T«Rf f t ^5TI^ ^ e5lTTf ^ 3 % ^ f?T F^TfT^ TTOT f ^ 3 ^ 3 ^ ^ x r ^ ^ ^ , ^ t e ^ 
« F f — f ^ ^ ^ ^ ^JTJT 3 1 ^ ^ ^ f ^ I f ^ — y f c l R H ^[^ STrm^TRf ^ ^ ^ c h < T^tf^r 
3T^R q ^ ^3TTI 35ET^ gcqpjif ^jTRt ^ t I W f cfT "^T^ cT^ ^ ^ Wm f ^ " T F 5 ^ "PTTr t I 
•^ 3T^TTt F^ST # ^ eft 5^Te5T ^ 3T«T^ a r f ^T^^ ^?j fe ^JT ^ l " 3 ^ : 'JT: -HM^I^ ^ 
f^Pm\ T^c^ Smr T3:^ 3Tfrr STC^TCRFT, ctjbuicjuf T3cf ^ — ^ ^ti|c<|cr!>l 3 ^ ^ 3 r q ^ ^3TTI 
^^TC^TTR ^ ^ f^ -qK ^?T W ^ u r f f3TTI cKH-^- l ^PTcT ' l l l ^ h q t ^ ^T^ 3 ^ ^ T f l ^ 
fTST ^ T7^«R 1 % ^ cfr 3 ^ 3 T f ^ ^ c R f ^c { )u jHH •?ntT^Te5T ' ^ 5 ' 3 r q ^ f3TT 
3Tf^^rf^^^ ^ v ^ t , ^ ycTT T T ^ ^ ^ ^oi fcJ^K ^ 3T?reFT Tfcft 2ft, t j ^ 3 ^ aT^T^ 
•W<io^c|^K ^ -^tW^ ^ ^ t I W^ ^ m^ if ' ^ ' 3^ 'RUmf ^ 3r^TfrrT ^ t ^ T ^ 
* f t 4 T -sftr ^c|d!<j i t ^ ^ i ^RT^^n r '^^' ^ ^^^frT ^ I T J ^ ^ R T^STT "STO '"^'T f T 
e5tiTt ^ vJllRlchl ^ ^ T T ^ ^ ^ ' ^ ^ 5^TT^  TT^  rr^r^ ^ T ^ ^ ??^—^T^IT ^ ^ ^ 
^^SfT ^ «rfrr?FT ^ f t t ^ f ^ J ^ Rrt-W'^  W ^ € t ^ n : ^ « ^ t T t — ¥ ^ ^^ TRtiT ^ ^ ^TFT^ c ^ I 
TFSfT ^ 3 ^ ^ f t # ^ t ^ e^ TTTi f ^ ^ c f r ^ ^ 5 t ^ ^ c R 3 ^ 3 r q ^ ^ M ^ ^ 3qFT 
•T5R q 3TFrr eft ^w ^ " ^ "?r?TiT •^ a r ra^ -ei^w^ igt^r?: ^ — ^ i r ^ f^ r%«r •^ J^Tcft t . . 
.^¥ ^ 5 ^ t f ^ ^ 3 T ^ ^ ^ -^ qRuid i t J^TTrft ^ I ^ ^ fe?^ ^ 1 TTSfT ^ T^!^ ^Tt^fT 
TTfTTeft t afrr •^n ^ ^^irft t f^ ^ "sir w ^ artr ^ -^HMI ^ % ^ ^ICTT ^3TT 
^ ^ E^iRf aftr ^TJT^^ ^ yc<if^ d i t ^ i d<HMi< c^rsrr 3 ^ aTT^ :?TT3^ TK ^ ft 
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STT. ? ^ 5^12: l l ^J^ T=^ f ^ ^ I ^ ^ ^ f^^FJ^ 5^T[^  ^ ^ >3n%?r % 5^7 3=?^ MRC^IMI 
aF?r ^ ^ % •^ T^RVT ^ w^ t I 3qr% j^n% w=n^ -R^ ^ f ^ r ^ *fr 3 ^ • ^ t ^ ^ t 
? ^ fT?rr ^ ^ ^ ^ ^jfrt t i f^ afiR ^ ^ sT^ql^xifrr •^ SRT^T^KTT ^ ^T^ ^ 
I^^TO gjT ^ ^ 3?ft y r ^ ^' f^?^Tfir? si^rft ^ 3 f k 3 ^ ^ f^rr^rR tJt^^R ^ m ^ 
W ^ =^Tm 'iTTc^' "qr^) "^ ^ W ^ R a r ^ ' ^ ^ ^RTJT—iTitiunvif ^ Trmt ^ ^ ^ % ^ 
^ f ^ ^ ^#1" sfti -(HriJcid 3 ^ " ^ ^R^ ^ T t ^ t cTSTT ^ 1 ^ ^ TRr^ T ^ ^ ^ 
fo^q; ^ 5 ^ ? ^ MRCIK ^ ^ — " ^ ^R^ t l W ^T^^ 3 ^ ^ R ^ ^ oi|d1d ^ 
5^TT^  t l TQ;^  t ^ HRT g ^ 3T«TT^  i t ^5n^ ^ ^ 1 ^JU^ic^' ^ STFRDTT^ T^R ^f^ns3 ^ 
g>R l^ ^T ^ ^ ^R 3 ^ iTRT qFt" ^ ^ ^ ^3T^ t ^ f k mf^—^^ ^ ^ fee?T^ t 
f^RT^ ^5'e ^ f^^ TES '•51% 3TW 1 ^ f^ ^ t ' " ^ ^F?t ft?; 3q% cfr? ar^Rraf oFT 
F^ROT ^R 3q^Fr 'RJ^I4>' (M I^MIM^M ^ ^ ) T^RT R5 ^ 11 3eR TTT ^ t ^T^ f^?SfTl^ 
* grgo <i<i/*^vs—^^v 
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u ^ T^TR aftr 3 ^ ^ w qf^-?M ^ ^TFT f t ^ 
oil 'ml 3 ^ ^^TsTT ^ w ^ '^^s^ ^ t ? ^ . ' ^TTC^^ TT^ - ^ T ^ ^ •^ TT«T—^m«r ^JT^^,^TR:^, 
TTrqt ^ T^T8f ^ ^ >3llch< cTT ^ ^ c 5 ^ t l U,C*IRH ^ ^5T^ ' ^ ^ fc5T[ T5TT ^ 0" f ^ 
^ [^TTT 13:^  5 ^ W T ^ ^5RDT ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r[rg f t ^ I F T ^ ^TrfT ' -^KdV, 
^ f ^ 3 ^ ^T^FT "rnfcfcft zft, •qfcT ^ •ST^rprq ^ ^ ^ fe5Ti U-kj^ d ftcft f l f ^R 3 ^ ^ 
1T^ ^ TTR^ • ^ q^ZT^ ^ ^ M H 1 ^ , f ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ <MKcn ^ -qfrf ^ 
f^RTT tR ^6i*< arnr c^ i^irfl f 3 ^ 8?w s iH 'gPT ^iT 3TT S^TT^  f aq^ "rr»f^ 7ft ^JTR^R 
3%' ^ ^JT^ # T f ^ t crm S n ^ W^ OT?W ^ ^ 3TT^ t l ^€i 3TTSFT ^ -^ f ^ 
^ W^ "^ '^HK' • ^ 3 r q ^ ^Rcft t I g f ^ r ^ ^STTrT^Jirff^  •(H'-(shl<l^<M ^FR ^ 
aiR^—?n3r ^ f^ T^ TT ^ t Rl-W^i ^ c 5 ^ tn; - q^ f ^ ^ ^ ^ gR ^ f cTm ?T^ . 
ildHlfci ^ ^ oT^ -^ PlvJlTci ^ ^ g ^ f^^TR ^FR^ t ' ^ ^RHfTcf ^ t ^R "^ ^T^ ^rf^P3 
RcliRd cFR^ f I TTSn 3 T ^ 3T1TT ^ ^?^^ ^ fc?^ T^«Tr ^ ^ 3 T T ^ ^ f^T^R ^ R 
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^^r^R f^ ZTT 8TTI c<«Hl i 'HK ^ TPft ^ f ^ lH l ^ '^reFTSSr' (chlc r^^ rVT) ^ cT«TT gJ^trT 
^ 3 T ^ Tpf ^ 13:^ ^ T ^ 3rqFT f^ =rqT f ^ f ^ ^t^T ^ ^OT3 ^T^^ 3? Pl4>c^ t^r%' ^-islch-l 
TF5TT T^OT ?ff?T ^t^ri cbl;?i|-d< ^ ^nff^^ST^ ^ T^STT ^ ' 3 T ? W ^ ^^TT ^ • ^ l 4 l ^ H f ^ v ^ 
3 « ^ % ^ftrR f ^ m f ^ TTZfT <TW ?^J^TT % -3T?^ ^ <d1<Jl^  ^ f ^ 3 r q ^ ^ * f t 3 ^ UTJ 
^rg5 ^ <sHc<i ^5iw I ^^rjs ^ ^ ^ ^FHT 3=gf^ t^^ i j ^ chRco gf^ ^ %?T "^ 
% ^ 3 1 ^ # ^ ^H$<ch>l y^t% 3=1^ ^ ^ "qra" 3TT^ f ^ ^T^ *TW ^ 3^17^  f , ^ ^ ^ 
3 r e ^ g^m" ^ 3qc53sr ^ ^ — - E I T T — 1 ^ ^ ^ =^JT ^ufq SF^T^ <ii^ c^<*r ^JSTR^ ^ 
( ^ ( ^ i ^ f ^ t l TTFT: " ^ r ^ ftc^cTT t f ^ ^SJ" "^m ^ f ^ ^ '^FT ^ ^ ^ R f^T^ tTc^ fT 
-m^ ^"PIIRH ^ v3l<?!>ch< Snc^T «<fc^<H ^JT %<ft t l <1<H-f1< ^^T^q^ f^T^m ^ ^ ^ % 
7^5T ^ ^ f ^ lW^ gJT^ t l f ^ c<|ij^ i^ <|U| -^ arnsZTRf t % % # ?^ncT^  W t ^ ^ ^ HR 
TT^  xn oT^ ^ 3=l^n" -H i^n q ^3TT eft ^ f STTrq^ TRT ^oT #cf t 11 ^ ^ ^ ^ f ^ c j ^ 
'^rgo ^ 0 / ^ , ^ - 5 : ? ^ ; ^ ? / ^ ^ ; V9^/:;; ^o^/ ;?<^6,-500 
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g ^ t f ^ 'H:ich< ^^ ^5^ itcfr t i f ^ , 'sm -^jn MCT ?t^^ '^\T^^ ^RT ^^ ^ 
•q^ T ^ ^ f ^ W ^ ^RT ^ t l 3ITT ^ ^ t ^ ^ 3?CFT ^s^chlc^l ? ^ ^ ^ ^ ^ 'H^41J | ^ 
t l cT^=RR ^ ^ f ^ ^ "^ TRT ^TT^ t 3 ^ 3TT3 ?WR "^rmf ^HT 3 ^ ^ ^5<T^^ ^ F ^ t l 
f ^ 3RT^ ^t^?T f ^ 3 ^ ^ t ^ "ZJ^ lf gJT T^Jc? U^R ^ ^ t l ? ^ TT^PR "ZT^  ^msZTFT 
^ ^ 3 : ^ ^ ^ ^ ^ ol-^HMil' % ^t|"mc| ^ gj^IT ^51 W^h ^RcTT t . ^ <IH|iJU|, 1^T^ 
^ «RTt^ ^ 3n f^ ; (-^o/^S, VV9/^ . V 9 o / ? ^ ) o T ^ IRT TfTTT—T^ R ( < ^ ^ / ^ V _ ^ O ) ; 
<1fcJr1M'H.—^I^H; ( ^ ^ / ^ ^ — ^ ^ ) ; 5'SZRf_i^|.^,n1^l (<^<^ /^??-^^<^ ) ; ^C | ^1H [ ^ 
cT^T^ZTT ft/^o—^^); ^ ^ . -^ I^ TTT s f k R f ^ K I - ^ t f ; (Vso/^<^—i^o); f^ t^R—STPs^R; 
f ^ H M c 6 — ^ ( ? o / ; ? , i , 3T0 Vs;?); TFJTT ^ H ^ ( ^ ^ ^ / ^ — ^ ) ; ^S^T^ ?DRJ TF5TT f^ TTTe? ^ 
^ 3c#?5q t ^ t l 
c||^ii<|U|M|c1 ciMi{cH 3Tn§zfRt ^ ^^ To!T, =^^ TFT, ^[^IT, -H^iflJI, e^^R, • ^ , ^^Tt f , 
' T t ^ , ^ R , TTg=uTT, chT?oijRt>cil 3Trf^ ^ -^ Tr^  yfrlR^d t , f ^ R ^ 'RVGnm ^ W " ^ 
149 
liVi^i^ 
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Rl'klcl R<c|<U| ^rniTf ^ n4c6dl t 3cRT ^F^T^ ^ i ^ q f f I 
Srqlrr—^FT ^ t l ' ' ^T53^rDT ^ TJOTf ^ ^|wj|ci.WT ^ yc5^ cT«Tr TJOT—^ TSF^ T ^ 
^ f e giWT " H ^ 1 1 ' 
3 ^ o^—^JT—r^f TT^ UT q ^ f^ Z^TT 3^TT -Hchdl t l "^T^ ^M? f WS^T ^ ? ^ T t l aT rP^ 
^jfe—^^^RT artRT -Wd-^ 3Tt^?R^ Tm€\ 11 
' ijunHiu) ^ ^ frat ^«)«^ ^fe*"=i)(^ I ^rgo t v / ^ 
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^ ^ t n ^ ^ 3TRPR- ^mm TTZfT t l ^ ^ ^^Js^ cfrr vr^ T T T ^ , ^ ^ 3# ! : 
c^mi ^ w ^PT^ f ^ r ^ l^ TT 11 ^ ^ arfriRcki •>^ mT^T^-^r5\m^, -Pr^^ ^nf^ 
c<|^i^<|U| ^ f ^ ^ ^ ^ 4^RddT<^ 3Th: 3 ^ Richie ^iT Sf^ 3T«ZTT^ ? — ^ ^ 
^tcft t , ^ ^ ^ iRc lch , TTJRT, -mTTO ^ ^ f t f ^ 3T^^JR ^ cTm ST^^JR % ^f^RT^T^TBTlf 
a f k ? T t M ^ M ^ I ^ ^ Snf^ 'vr fg lt?TT t l ^ I ^ W 3 T ^ ^ i K ^ x f o ^ r ^ j ^ f ^ ^ 3 f k 
3T3?IW ^ 3 n r 5 ^ 3rqfTr ^=JT^ t f ^RT^ ^ ^?TcJ^^^^ fer, Tr^riT :?Rtf t , " 3 ^ 3 # ^ 
1^ ^ STTf^gJrTf ^ W 1 ^ 1 3=?f^ ^^RT^R ^ c ^ ^ K I ^ 3rq9r f ^ ^ ^ l ^ 1 % ^ ^ "^ aT^ZTFT 
^m <^T 3rq?r ^T r^qf w f ^ TJ;^  qwc][ ^ ^ M^j^ ^T^T S^TTCTT t i 3^ H ¥ ^ ^ 
3T?g5R ^ ^ 3 ^ « I ^ fm t l 3 ^ T ^ ^TTTRT ^ ^ ^ 3 r q f ^ ^ t r f t t l % ^^TTRTT ^fcFRT 
T3^ f\ "^n^ 3?q^ ^ t l ^ ^ ?f^7^ ^ T^FT ^ ^ f^is^mr t i 3^ ^—^^r^ j ^ ^ 
; j r ^ ^ ' ' J c f - v r ^ ^ ScqfrT ?tcft 1 1 f ^ 3 1 ^ ^ ^ f e ^ T ^ r f ^ ^trTT 1 1 
^f^cT JTHIT ^ Tn^rT, • t ^ 3 f f^ y r ^ r T — ^ ^ c T f ^ ^TsZT cft^ ^ T ^ ^ 3R?RfcT ^ 
^ W^ 3 q ^ — g ? 9 q - . f r l i fcH, ^ ^ ^ , H T ^ 3 f k 3T^TIW cT«TT W ch l ^K " ^ «lc1c?!>l'MI 
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<i^^*\ : 
M^TIT*) ?\ ^^ w^ if' 
^531 : 
' (cR) ^ r s ^ ^ ^ j d l : ^Flf: UlcljdI'tjl ^ ^ : ^pTT: I 
yi<<idl ^ cgcTT^ =hlHI<l ^T^^: ^iJcT: II ^T^o e>/e.>f 
COT) f ^ UI«^dlV^t^ ^c^^dli^'-'l ^T^ ;?JrlT: II c T ^ ^ / ^ d 
GSr) JI|c(2dl*d ^ ^ : ^ : ci jdl*^ ^ ( ^ " ^ 4 * 1 : I ? ( t ^ ^/C^K 
sic*d1 t— c^) f f e ^ ycttf-^  ^<^'ir w?roRg ^ ii rrt^, e^/^k 
(tsT) dWll^WJIiJd: ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ 1 ^ 4 * 4 , I ^ T ^ , ^ / ? ^ 
Cn) g^sq^tr^ ^^^^'\\ ^(^m ^r^<i4*i: i rrt^. < /^^ ^<i 
' r^sn?r mcT-. w9 f^ i i t M^dt^ i ?T: II rr^, ^/H"^ 
" U<(jJ^4^1Wd"li^<t>KWWI<i 'luii^'cl «riS!ii|*: I 
dWmP? "i^Siilchl-rMo^WT: Mo^t^dlPl II •MI^3t44»lR'»l, * | R * I ^:? 
•^  d ^ n i u i i f f f f t ^Rg 'JTTO^: ^ 3 i^!7% I ^T^o ^ / ^ o 
'' d-^iaiuiifc<:?n(i+^"«it 'jETifSr ^ 3 ^ q^^n^T: i 
TJ^ ^ijrn" f^!?l«<l: 7TRTT Nl<lV'=) 'JSTTST II *<l<st |* lR*l , * |Rch| ^ , i 
iw 
q^s? ^ : 
t j f i r , - q ^ ^ ; ^ 3TTf^  g^ gZT ^?imT t 3 ^ f ^ T ^ 3?^!% [^"^iJch "^t^ 'titeil-wA' 
;^ 3T^«ra7R ^ ^m ^ ^ oTR TT^ cTT I^T 'TRt ^ ^ ^ ^ ^^t^T^ ^ 1 ^TI' ^ ^T^—' f f rR 
^ Trar^RFTR, ?pS 3 f k f ^ : W (•3T^^ T=r) m i 3 ^ ^ M ^ f f e 3 1 ^ g^sJT ^^^^T (^PS^-MT) 
fcl4ch^4 : 
^ ^ TTZTT 11"* WW 5^T^  3 T ^ ^^sZT ^ ^ f^R^rf f t 3 T ^ ^{fe- ^ f ^ «ZTR ^ 7 ^ ^ 
cfsr ^ f r R f ^ (f!Kt5T) ^trT ^TR^ ^ 3 ? ^ ^ 13TTI f^T^^ frRf^^^tW HW4><U| f ^ T f ^ 
g3Tr <+4l"Rh 3 ^ -^m^ ^ ^ 7 ^ f r P f ^ (3e3T) ^ t ^ l R ^ f k oitl^JK ^ ^ ^ T # , c1HlilU| 
^ 3<Rjchdl ^ ^JRtiT 377lFft, RlM^d ^ ^ ^ST^ ^ T ^ , «ZTR 3 ^ ^ ST^ZTR tR ^ t 5 
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fri^ e^o-bild ^ T ^ ^ f e : % ^^y-HH t^t^ JT f?^T ^ w ^ '^^ ^nr ^ sfti 3 q ^ P!r^ %zrR ^ 
^ TTfcT ^ y ^ t <^Hfc!>lJ. ^ ^ ^ T^FT ' 3 ^ ^ ^ " ^ ' ' q ^ l ^ ^ ^ ^sft^ ^ 5 ^ 3 ^ 
W t ^ I 3=rg^ 37^ : s f k WW ^^ Trw^FTR afrr ^TTTR^^ ^ oijcjR r^cT arr i ^ ^ 
Tpff ^ z r ^ ^ TjTjf ^1 f^Tle^ 3 ^ %-:^ ^ ajgc^di, ^?Tf^ ? .^ 3r^ :—^T^ ^">fr aftr ^ 
g r P T f ^ : 
•yiRct* ark dmf^cb ^ TETPRPIT ^ ^ n ^ ^ 3n3%' ^ ^ 'ST^JT? ^ ' ^5?T 
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^ RlM^"^, 3T?Tf^, ^ ?mr f^Tfe q m ^ U O ^ M t l " * c||^<|U| ^ ^ ^ ^ f^ :r=T 
che(>!»i<Tr t l cj i^<iui ^ ^ zr? ^Tjfq r^?T t\ % ^ i ^ TT^ TT ^Fnltfpq^ -ciMrchK % Hf^^d 
1 1 ' • i^m ? ^ ?^W?<T i n ^ ^ ^ ST J^IW ^ ^ 5 ^ •^ FTT 11 
^ J T ^ — ^ ^ ^ 3^^lrHch ^ 3Tk 3Tt^ mT ^ 'CHIMK ^ ' '^i^ fRT 11"* 
gjRDT ^ 7T% t ^ 
3mnT f^;^ I ^T^SPT 3 : ? ^ f^^ TTSff ^ 'ST^T' (gM) 3?CRr ^ 1 ^ TKtT ^ ¥ W ^ 
* grgo, ^/^vs,^^-^<i 
' a4<lt|t»-d«n>Jl«*<e('W*4=(l:i«^R«ld: I 
5Psl<JI^-<i<*lat: II 
a4 l ^ * ( : ^cf ' ' idHmiJ ^ : •HHIfH: I 
lid<;«l^e(H ^ "S^S^IS^ rTW f II 
" y r ^ c^tjdv^ <i< *1HI<I ^:T^^: ^ ^ : I ritar e^/^v 
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3 c q ^ f^r5TTI ^ : ^ ? T ^ ^ t ^ ^ c h < ^T^IHNlrHch ^ T ^ ? T f k ^HTOT ^ ^ ' f^mrf ' ^ 
E^J^ 3R f ^ ^ ^ 3 ^ 3 = r w ^ LjRri jchl "?rttT ' f ^ ' ^ ^ ^ ^ MReliefd ^ WTl \ ^ ^ R ^ U , 
iFJTTi |'HR5>^ f ^ ^ ^ fc5T3;. ^jft 3 r g ^ ^ f ^ , wsxjj f^ r?Rf % fc?tr ^rm <r4lc>Hi 
f q ^ f^^TT ^ zr? ^ ^ 5 f ^ t 1 ^ ^ , 3 r § T , f^r?R 3 : 1 ^ TT^ ^ ?^Tm—^TT8T f ^ , Wf, 
• ? ^ 3r=R=R y<rimRi ¥ ^ % •J.VSI-WH: i raR ^ j ^ ?rdT ^^T STT^ SRTDT UW^ -^^ 
"tm. fXTW^, ^ , f^TvR, 3TC?r(r, -rp^, "H^i^, W r , " T ? I , ^ . 3TTT, 3T5CRT, Bzrq, ^^STT^, 
ofTTTT 3 n f ^ ^HM-W •q^JTzrf ^ sHI-MI I ^ ^Sff^ ^ ^ " ^ <5f$|t<iJ t f ^ yicjj^chc:^ •^ ciHchI 
?p f -3T«F f , :^rr!T_3rjrT—-^ -^T^ 3 r q ^ T J ^ ^IT^qT ^ 3 r3 ;eK t \ ^ I^F<T ^ t cT«TT 
cbMl '^HK ^ q ^ •'^[fe -qn^ ^ g ^ "T^ t f ^ yinii4T ^ <+)4MO<?!) "^ s r ^ f t ^ 
' T^jo ^/mj_i^<i, f ^ o ^/K/^o—^^, Hj^fcT ^/'^%: 'S^z^, 3^ nJr—R(Mvi, '^ o :5<i^  
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^-^fe : 
c<l^<|U| ^ STEZTRT ^Vs ^ ^ W ^ 3 T ^ ^ ^ cirMlrl ^ i f^ T^zfT f i ^ f^ TspT 
^ :^r-J|.fed t f ^ ^F^ ^ 3TTf^  ^ 31^ ¥?IT ^ 3TRq^e^ ^ j f J^T s q R ^ ^ ^^TiT^ 
3 q ^ ^ ^ Hlc^c^f^d ^efK V^^FZ ^3TT s f k ^ W^ cTt 3 ^ 3 ^ 3 ^ ^ ^ 
^nriiT ^ W I W ^ 3 ^ ^^fTR ^ - g ^ f^ ^ HIH*<U| ^ ^ 1 Rr l lH^ ^ 3^T^Tr '^ FSC' 
Hmch<u| f ^ T ^ i ^ ^ ^ K f^W 3 ^ : 3 ^ : ^^TTcT ^TT ^ % ^ ^ ^ W ^ 3 q ^ ^TtRT: ^ 
?^TT?T afh: T^TR" T ^ — ' l ^ , f ^ , MJ(J,4Rl, f?T, «ftTT, 3TT, ^ T f T ^ l ^ W ^ ? ^ ^ ^ 
t c ^ 3113 S^TFT ^^\ T R k t^ RTrT f ^ — ^ , T ? ^ , TJTC?, ^ f ^ , ^ T J , ^TT^^RT, ' ^ t f ^ 
¥rgn^ (fmr) ^ #•? i zjwi f^r^ «n3 ^rfr^ ^fk nqr^ 3cq^ 3TT3 ^ ^ ^ 
f^rf^T f3TT t l 3 q ^ 31T3 MlrHijT s f f - ^^^^fc^, 3^T, f^c+^^ll, f t l ^ , ^^ T^TIT, Rj^int, 
3 T ^ -W^inJI ^ ^ qRT:|Nch t l ^TRTW ^ ^ f e ^ i R f ^ W ^^ g^s^T ^ ^ t l f ^ ^ 
•q^ ^;rzf t ^ ( ^tuid^^iluK ^ STJ^TH 1 ^ ) % ^If t^ ^ ^ ^=r^ t l ^THrr ^ ^ ^ 
WJU ^ -Wmifclchdl ^ ^ y T f^^TRT^ t l W ^ , IT?, ' q ^ , ^ 3nf^ • ^ ^rqlr f ^ ^ 
' ^ o<i/;;o<i—;?o<^ 
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^ ^ ^, •jTHJit ^ TT^ f^rrra^n: wi r ^ ^ w , f^^, H%?T ^ cfrr ^FJ^R , •^TT^?^ 
g^ ^rqtrr W T^J^ T 11 Ml<lfil|ch ^^t^—yf^<4l WW( ^ -(^fecJici ^ ^fcf 3Tl^r^ -^^ ^TTt^  
STf^^ozrf^ ^ TFft t l TJTsff^  STTETFTf ^ ^7T—t^UT ^ fJW^ ^ «qrR ^ VS^Fl f[ 
^frieW ^ O^TST—^ TTST 3^ nJT s f k ^?T^TT^ ^ fe>^HI 3TRI=q" ^R f ^ STTI 
cJI^-UUI ^ ^ f^?IT % Rt^lK«il' -^ 3 c # ^ ftc5?TT 11^ ^—MiH-l l ^ ^ W ^ ^ ^ 
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t-
^TR^cT ^ S^T^ ^OTT W ^ ^ > ^ ^ ^n^f t^ TI^n^Tf ^ Ri-k id c|>||ciR64l' ^ TTftJT 
f ^ ^ J ^ TRT t f ^ ^ c)|ij|^<|U| ^ <Mciv i l ' ^ -^Tm—^Tm ^cldl-dTt 3 f h : *r^«Ml ' ^ 'SRft ^ 
^ -WJMlf^ d t ^ T ^ i m r t l ^ q ^ ^ ^ S W 3 ^ -y'chc^M ^ <lR<r=i ^ ^ ^ m i ' ' ' ^ ' 
^TT^TiT g j T ^ ^ 3 ^ ^^<|U|c^d[. ^ Sm l J . *Rd "HIMiH ^FT ^ : >y'<+)c6H 3 1 ^ -H'^^KH 
J^T ^?Tmf^^ afk c)>ii^,:jRd7 ^ jTixiT^^ ^ y^grr % ^ ^TT^ ^ i grgjjjw ^ ^ 
^^<|U|ct>df3Tf ^ c|>||c<c«^1 f^Tc^cft 1 1 ' iJr^ch U ^ "^ ^ 3 T ^ 3 T f ^ ct^tujI^iimHl' ^ t r ^ 
^ ^ ^ •zrgf 3qe5«Kr 1 1 ' ' 
> f^f^W > ar^rtft^ > :("4l'l?"l > «rT55T^ > =*id-*o1^ > TjnTSSrT > mi\<3\ > •'fRPT > P I 4 T 1 < > 
160 
gjt 3rr?T^ a:?^ arf^^^ra" ^ ^ ^ ^ t i ^TOTW "^  "^  ^YTT^S^ q ^t^n: T^TTCJ; ^ YT 
^ ijfs?^ 7T^3TT3ft ^ HiHici<?i>1 w^ t 3 ^ ^ ' g r r r a ^ ^ w r [^^ =R ^ ^ xj;^ 
f ^ — ^ , '^FT?^' •q^ * ra41 ' ^ 3Tt^<T?^ anf^ f ^^^ f ^ ? t ^ -W'i^mirHch t fo=R^ J^ROT 
PiHfc^fed -^^r^ f^^M—PKJ^FH -HH^IHI ^nrftiT-
X?^ f ^ l ^ < N K I TF5!FT: 'SIFT^T: ^^ JJrTT: I 
^ "SraRT ^ ^3f^iT^ •STT«rT%T ychllrldl: I T 
3 ^ t^?ch< dr l i ' i i lM TmR—3T^R ^ ^ ^ ^Tqf ^ fc?f^ra^ f ^ J ^ TpTT | f ^ y^f5R 
! ^ ^ "^  •STcTTft TT^ ari^rai ^ 3^ ^ ^ a r i ^ qm a ^ t^ra^ •^^ vr^ivf\ Jm\ 
161 
f^nPT ^ ^T^3^rtiT ^FT^ ^ofTTT t f ^—' 'Re? ' ^RTR^ ^ TTSTT f^ ; , "O;^ " ^ ^ ^ %?T % TTSTT 
3T2rfg; 'TT^TT' ^^TTR^ ^ Tr5TT f^ y^w i^^ ^^TT ^ ^ -^^zn ftcfT r^ a r l ^ t ^ ^ 
3 ^ , ? ^ r ^ TPTqr yi41w wc^t^r TRIT^ ^ : T ^ ^ #cft «ft ^ i k t ^ r r ^ "q^rP^r^ w ^uf^ 
c<>l5hH ^ ^ [ T f ^ V3^ W^ IJ^ ^ ^mf "^ 3Tk ^TPiTf ^ ^ c||iiii<|U| ^JT 
vrf^f^ZT^rniT ^ orfltfcf Tr^T^7TT^Q5t ^ ^ pqf 3 ^ ^ ^ ^ T ^ t , 'Sllrr ^ t 5 ^^ft^ rT^ 
grgo <i<i/^ v9->s— v^stv 
T/iis account of the origin of the Purdnas is supported by copious direct allusions to 
ancient tradition in the Purdnas. These might he cited from many Purdnas, hut will 
he taken here cheefly from the Vdyu & Brahm^nda, which have the oldest version in 
such traditional matters : Pargiter, Ancient Indian Historical Traditions, p. 24. 
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^^orrtf^, 4<:ii<iRjN, a^^FT, CTFW, • ^ . ^ T T ^ , -^d^wn, -yiciftifch. ^ssrar^ttrf, ^frm^, 
^^rerraM, ^i^-HidPf, ^55^n^f&f, t ^ 3 ^ ^ftr^ i OI^MH ^ tarear^ T ^ ^ ^ ^^^r^ 
!J^ RJ|>H t l 
«rpTf ^ f ^ ' q ^ ^ f^FTH ^  TT^ T^FT • j w ^fh: :^?nT ^uj ^ •^ TMT ^ftr ar€t " ^ 
^ VII'tcNMI ^ ' f tmWcf' aqtr 'c i -dHMK' ^ ^ cTm •^n^fcT 3 T k TrgfrT ^:rF=ft ^ ch-Ml l | 
c}mvji<4. 5 c ^ : 3Knir—f%JT?f. ^o ^^^—3^V9: m^i^. ^Immiftii : i f t ^ 3uw w J^i'wjRich f^[^^R, 
163 
3?CFT ^ I ^ ^ UvslNfrl ^ ^fTf^ ^ '^^' sttJ. '^f^UTT' ^ T R ^ ft^ ^^ T^^ TR ^ 
<iTiHm<>^, 4>infHi<, 3TzrPTH:, ^ (3^) cT«TT ' m f ^ H l ' ark '^?^^' qTi=fr 
fipqram" ^ cftq ch^iit 3 ^ ^ f ^ 3;nf^  ^ 35r ^ i t;^ < R ^ # <+i<iRi^  ^ 
tj^c^Hi^i ^3'sprT^> ?%cT, - f^tcT, ^fnjcf, ^fttcT, -^cT, T T R ^ , ^ H I ^^«ntcrf^> ^TRTTT^, 
f t r f ^ , >^^1<'M, ^ T R ^ , ^ , ^ T l ^ 3 i ^ f ^ I ^ ' ! f t1crKCn^> 3 2 ; ^ , ^ i J iH I< , ^ F ^ ^ , 
c^^trr. ^ , -swr^R, ^ 5 f ^ I ^frrRTrl^> ^?Tc?, "^3^, 3HJT, - q ^ ^ 3T^chi<ch, -gpf, 
5 ; ^ I •^o^ > T5Tc5^, ^ I T R , ^ c ^ H K , HuO^ch. c i ^ M l < , <y,Hl<ch, H^IgH ^T^^—H^l<41c1 
164 
T j ^ q^ RT> TTZT >q7 >f^RR> H i^cn4'> ^ tm%> ' T ^ > *ftQr3;> c^^r> 3Tft3r> 
> f^m > fcifci'vi> i^M^ >^ =r!?enT >3Tf^ t|RT >i75Tn ^TftszFcT> ^IT> W ^ ^ 
> 'MVM<-d > ^5R^^T^ >yTTfrn YRTffct> <3rRrf> " t ^> ^^RT ( ^rq^^THT ' ^ J ^ ; ^ ' ) 
165 
^ ^ F O > 3 T ^ > •^g> 3Tr¥> 7T^qT?^> 5 n ^ ^ > 4^<J^ci> c^clc^li^ol (^;^ITR)> 
^ ? R ^ . '»^?[r?W, chH^c^l^d (c^cic6|Ji!c| ^ i<^M ^^Tf¥3^ ^ ^ •^Tfr cft^ ^ ^ ) 1 
^^T^ > ^4^c| >f^r3gTST > W?TT?^ > ^ ? I T 7 ^ >3T^<4IJ^c| I 4H'6dlJ«»c|> y ^ - q f ^ > 
> i^ cnii^ ci > i f% >-?jft I -^b<4joy >^^T^^ > ^ ^ > aqr^trq >^nFr^ > ^ ^ ^ 
^ ) « r^^ <4^ci, ^ g ^ , «ITf^ a q ^ i^o^ciH 1 3r?gTr5:Ef (ch|c^ r<J«q) >3r?pTT^ > RC^1M> 
«nfk«T > ^ >qT«rFT> aTT t^tq-> f^-^ilM> anfcTT^ > *jiMu[> ^H^CHH >^5C[RT 
^^> 3T t^T> cjvjjm^ > ? T ^ S q >«5f^crT7^ > RjVct'H^ > (^<uqH|"cr (ch\j^lcrM) 
166 
• q ^ ^T¥ ^ ^WW^cr t f ^ c|!q_i^<|U| ^ ' ?^gT^gn?T ^ 3T^?nfrT TFT, ^ T T , ^j?l[e? 
t - W ^ C^RSF) > c K M ^ > H R C I ^ H > ^ 5 ^ >^^TrcT > ^ ? 5 ^ > H^ lc f l i l 
cITtcTt ^TR^ ^ftcTT ^ UI^-HFCI f 3 ^ ) > ^ I T ^ ^ (^ f^ ) , (^ j^ | i tc |v3 i (gn^ft—^ft?T) I * r T 3 ^ > 
^ H t i m r ^ 3TnT7fcT 3TTT. ST^, 3 T % ^ , S I H W ' ^ , ^ R ^ ^ , 1 ^ , 5 1 ; . ^ T ^ . "^T^ ( 5 ? ^ 
(3r;«i^—cm), ^«r, ^tT^. ^^r^ra", 1 f^^ , ^VJIMH, M^I-MI-JI, ^ 1 ^ Olf^) M ^ , t ^ ^ ) 
* grgo <i^/^-;J<i 
167 
3Tft > ^'<Hi> ^ > ji'tcs-icii c ^ ) >'3Trg, ?!ltRH;, - 3 ^ 1 ^ , ?TCTT ,^ TTCTTJ I 
•?ft^, ^l?Ti ^?r>^?TTT^, c^^Hi^, ar^iThzRx. org 1 ^?T^?T^ >fTTflr ( arq^TFT 
• g^ f ^T^ ' ) > 4Hc^c|c{l C^^ I^TT. 3rqT:TTfT f t r ^ j f r f ' , 'ct>1f^|chV) > <!\H<(f'i > M<Vi<IH, 
Tq^^?5^. q ^ , • ^ , ^ . ^ , ST^S^, C ^ q ^ o1^^J|U|) ^i^WJ 3^ ^507 l 
3 i k TTff 1 ^ ? ^ > 3Tc5^ > - (HHf r l>^ : f t« r > ^ ^ > ^ P f ^ > ^Hr^T^J > f ^ 
TT^> zrf^ r, j^rcrrfrT, #5TTfrr, arriTfrr, ^q^^ (?) 's^ (?)i qqiRi> ^ sfh ^ ^ 
OTr^ ^cRTFfr ^ ) rTSTT ^ , ST^ 3 1 ^ 3 ^ (^Tl^ fer ^ ) I 
^ujeij I t^^T > «nfcr^ >g?tfrf > ^ 5 ^ > H R ^ H K > ^s^^"^ ( ^ c^ i-wci ^ ^rrrcrnff 
168 
^ 3<I^Mfc1 «TT) > 5 ^ > ^ F T ^ > cljdcOif, cf^lrfcflil", ^jcT^Fcrf, ^ r T I c ^ j ^ c O ^ 3 T ^ 
(chlrfcn^?vj>i) > ? q ^ ^ 3 ^ ^ t f f ^ Ti?TT«ft ^ : ^ , ^ J j ^ , c^f^M\ii. ^ s f k 
v3l^ |ib=(>Jl 1 v3li|1fa=|^ > r1lcr!>'Ji'M> ? ^ ^ 3 ^ 1 ^ ^ r11c*>5l't|^|U| ^ qPT ^ f^TsqicT 
rW^MH \ ^ k f t ^ > 3 T : T ^ > ^ ^ >3lrffera^:?f^ I 
> T ? n 5 > T j ^ > f ^ l ^ ^ > ? T ? T f ^ > ?5: :3^ ; ^J^praT, "^g;^r?TT, "^g^TRf, •^S35T7T, 
»iw.y(i> Pic{fci > ^ ^ > ozrtiTT > s^ffjjcr > Rt^Ri > "ffrrn^ > T2r^> ^:T^W > cr?R«T 
H:ic|"j^l, q ^ ^ . H^H^'bcHjl I Ji-bcJVII > 3 ^ 5 F r > 3 ^ 5 ? > ^ T T ^ , -HMd > « ? f ^ , 
T^STHTi;, H^oTT ^ ^ T ^ . 3T:^gj, ^qiT'Tt^; ^^H-^ ^ f ^ 3njfrr ^^ fq;i *T^5rqr^ > ^ m , 
3qft^T^ I c<i^cb> f^fir, •q^ T^W; i f ^ ( "qn^  rfrff ^ m ^ ^  ^ ? ^ TP^ ^ 3 r q ^ f ^ ) 
169 
^ ; ^'JlchK, ^Rfqlcr. SIM-WI-tll ^ M c h l O ^^^^TR, T(^ I 3 T ^ T t e > f t r f ^> 'Ho4ch> 
-HIPMRH (SR^qFT "^^^TR') > ^ > •^q^^R I " ^ ^ F T f ^ > ^ ^ > ^^^r^, f ^ I ^ ^ I 
w ^ . •^i^^PT, C|JMT:|, airrar? WSTT Trfcrar^  (3?) sfk ^ ^ ^ , (^ J^^ TT) I 3 T ^ > ^ 
s f k S T ^ q ^ l Rl^cb >TJ5, f^TJ5, 3r?^Tf l^ , 3 T ? ^ ^ , '^.Ml^cfch. 4|^t|U|, 3Tft<53^, 
3T?^. -gg^tf. ^ e n ^ , • g p f ^ , 3 T ^ , ^ ^ 1 f^f^ TSsr 3 ^ r^auTT ^TR^ ^ f ^ ^ l 
J i ^ ^ ^ y i (3TtR •^\^ 'x\r^^\ri,ch ^ ^ ' ) > 3Tf^: i1^> i^HcJ^ > 3 T I ^ cT^TT 3 T r g ^ 
chi!^l«^. 'JIT^, -g^T^, ^^ J^ TTTc?, "3^511^, ^ f ^ ^ l ^ l ^TSftTR > f^^Ttr > "^JT. t ^ I 
yf%f|n^> ^^^q t^> ^ f ^ > c j^dciHf, i^ci*i-<Ni, ^ ^ , ^ ^ , f»^^[^, tcR^r, i ^T^ , 
%^Tfrg^ (3T^iT^ TTFft # ) , ^clHIgt l (iTFfr? 'TTTfr T|T=ft ^Trqt ^ ) , ^ ^ ^ ( 3 T ^ ^ W 
'3TR^ 5^§f^ ' ) , %^^7PT, % ^ ? I ^ , 3 R T ^ , -^^5, q = ^ . '»jf^5R, Y^TFT, ^ ? m ^ 3 1 ^ 
170 
T j u ^ (3?) rr«TT ^ZfT. ^ ? T ^ ( ^ ? T ^ ? ) , ^ d ^ l f r f , ^cRT^ , ^Mi l^^cd (t f f^ ch^^nt)! 
•^ «rr C^;^ % -^ -^ Tcn^  3^^^ ^ ) > «Ff % ^irr ^ -gl^rf^, w^ ^ a m ^ 4 ^ « 
^ -(.MMfBtfl) > ^ - ^ - { H , ^ R h d H . ^ngr^ra". f ^ ^ 3ftT a T ^ f ^ ^ (3T^f% ^ ^ 
3Tt^rqfrr)l ^d^c||>f^T?J^TTQ^. ( ^ R H ' ^ J ^ I ) . M i^JIcll (3T3^) 3 q ^ ^b^Jlch- l^ (ST^^ ) ^ft I 
cl-^^cl (Ttfluft # ) > «Mc*<IH, -^ TRiiT, f^r?T^, 5 ^ , -^IR. ^ J ^ , l^uSKch, ^ ^ f t cT^ (3?) 
cTziT f ^ i ^ (^ 5^ zTT)i ^r^y^JiT > Pif^id, 3 r g ^ , -qr?^, m^c^H^O, f ^ , ^^rrqtjl^, 
3Tf%fcrTrfr, ^5^T^. ^ W . 1 ^ ^ , ^Idslc^M ci^^c|—Tf?:ft i l f ^uR > «f^r?^, • q ^ j f ^ , 
" q ? d ^ , ' « T 5 ^ . - q ^ ^ . 'Hsic+,<vM, ^mJ^4ch, ch^R^HH,, %1%cTT? ,^ "^Ts^, ' g i ^ 3 r k 
3Tfir»55f I ^ ^ [ ^ - ^ T c q t T 7 t ^ > ^T^, 3 t R ^ , fifsT, ^ f ^ r f i ^ , ^Efe?, ^ f e , ^ g ^ (3?) 
cT«rr f^r^ sq^ 3qf^i^ (ch^mu) i ^ ^ g ^ T^rq^  ^T^>3qf^T^, 1%^^. -HT^K^, H^I^^II I 
« T 5 ^ , -ZT^g^T ,^ v r s : ! ^ . ( f ^ ^ J ^ ^ Tfn; :gTe!>T «TT). ^STT («T7MF][ f ^ ) cT^ IT ^ " ^ ^ 
• ? M > d j ^ i l ^ I <JM^qi > 3 q ^ , • ^ , ^ , T f ^ , f^ST^, TT^R. - ^ ^ (?^ ^ ^ 
"WJll^ci"! ^oZTT> c^lf^lch I ^TT f^ 3 q ^ ciH<if^> 30^ s f k g j f t ^ 1 ^^TRT> 
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^^?T^I f ^ r ^ > 3TRT^, ^ l ^ ^ d (f^ T^ J^^ snfcr % f^ -^m, •PmRf ^jn i t f ^ STTT: 
^ t^R. t^ T5TT, T^ TFT (PT:^ RTR ^), ^^^^:sm~-^ -^R ^ ^ 3rqvr ^ , f ^ R ^ 3TFt ^ ^RT 
T:<l^ R|jezr (2^) rfSTT ^I'b'H^ (^?^^) I ^TrznTFTT > W^, ^ , ar^, TrftcT, TT^^^, 
(ch-^iu)! vjii*^cjcf|> ^q^, - jq^j^, - q ^ f ^ , ^»T5^ (3^), ^s^Ncil C J^^ 'n crm a r ^ 
^FT '^5nf^t«rft')I -y.^cfl > 4H'iiiHRid,, ^ n r f ^ , -y^-yf^^i T^r^ TT > o[^, ^[^^?^, 
l^^f^, •^f^rft, i w i T , f ^ f ^ ^ afk ^ ^ I 
M ^ ^ ^ f t ^ ^ U ^ m ^ ^ - 3 ^ ^ ^ > (ST^ T^FT 'qRf^ttr^ ') 3PT^, ^^^cf, 
T%rT (3^) rT«TT ?%<TT (^F^) I ST^^ TT ,^ f ^ 3 1 ^ ^ f^T^^T (^ f^ CTTof^ ft^ ) | f^T^RT > 
> •^O'Si'^ H ark ^ 1 ij,Ri f^ <—3^—^E^ > ar^^^cr^^ > y fcT^ > ^^ r^r? i 
172 
3 ^ ^^ 3T5^?f^  ?tTsr ^«ft sRif ^rr^ ^^r^ ^ i 3^ ^ ^ ^rff '^ 3?q^ ^ ^ T ^ 
^ ^ ^ ^ f i r ^ iRT «n")> ^ T ^ ^ > ^SRFffe > Miu^ i l , -^Te?, ^^tc? s f k ^ e ^ I 
i<->3i<M > <inA<si«4 > TrFmTc?> H i^HHi > B^ftqr, frrfrr^i ^vf lHi ^ -qf^ qfcH^I' 
f^Tf^) 3^ 1^ 3:1 f^Tf^ ^ ^ ' ? ^ . • g ^ , ^^F^ sfk TT?[^  "^ JH ^  fq ; I 
173 
gjRiTT tiltfclHI ^ YTM^^TR 3 ^ ^<fi^\l\ q f t m 3TTT: 3 T ^ T^RT 'STFTFT' ^3TT) 
T3R T^5FT > gpuf > ^ ; ^ > ft5T C r^ST) 1 «^^«^"HI^ > ^^HMHI > 3^PTs[«T C ^ R T t ^ %) 
Tn^5^_T7t^UT t ^ > ^ , t^RT^ J^HTTT ^ ^ ^ '^d^ is i ' WU iRT) I 
"^ ^F^rf? ^RT ^ , RlHchl "ZTlf ^^T^ ^ ^ t l 
"5^ >>3HA-cr1i| > a ; T t ^ > ^ r ^ > T R ^ > :5 rz i ^>^^ > ^ ^ T T ^ > >Ho<r1lR|> <|sJ,l^ c|> 
C^cTTEfr' STT^ RT ^ ) T ^ , • ^ ^ , ^ # 5 , ^ ? s f t ^ ^ , ^ , W ^ , ^?»7#g, « r % , ^?rT%^ 
• 3 ^ ^ ^ — "^ ^ ^ 3 ? cmr ^ [ ^ chr^lil ' «ft : ^5SJ, ^JsH", T ^ , ? P ^ , ^IHc^vcHl, cTcJT, 
174 
3 ^ ^ f ^ ) ^ ^TTTT ?[Rr arrilfTPTcT i t ^ " ' R f ^ ^HCH) HIc1l<iff ^ T R ^ I C ^ T I C K H - ^ K ' T W f 
^nzn^ftrr, • y s ^ . •apjft" i ^JPT ^ ^mr^ f^^ps ^ f t ^ crm a r ^ ^TRT cmr ^ r ^ ^ ^ ^ 
^JTTT^ f ^ T ? I ^ T f ^ p ; i ^ ^ n ^ > ^ ^ > 1 ^ ( ^R fH IJ i ^ RM^uichdf) > S T ^ i f r ? , 
TFT, ^?5r (^ IdPd^ i^ l STt^RfcT, ^ ^ r ? r ^ ^TW ^ MRC<PH<1' ^5T y^c^H f3TT) 1 
f ^ 3;grn3> q^^ iT it^^iWI '^TRT' q m ^ ^ STT (f^ra^ ^Jiffer^^ ^ ^ ^' 
175 
•5Jir^«r> ^ > ^ s ^ > •iMo.31'4 > ^U^ I i ^ ^nft ^  ^rh^ ^J?T wn t i ar^rift^ 
CTrfr -fiR^Hl ^ ) > i t e > -^J^IlPd > 3^5TT3 > f ^ *i^*\^. ?535PT, 4 ^ R ^ . 'Mcn«4l< 
3 c q ^ f ^ ^ J ^ rr«TT % T ^ ^ ? ^ ^ ft^ ^TrTT '^ (TT^Tf^ R 4 l < m . «3T^C^) 3 ? q ^ ^ I 
Tn^5q—itcruT 53TT) ^ ^ — ^ (3TCR qiT 'Tfharfr')! t ^ ^ t e T > f ^ i ^ > ^%^ Ci^ 
176 
3 ^ *4rKichic?!> I ^W5«T> ^?TnT> ^ ^ ^ > ^^q^T^ > <H<sif^ d > g « r ^ >^s^> q^T ;^ 
>v3i<iy"€r> y^^ci> #TTTt^ > ^-ssrari 
' JTWTf^n^ ' )> ^=<5ld CTrTf ' ^ J T T F N ^ ' ^ ) " ^ ^ f t w ^ W ^ f^^ZTTcT f q ; cT«TT -HHW 
tw^ ^) > ^ci-uti. TTT^ 3fk t ^ I ^prrns" ^ ^ 3? ^ i WJ% d m ^ ) > "gl^ff^, 
<i^« («fr«T), tn^<4 (3T^) T^«TT Crn^' -q?^ ^ ) > ^ T ^ sfk ^T^%^ 1 ^rf^ 
> 3 T W m ^ T f > aql^RTm^^HJT (^H l f r l TF3TT) I 
177 
^nT«n3Tf, ^ r J T ^ a ^ ^JT R(f^lW cfZZTf ^TftrT W^ l^TT t : 
^ <<>rioi|, g^pJT—f^tSRT—+1MJsWfi)|*l, -^o :5^— ;^(^ 
178 
3^ JUT ^ 3T3OT?: ^ 9 TTSTTBTf 'SFJ WHW] ^ o o o ^ rT^ J^ IWH f j^riT STT— 
•SlfW T^ScT ^^ •§!% T^f^ cTRT ^ l^smi ; II 
S^TR -TW^t t l 'HWield: ^ ^ # ^ t l 
^tfrfftfr^ W^ft^ <Mc|>| ^ ^RjtrT 3 ? (?) > ^TTc^^ (^^i) > f^?TT^3^ CAO)> 
*l*<i* #r -SRH^ ^ fl^ T^TsCTT TPSirait ^ -yTRH^iRy ^ PlRw ^ ^ t l 
179 
cFr^ c^ E^Tsrf t l "ZT^ 6 ^ ^ ^i'Wi RmOd cTSzff W 3 Q # ? § - ^JTCTT t l 
grj;^ ^ ^^^f %\ zr^ <ic^^ M<-W< Rmdd cfzqf w 3 e ^ ^ ^^ TCTT t i 
180 
I cKH-rK f q ^ 1T8T ^ •m?R "^rnf ^ igFT ^ ^ Ic^ ^JTT^I ^ f^? Ric|<U| ^ j ^R jd t l 
3r¥raf> ( ^ )> j i f^ '<4> (? )> fcHtl-^d (?) > f ^ ^ 5 p ^ (?) > •qPraTT ( ? ^ ) > ^ ^ T ^ ( ^o ) l 
Z^ ^ J f ^ t f ^ 3M^cK1 ^ ^ ^?jrTof?ft?T ^TSTTSTT ^ TTSZT oFT^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aqRTT 3T^?^ t f ^ ^ MisUl ? J ^ TTsTTsff ^ ^ ^ ^ WIchK ^ Tpft- t ^ f ^ ;?T^ 
W^ t l 
:g%gr > ^ ^ ^ (chUdmH-'^) -i^fcTtir^ (^V) HKNUI (^9) ^g^mf ( ^o ) l ^ 
g ^ i\zn f f ^ -^ <iL| jcHI ^T3k ^ ^ R ^ ^ T ^ "^ TR T^5TT chUrfmn qFT ^ y f^ .^ Wf^ T, 
f ^ <|vj^ ct)|<?f> '^ 4^W<1J|U| M4<\ f^^T¥ T t ' t , •f^ T^H" Vil'WHchlc^ ^ g ^ fiTc5T^R •tcllcril'M 
181 
^ TTHT ^tnr I ^ r^^ JR STP^f^^ft^ ^^ TF5TT ^f^t Cf^ =J^  "=TPT ^ ^ ^^ <iHcr><sfcr ^ 
#cTT t l STT^^imfN' JTSn e5t^ ? o o ^ cT^ TFSq- ^ 7 ^ , - ^ ^ "ZTgr (<^<^/?^) 
ctfe^Rdd t l •^rnnf ^ -HMCII^HI ^ 3 T T ^ 3T?raT 3TF«r5TTcft^ r ^=^ TF!TT t l t ^ ^ ^ ^ 
( ^ / ^ ^ / ? K ? - ^ o ) > ^^f^lcb—<Mc|"iil ( ^ / ^ V 9 / ^ ^ ^ - V 9 ) , *|^W^cfti4i^ldl«{\'4—<Mc»i^l 
Pi^ f^ Frqr t ' ' f^ -Wcbl PlWK'q^ # # ^ T^TTiT t^J^ iFTT 11 
182 
t -
T[F, ^>fc!rTr, i T f l ^ , M\i\l^, 3 T ^ ^ 3 n f ^ % <Wc|>|1' ^ * f t ^ERf t l ? ^ -H i i s ^k l ^ 
f^p^^jPT—TJ^ ^ <M-0(clch f^SffcT ^>r 3T^eT 4RT:|«M n^c!>cll t l f q ^T«fr r^STTSTf ^ 
^ rq f ^ ^TTfzT ^ i ^ ' ' 3^nTT "^ <Wc(>||cj(?i1 gjT f ^c«U| ^FFlFrT ^ R f ^ ; ^ f^PTT 1 1 
f^44d 3^#^ -sir^ t l "creit^  t^ rf^ ^^ ^rmf ^ ^?n^[c^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aTOTRTf&T^ ^ 17RT W ^T^KTT, C H U ' R I < H ^ U [ ^^?TT^r^ ^ fpim: R6rClsj^ ^ R ^ 
•3TOT!«T^ qr?T eft g i f e ^ ^iTzf 3 T ^ ? ^ «n"l 3 T ^ ?TT?gT—•am^TSTf ^ 1%«ra^ ^ R<44c1 
183 
T f t f ^ ^ ) 3 c # a " t cT«TTf^  ^ UAi<adl ^ ^ ^ ( ^ S i k ^ET )^ ^ # ^ ^T^ 11 
< i c ^ ^ t cTm ^T^ ^ iJclHl', " ^ J ^ 3 ^ TTaTT—Rl^ H "STSTTBTf (<+><!R<c]^  3TT^ ^ 
OvJl-Ofrlch ^Rl^m "SR c^T v^^ jfTT t l ^ R ^ ^. ^^f^\^ ^TFT ^ 0,fcl^lf^ch •mWjf^ ^ 
- y H H ^TPJT J^WT ^ -Hcbdl t l 
184 
^ ^ MR^lf^d W^ ^ ^ ^ ^ n ^ t f ^ ^ t ^ 3T1T ^JTC? ^ ^ % chKUi 3 ; ^ 
'M'Ji.ll-^lH ITTT trlj l^MI cj<y_Hieft ^ ch<rMHI J^T ^^ T^S: f ^ T ^ ^3TT 11^ ^^H^ ^ " ^ "^ 
^ ^ 3 ^ < u n ' * fc5TI ^«SSET : -JKrW—f^T7?t, -^o^^Vs 
•cT?nPJ c 6 l * M < I W l ^ w \ u i ^ » l t ^ l d q . l 
185 
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t ^ 3^ feiHT : 
f ^ — ^ W W=^^ Hl^lrWJ Rl-WK ^ ^ f ^ t l I ^ 3^vrg Sllir 9i<hW ^ f^W^ ^' 
"ZTWf STT^zmr t f ^ TJ3) ^ R ^51^ ^ fUr 3qk f ^ ^ M'l'Wi ^ , ^ 3 ^ E^H^ m ^ ^^ 5?TT 
Psl-Hchl STtr—t5k STTTTW STTI*" ^ ^ 3=T ^TRY ^ 3Tf^—^RT'ST, f^RT^ ^ ? tJtHT feTiT *ft 
f^ ^^TT^cFiTtjft ^ 3TRnfcT f^Rtr^frT J^^ IT ^ ^TFff ^ f^qj^T ^R^ ^fTc^ ^ J ^ WU 
t l " 'J!!ll«f4Klc<' % ST^ n^fcT «ft f^ T^ FJT ^ T ^ f^l^dl t l ' " ' ^ i * M l 4 Sm ^HT^H: f ^ ^ 
' ?(t^, ;?v/vs;?-5. ;?v/KK-^o. ;5v/<^^_;^  
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3T^<TRf irgf ^ ^ 3T«raT f^ TSzrf ^ f^^^JcT o^lteMl ^ ^TM iQ^i ^ ; ^ dMcixsKT f * ^ f ^ 
1 5 ^ , 5 ^ . ^ . <^^ 5ioM 1 
^«IFTT, f^ RSTT. J^ I^^K, T^ I 
^5«rmT, •^ JTTZTT. Wf^ TSS, f ^ T ^ I 
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^^. cjre^ ^c5^, cii!ymfi)i,t*^5iHic6l, •^^ I 
?^T^  «j^"*ir^ki ^THUT, f^|cjWJH|^<cK1, *<e^chJ|l41, 4lJ|lrHI, ^RfTr'TT, ^<m<JM ^t^t I 
t f ^ ^nftr2T ^ «ft TIFT: ' ^ ^nf f ^ aT« l^ f ^ T ^ ^T^ltrT # ^ ^ ^ ^f&frT 11 
3T^ ^ ^ -^m ^1^1 "0 " ^ "^ T^  ^T^ cTm "5^ ^ 3Rr ^ CT^ "JIT ^ R ^ T^ C ^ ^ 
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^ cTt 3TT3 ?^ 3TR ^\^t SPJ f^ Rpft ^^ t^cT ^ t l ? ^ 3Tfrrf^^^ f ^ f » ^ f ^ - ^ < i t ^ ^ 
TT?T^', ?T," ^ \ ^ \ ^ ^ 7 T ^ . f ? T R \ g m ^ ' ° . TT^iqm". ^J5T^' \ 
^ q ^ ^ . ' ^ qk^^Jtrs^^ rVlPdcbUd.^ '^  ^FtT^.'" ^ ^ . " ^ t ^ ^ . ' ' 5 ^ T 1 ^ ; ' ?^J^ 5TTTt^ .'° 
T^FT f ^ T ^ t ^ f ^ ^UT -STU T# ^ t - ^ , ' *T^ , f^ . M^i'^^- ^ ' * ^ . ^ ^ 
?jTr F=r^ f^rwn" 'IT^ ^ y«<chi f^ rcf^ uT ch^ch< ^r^ rrxzr ^^rs: f ^ j ^ ^q^ ti"*^ ^ ? 5 ^ 
" cT^, %^--^o/6'l,: ?.^/Xo-\9. 'K^/l'i.^-^o^i 
" cT^W, V90/V9—d 
209 
W n ^ ^ ^ f ^ ^ s f k ^ f ^ i f l ' ^ F^vg% t f^fJ- " ^ rTKf " 5 ^ ^ ^JW J^UTTT ^ 
Tjv5TT s^rmr ^ i " " * ST^T^ «fr f^wfqnRT ^JT crm 3 ^ HFCT ^TRT ^ ^ S R ^ r^fe4l ' TT^ 
3^^?^ f^ f5:r=T f^—^??fr^ ^ f ^ ^ 13^ -^(^ - ^ f[ - ^ ^ ?Te5^ % ^ 
W ^ra=frfr t l ^ S T f r P ^ , ' ' dil'bxMiilR,'' phl^ felHIK,^  ^ " ^ ^ t * R ^ , ' ' ^Tt^r'^ , 3Tr,^° ^o4lR 
Rlifltjui j^^ ^ ^ ^ ^ LiRrJNch t , • ^ ^ ^ ^ . ^ ' J ^ , • ^ " , f ^ , ^ ^ , " ^FTR^. 
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^ , 3 ; T ^ , TRJ:^ , n^i^lH, -zrer. TT^, -Sm, 37^:5^1, t^J^R, to^T 3TTt^  ^ f ^ 
aTH^^JFq ^t^>^ f ^ cF?t ^JW, # ^ 3TTfcr ^ i ^ t ^ 
t l SPZTTZT ^V9 ^ 4^bdd: "q;^ f^TWR ^ 3Tr3 ^ ^ . ' q ^ , f ^ , Mi^jqfcl, ^ , •qtiT, 
311 3 ^ M^l^cl ^ ^Tjfq W<T t^TTT 1 1 " T F ^ " f^wf^ cT: chl<V)l^< ^ f q ^ -w'tei^ l 3TT3 
^ T^TRf ^ f T ^ I 3TcT: -ST f^ W^ 3TT3 ^ J^T c i c ^ ^ f^ Tc^ cTT t ^ ^^^H? ^ ^ «ft 
WJU TntcT t^cTT t l ' ^ f ^ ^ TT^T^^T ^ T^T BcqfrT^KTf F^JfT T^ZTT t l " ^ T T ^ ^?SIC? ^ 
^\/^\—C; ^< /^^ V9^•, ^^/^vs?; " ^^ / ^ ( i ; ^ ^ / ^^ ; v^ /^—d; ^ o / ? ^ ^ ; 'rfo/;?s,, 3iTf^  i 
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« P i ^ f^ ^ ?rq Tj;^  ^ rr«[T «zTFft 4lPi4l' IRT ^—^5t^ ^TTR ^ 3 r ^ 
«ziR. yc^i^K, ww^ aftr ^JROT ^ 'HRJ'WK wjf^ t i ^SRT f^ i r^ 5 ^ err f^ 
yRlMiRd g > ^ t l 
•^ral^ -im 3^PT iitei|4cx4 ^ f^—Hl^lrW)iJ<cf, iper t rTSTTf^  ^ ^ 3 T ^ 3 m 
* ^rgo ;{5/<^^_vs: ^^z^^-^-, :i^/i^u,-^, ^o/;?K^, ^v/^^K, ^vs/,/^, vsvs/^o;?; >^ V9/;^ o, 
Si^/^VlA, ^V/5<^; ^/^o-^;?; ^ ? / ^ ^ - ^ , ?V/~lf^-V; ;? /^<^<i_'^ ; X/\3- ^;?/^<i; ^$/V9o; 
' fT^, ^o/<^^, ^Si/vs^, < \^^ /^ ,^ ^o^-;}\3<: 
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HKIiJUi—^^^T^ZT ^ ^3TT 11^ ST^^ T^ ft^jg^TTtrr HKI<4U| f^isoj ^ lJ.chHN ^OTSTTT^ ^ V ^ ^ R 
?^R:^ ^^^CTT ^ ^zrarT f^pJ^ 7FTT 11 ' ' TTZTT—m^lr«4 ^ 5 ^ ^ ^ aTKTFT (^oU,—^^:^) eft 
t l t ^ UTT c t i ^^d ^OTT ^or ^ 3T^crftcT ^ ^ f^-^R ^ c i l c ^ f e d t f ^ Wmi\ 
t^TOj ^ ^OTT C^TT ^ 4Hldcn ^ R 3T^rTR 1^5^ m " WSTT STrMT^ HKI<MU| ^iT?^fe5t^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ aieidRd ^ ^1 % sqozi^ scnrm" TT^ ^^r^^ ^ERFR ^ f e ^ f^^rrr^ t i 
3 T f ^ — 3 ^ C^TT ^ f ^ T ^ ? ^ ^ 3 T ^ '^r^' "qt F^JfT IRT 1 1 ' 
HUKJUI * I M 4 1 f^t^I«? cTzqt ^ ^^ ER? ^Sfc^ : <^d/Vs^, Vs/5^< ,^ e,/tv, V9/^K, ^/^o-i f , Vso/^, 
^ ^ ^ 3 ^ «n^ ^ y<f$fd f^fqr "Tin" t : ^v/^^,^ /5,V5/^5, ^<IM i 
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SftRr ^ ^JRUT i^ycii^H qFrai ^ T C ^ ^rTFn" WJ\ t f % ^ f^ TSDj ^ xT^ % ^nr ^ 
^ M f ^ R^FT% f <Tt ^ ^ - 3 ^ ¥t^n: t ^ ^J?% t t ^ , "SCf^^, ^oMcW, ^^Zirar. - s m 
•ZT? ^ ^ U «ft ^Tft^?^?'!!^ ^UT^ t ^W ^TRT J^T T^RT ^ — l l - U ^ U | ^ t l X X X 
3TN^ s^nr # ^fgc? gi^ STFT^ Tfltct ^ ^T^^T^R ^ ^3T<[T TI^TT ^ T ^ t i X X X 
^c+,c+,cir, -H^-yfi^J, y<HIMfrl. ^^ppjnf e ? t ^ ^ %IKU|c+,c1?, "SPJ s f k f ^ t " " * -ZTf ^ffrF 
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^ 3(Tn: ^ ^5TT^ ^TFT^ c^<Mcfd "^ RcJlf^d ^ f ^ ^ T ^ '^Ttrg' qFT^ ^RT^^ 
cfNf—^ST^. ^ f ^ 1T^ ^ R . 'HHiR ^ W<^ -^m ^o4|R ^ ^nfq r^^ cT itcTT t l 
TJ5^?r?W—3^ '^ TRT' ^ T ^ ^ vjUcllf^iil' ^ f^ THJ 'T^^ ^ ^ ^n^ t l ^ ^^f^^MMc^ 
' • ^ , ^ ^ / ^ ^ K - ^ ? ^ , -^VS/^^, V9VS 
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? . •9RI? ^JS^ J^T 3^rR I 
>4Hch f^T^ "SrU t t^T foltef^ IT^ < H 4 1 ' ^ 
W K I 
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<M41', 3 7 ^ , TTSiraf ^ ^ f lR I 
^ o .^nf — 
W f^^ FJR Tn^ftq ^5T^ ^ ^ R f 'qlT - g ^ flT ^ forq^ :^^ ?rT3ft ^ f5T=T—t^ T^ 
T3oF dlfc!>cbl f^ TeJcft t , # f ^ f?T TJ^ JR t— 
^icjciRd fq; i 
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^^^ ^ ^5T^ « [R^ f^ TZTT «TTI^  ^FraH; f ^ ^ 1 ^ ^^T^ ^ T^TIT ^^5:?TTeft TjfttcT ^ ^^^ 
^ cIcfHH ^ cfZIT ^ ^ m ^ ^tg=n: Ti^ Tsqr -zitf^ ^ T5T^ «IRCTT ^JT^ ^ ^ ^ ^FTT^ ^ ?T%?T 
^ ^ ^ 'clKl^cirlK' ^ «ft "JTlf ¥TT^ vicr^-a g3TT t , f ^ T ^ 3 ^ '^RT?' C ^ ^ ) ^ 
^ t l *J^< i "^ ' ^ t^ TSDj TftuT ^ cfft ^ t f ^ "^ T # ^ , '^€t •'Tlf ( ^ F^STc^ f • ^ 
' rrtW. -Rlf^—<^V9/^^,V93.V9VS; ^ R ? — ^ ^ / ^ ; ^V9/^^,V9^,^V9; ^ ^ / ^ ^ ^ ; <^<^/^^; ^TTT^—VS o / Vs<3; 
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? T 1 ^ ^ ^VlfDlch TffrTT vrS^JT^—^^TW ^ 3 R f ^ ' ^rf&frT 11 ^ ^T¥T TRTT t f ^ " ^ 
s f k •^FTT^ ^ cjjtuiciuif ie|ch<|^ Tfttfttifr TT^ TTimFTT % ^ ^ }A\^'HU -^ d c ^ ^ 
fifc^KTT t l ' ' ^^—^ra"—W7T ^ 3ITT % ^ m ^ ^s^chleil ^ H^qfrT ^ 7 ^ ^ j ^ t l ^ t^T^ 
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^ f ^ t ^ ^^TTRt ^ir 3 ^ ^ ^ f3Tr t ; ^ — ^^ T^WT, ^5^W, H^ lR l ^ l , ^m . c 5 ^ , 4H<'Wd1. 
f^ mcTT. ^ , ^ , ^Tsa, •JRTf^Fft. 4ilc?!><lR. T^Rr f t , H^IMI^JlMrft, ^cHlf^4>l 1^  
^ iTRt . T T T ^ . ^ , cH^, -^jsruS^i\^\, ^rff^^^TT, -^JcJ^TT, ^ ^ H ^ ^ R l f M , Hl^i^O. 
^ • ^ - H R H I . «iqch-q|. ^ * c | | y ^ 1 , ajMilPjIcll, ^ ^ ^ , •SFTe^, f^'^c||f^Hl, U^chH^M, 
TTfrr'', •^Sjuft,^ -H<-Wrfl,'' 'HlR*^'^ ^ T ^ ^ ^ 3 c ^ ^ fSTT t l ^q^^rT qfFTrae5t HPJ 
-^c^.<^lf : 
•gfe: •gfe: f&>^ "#^ ^^ TW ^ <H<Wd1 I c^rT: '^^ITT ^ ^ ^ * t l K l R w ^ c ( ^ || ^ T ^ o , m^/-»£;j—^i^ 
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3 ^ "^K ^ W ^ ^ ^ " ^ f 1^  
ci^^^chi dqcrioKr <4 "^(.uTl' ^ 3n^JR T?; g ^ ^ -Hchdl t 1 ^ TTfxP ' ^ ^qNf^fT^ 
^ ^ 3 T ^ %f^^ ^ ^TOTfR T T f ^ ^ o^Nchdl ^ T m l ^ t l 
^ cfgTT ^ gpf 
(3To ^ o — I A ? ) ^ ' ^ ^ Rl-klK, TTfcT, 'W, ^ 1 % 3TTf^  ^ ^ q ^ T3^ Rl-^ld 3 e ^ ^ 
#Ie5clT t l f ^ U l f ^ S n f e l ? ^5?T TPTT t l " * ^^ra?r ^rqfrr ^ETT^ AI-cl-rK -^ RlVll-^l 
qr^ f^ T ^ ^cfFfr ^ n ^ t i ^ HHlf^-Ml' ^ ^ ' a r f ^ ' ch^ c+>< cT^ IT 3T f^ ^ Hrqfrr ?=T% ^ 
m ^FTm -w^H-nch nftrr ^ TTFTT ^FTT 11^ 
3 T ^ ^rruT "^ f ^ , f ^ ^ 3Trf^ ^ T^T8T— q^T«r ^ — "'pTT "^ «ft 3 e ^ ^ f3TT 
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222 
d e ^ y fSTT t l 
^W ^ 11 ^^^ 3=1^ ^ ^TPJpt ^JFT^ gjT ^?lf—«Rlf ^ 5 ^ iFTT 11 1^T«T ^ "ZT? ^ ^JfT 
TFTT t t ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^F^\, "^^ ^ «ft ^ ^ ^ oiJN^lR* ^)Ff ^ g ^ ^ t . 
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ijl^ ifOich ^ ^ w , t ^ ^ . f^Tt?T ^ ^ ^ f^ TR ^^ <n: T^ sTRftq t cmrf^ T r^^ n" T I T ^ 
^ ^ ^ t l ^ ^ ^ft ^Rcb •qRTCRr ^ y^^m ^ ^ ^ ^ 'Hchdl t l T^ ^ ^T«ft 
feJTj; y ^ ^ r f ^ ^ I T , ^ r a ^ . • J ^ ^ , ^RW^. ^ l * l R T^PT ?^—^TT^Peft f^f^T^T ^ f ^ 
yifi)i4l' ^ ^ ^ cpsTT ^ , '*T1^^ 3 ^ c(cfHH ^ ^^mt g j ^ ^TRT11^ y^c6i< ^ ST^RR 
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Tfm ^ 3 ^ ? ^ ^ 37T: I ^ ^ ^TTf^ ^ ^ 31ltei|IHl' ^ ii<|U|cbK ^ TrejrT f^T^T 
3 c ^ ^ t l ^ 3T=^T^ ^ ^ ^ ^ Tf? ^ |c|HchI<<+> ^>?T F^TT 11*^ ^ W "SPJ f ^ TT^ RT TT t^ ^ 
^FJ^ "rrar 11^° " F T ^ t^ ^HRT 5^STFT f^RTH^ ' T ^ '^T "Sf^n^ W^ 1 1 " 
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M»1VI : 
•HHJ<m ^ 3 r?^Rf y ^ ^ ^cRTT 'Trut?T' % ^ S T ^ ^ 3 ^ ^ <iMI4HHl ^ -HMP^RT t ^ f f ^ 
W T yF<r ^ ^m\ i f , ^ ^«fc5f tr^ j|iumo4 ^ 3 i ^ 3 ^ uikich>(.^  ^ T ^ f^iccHcwl' 
% y-HK-w-icvM JiiuiMoM tr^ yF?r f ^ ^TT^^ rrm TT^ 3 T ^ ^?2I^ ^ ^ I^ N-Mct-d ^ 
fWt^ M-JH'ICNM tJRm' ^JT «3T5rf^ 2TcT t l 3 ^ ^ ^ ? f ^ ^ ^ ^Te^T t ^ ^ % ^ ^ ^ f t ^ ) ^ « n ^ 
f^m^ ^ ^ ^ q|T^Mi t l " TTifr?! trej ^ ^rrsc ^ J ^ ^TC5T s rq^ ftcRf ^ t^m^Jt^ 
^ «fr Sqf^srfrT 4 r ^ l R ^ ^ ^ q ^ 3 e # ^ f*r^5rTT 1 1 ^ 
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1 1 ^ ^ ^ ^ ^^rm ^STR W ^ 1 1 ^RTcit ^ ^ 5 ^ ^ ^ T T ^ :^TTIT ^ f^^<U| ^ ^ f i'' 
TjTci? ^ ^^Tift ' ^ ? ^ ' ^^RTT ^ 3 e ^ ^ •?T^ ^ ^ T ^ ^ ^STT t l 3Tlt^PTrZT 
" rrt^. \9o/V9 
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f ^ ^ n ^ TTUTf ^ ^ T ^ ^TTTm 7PTT 11^ 
^ '3rP[^ ^ vgT TTZTT t i ^ ^ ^ 3 ^ f ^ ^ ^ -WM*^ T ^ fO; ^vfT F^TT t t ^ " ^ 
rflif c5t^, cftRf 3pT, rfW %^ sftr cfmt aiRHiiT t i ^ f ^ ^ ^ ^ 5 ^ rr«rT ^ ^ a ^ 
3 T ^ qPTf ^ m ^ 5^5^  f ^ ^ ^ ^ cirfHH ^PfT ^T n^" 11*" "^T^ FT% 'TFF^ f^^TR 
^? r W 'HRi'WK WJU ffcleidl 11 ^ ^oiJcll^H ^ ^ TRTT t (" ^ ^ ^ t^ «Trr ^«f t ^ 
^ ^^fTifr ^ ^ ^RUT ?=T^ J^cTTfrT ^ ^ ^ TFTT 11^ 
^—ii<ll(%d '4^-Wfrl' ^^T^ ^ ^ t t M ^^^ ^ Pr^^^ 1^: t i ^ ^ ^Sf^  ^ 
t r c^ii'^ <-^ niFT—iT f^TT -^  ^f^qf^ u ^ ^^tr^ ^ ^^^ f ^ s^n^  ^ t^rf^ r 11" TJ '^ 
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3r:«r^ 7R) qriT f^te^id la r r i ' f ^ r ^ f^fg^ ^ ^ F ^ '^ddfD^^i' -^ ^c^^q ^^R i ^ ^ 
^ 2 : 
•^ -^ TTc? ^^HT 11 -^ ^ r ^ ^RTxfu^ % 3TT3^ ^ ^ 5^TTt t l ^ " * f q % ^T^T % 
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Hlf^chl ^ ^ r ^ fe^f ^ ^T?T f ^ ^ t l ^T^c5^^^^ ?^ 3Tt^^—^:^ ^ 3cqfTT itcft 
Igr : 
^ W ^ ^^T^^ ? ^ T^T^ • ^ ^^T^ 5^iR %cTT t l f q ^ f ^ 'Rlr lH^' ^?rf^t«R ? ^ 
t ; " q ^ 3f«m Tf t tor t t XT^  ^to=5Trf t l * " ^ ^ ^iRchd? XI^ y<simRi ^ j ^ TTqr t l ^ 
L|«iJHlf^ , M<l<s1-H!. M<illRhr1, •q^IT^, -q^RT^T^ 3:TTf^  «ft ^FT 3 f f ^ 11"^ t^f^T^ 
' r t t^ , ^5 /^o<^ , ;?V/^-ii, ^1i, ^^/"^,$^i/VSo. 5 ^ / 1 ^ ^ , 6,< /^-»^3 frqrf^l 
^ ?Tt^, ; ? 5 / ^ ^ ^ , ^V/tA<^, ^K/^<i^ ?rmf^ I 
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Rn?lt<u|; f ^ ^ f e ^ ^ W 3 ^ f ^ Ri^lqui rT«TT f ^ % f ^ I W . f^isqj [^^mi\ 
f ^ ^ ?fW, f ^ . ^ T % ^ ^ T?3KTT ^ 3T«ZTFT—5,€, ^ f^-ktd UchlJ I^ ^TOT iFTT 
t l ^ g r f ^ t f ^ ^ ^ ^ M<HlrHI, -STt ^?m^—^59^^ TT;[ •^RT ^CTT T?7TT t , 3 ^ ^U 5^T .^ 
•Hlfrclch f ^ 3T5I?f rTSTT c T R t ^ ^ W T ^>T^ 11 ^ ^ ' J . THJ ^ ^?^ , qFT 3qH ^ 
ai^chdl ^ t l %?T—^JT^. chKU| 3 ^ gjfzf ^ ^ f ^ ^ f^l^_f^T==T ^ J T 4 ^ R ^ ^ 
' cTt^, ^< i /^^-^^v. e,^/^-><^. ^oo / ^^^ , ^oo/;?^;? snt^l 
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oiirMfriMich STzf ^PT^ fq; ^ifT f^FTT t f^ '^' «n^ MMIVifch t 3 1 ^ '^ TT' «1T3 ^ 3T«f t 
^ T^nTfrT ^ 7T^ tl"' r^^'^H, 3U%T, 3JUTT ,^ 3RW. W^^> '^^tW, ^4<4^'\, ^g^FT ,^ 
^PFT^, ^F\f^. f ^ . f^ra^, •gftf^RT, TCTSN-, ^ ^ 3 ^ q R ^ "^  ^ftc5^ l^T—3? 
^c|J|Jt|cf ^ TT^ t ^ f ^ ^ dfevbRdd t f^ ^mr^ ^ -ZTTT—^ ^ ^ TTTZf^  3 ^ 
^ dcMH f^^>^, f^n% ^c|dl<dff 'Sf>[ TT^ g>fT "^^ t l ^ l ^ T ^ t^ ^RiiT—^STci? ?ft^^ 11^ 
^ ^ar^ T^F^  H^" < i e ^ ^ t \^ ^9,^ 3T«zn^ •^ ^WcJT % ^ ^ , TjtJT rrm c R ^ 
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^ ^ T^ #T ^ : 
3 T S ^ •^rm -^ ^ , - ^ W l ^ , :?TT^Tf 3TTf^ %i^f ^ :?7TST— T^T«r ^ ^ T^]^ # T ^TRf 
CthTT f;g:) sfk sq^ 3? ^ ^FT ^ifc? mi ^ ^?Trae^ CFJT f^ t^r^jzf ^ ^FT 
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9l^H-< -^ ^ ^ . •g^:^QTf^ ^ ^ cTZTT IWT^, f^^jT^, - ^ i ? ^ , f ^ r T , ^ T F ^ , 5IHIR ^ 
• g ^ ilTTT a;fr^ ^ P|c|?U| i"* 3P57^ ^ f^cjfui ^ ^ T ^ f*4^dl t — 
f ^ — k l ) : i l ' ^ l ^ m ^ f ^ ' 5 ^ ' "?T^ y^icW f 1' ^Tff "n: ^ ' t e cftsff ^ ^PT^ 
3 e ^ ^ t l " " TRT—Hl^lrWJ #r 3 R T % '^TWratl^ ^ ^ ' - ^ ^T^R ^ — ^ ^ Wfjm ^ 
t^TTS: 6^^d 11 3TTSITT—>=Jjit>i'4 ^ u f q ^ ST^pfcf ^ ? ^ F f ^ T^TT f^ l^grSTf ^ '^Wf ^TNT 
g i f f Wm d4?ldl' ^ ^ ^Tjf^ t l ^ f ^ ^RFT ^ ' t r f t a ^ «r^ ('H'"4lf^4l') W ' f t 3 c ^ ^ 
t ^ ^ ^ ^ ^^RTftqt ^ sTt^ ra^  -^w^ f^^rf 7PTT t l ^ ^TiT^ MR+XMT ^FraR; ^ 3fk 
^ *ft ozrg^ gjTcft t l 
" r[t^, ^oV/< i :? , d d / ^ o o ; ^^t/:?V9—30 
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W ^ ^ ycftcT t^rTT t f ^ cil^<|U|ct>K ^ W^ ^ ^^^T«nf R d M %^ s f k 
sfTl ? ^ ^ f ^ ^ IJto fTSRT W "ZT? TRT ^TffTEft^ f r ^TR ^^rTT t ; 
'The contempt shown to these religious sects could be possible only when their 
religions were in a decadent state." 
^ sTzrar f^Tgsff gjT i r?^ ^ ^ ^ ^ ^^nfttr cKil'Rh ?tw arzrar ^rgror ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e 
RiR4H ct)4chiu€l" ^ •2i5ff w ^ rg^ «^TR 11 ft^^?TR^ ^ ^m^jft^ 3qraqT •^ 
^ ^ ^ T^5T ^ ^ 3IWRCTT ^ TTf 11 J^TTT 7TS5: '^T^ ' «n^ ^ ' i ) M e j d l R l ^ y ^ < i 4 i l H ^ ' ^ ' Hazara, Pauranic Records on Hindu Rits & Customs, p. 16. 
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^^jfrSffrRfTR^ t j j f ^aT^;«ft—^TT«R ^ 3T«I^ f ? ^ ^ y-tlHrll ^ f ^ f ^ 3^TT^  ^ T ^ 
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^ ^ ^l5T rTSTT ^T^FTf ^ ^SPT—•ZI5T VfW^ ^>?T ^fRT 1 1 ^ 
•^TTT—^n^—f^r^w ^ R(P4H ^q^ft^—<im<H7 ^ ^ 3 c ^ ^ ^arr t i f^r •^ TTff^  
( ^ / ^ ^ . ^ ' ^ / ^ V s , VV9/9VS, ^ ^ / < i ^ ) ; Z^T5T7TTe5T (^/X6-%9,, ? o / ^ ^ o . R<^/9><), 
^K9/<i,\9-\0 0, ^V9/<^^); 3 T 1 ^ ( ^ / ^ ^ , ? o / ^ ^ ^ , ^0/%^^, U,K9/9,^, 
<^^/^ , 'AV9/«<V9, ^ ^ / ^ ^ ? , ^oS, /V?) . STR^ (6 . / ^^ ,^^ ) <M7lHIK (?o/^V<i,^(Ao), 
•ww^iH ( ;? /^^ . ^ / ^ « . ) ; 3^nmT ( ^ / ^ d . ^o/ ;?^)- , Tj^ t^rt^nqf (6,/'^<s)-, f^^ r (.^/xc, 
w/^R. \^/%^); " ^ ( s . / ^ ^ ) ; w ^ (€,/^<^) 3 t i f ^ (s,/;?^) i r i n f ^ I 
* ^T^o, ivVs/Ho 
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RoiKuiivf f ^ ;5TT^  co^ ^ ymf^^Tl ^ ^ t l ^l^cT J^UUT ^ STecTT^  3T3Rf ^ 
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0.<cj|^U|c(i<Moi|<4|w^:^5|{rq-H'Rvqdl: I 
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X X X 
arf^ ^T^^ FRTT Wffw^: -HlHMI: ftTJ^^cTT: 11 
%m R|u^u<Hl«[HHldl i f^ JmiP^MIH. I 
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X X X 
HldH^-WfrMd! ^ yHMH^chl<i<: I 
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*UNi»' 1T^ ^ ^WHHIrM ^S?TI^ I 
RE,. • : m ! 3 ^ ^WtS^STTJT vjlJ|v3vr1-HlR^n^u| | 
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3TP^;T^t^^ a r P q ^ , ' ' 3Tfrn:r^', ar^^^m,' ' STT^^T^ZT,'' s^^ t^fcrsstTT,^  f^:-Hkii j5i / 
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' ( ^ ) 1^T^I%^ •ZTJltt TT? -fjjf^ f^ i^NW: I cTtg', 5 o 7 ? ^ o 
Cn) *v^Mwiv=(i|»ni*i5au4l ^ 3«gi^ 3Tcr n ^rt^, ^vs / ^^ 
(¥) ^ T r ^ R(I^c(r«WJJ|Vc)£|*l4>c4 c 5 ^ I 
(5) ^y<*-dWH*<nT«rf ^itw^^r?^?)^ c5«r^ 11 
(^) VNHIWlR iWjifDi ijpzjt cfl^HlR ^ I 
(s) fl:w^£wiTT?o!T tmt i^T^ra^^:ra5ni crtw, ^<^/;2^-i< 
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(of) 3<V=(« "^ * f S d i I -r^, %o^/t^ 
(3) «(^Hl«f M ^ M I ^ STT^liW'^T^ ^5*t^ I f r t ^ , vsV5/^^ 
CS) H^TTTIR •5|T»^ ^ 3 7 ? ^ ^ cKiyiJId., VS^/iv^ 
(S) 34Vfc(*^*<^«<|U|| ^TW ^ : ^WT^ft^T^ 
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"^  (g?) <u<t||c(^«i' ^ T ^ r^ag^TTTcy c 5 ^ 11 
a ^ r e c M ^ T ^ 5 T ^ Tnsl^JTOcy e 5 ^ l l cTtg. d o / ^ o — ^ ^ 
?wr ^ ii-Ji^ ^q" *j^*i;^id<Riuiij^ II ^=rt^,<^o/^;; 
(W) ^T^ ^ ^ ^ / 6 . ^ , (5=) Tra^ ?T7TfPT W I ^ r t ^ M / ^ ^ 
*• MOf^ r)*<J <|4|l<Jl •UM|lii*flMvjni^-JliJ: I 
STgrtHF^SIFTOmRT ?T ^ e<l-jm^Rl*n^ II 
^ (gi) a<vc|£w^^*)W ciMi^ijj^idw ^ i 
U^MIM^ Mrt(*<Klc*hc»VI'i) «rf^Klf^ 11 cTt^.^o / ;?<^ ;? 
Cl?) d>U|fcb1v1i)<:)Wini| <TSrr Uc(4*i«l<Jil I 
3 l f ^ ^T3gq TTJ y^un i iMc^M*H II 
<H!'^ciiR f^[ir«Jr Mt^iftiW ij«ii(^f^ I 
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(q-) - ^ y<f^uncjjc4| c(M^iJ4)Ci C^5^ I 
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•^  Pl**c1, V9/^ Tim ^/VS 
'• WW^ : VI«HI*<., T c ^ ^reqi ?d^o 
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f ^ — ^ ^ : 
03) ^^ 3r5!FTfcr ijTr (srra ?w? -RFT! ^ ) f ^ - ^ ^ i' 
( ^ ) t r J T — 3 T n — T R W 3 ^ ^c |J |u i l ' I R T f ^ — ^ ^ ^ f c T l"^  
X X X 
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X X X 
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X X X 
< ^ ^ "^^WJ ^ : ^T^CT r^^t^ gf%r: Mc)H*^i^c( | 
HM"1i*d % TTTT^n t ^ T S ^ WHli*<J % <H4>3l'lrtjfcffc5 11 
X X X 
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(^) ^ w ?nr 3nf^ f^T^ ren: ^  ?^CTW^  I^  
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RR^Iuim c5tqRT «ioWOi) -JlJIcMci II 
qi?^ % c5t% wi-^3 «raif^ I 
<lf^*ui^ ^ ^ramiRiif^wi^ II 
*)RfcU|^iRsle!>WIW "^tPm Mlifilbui^ I 
^f^ i^DT% ^H-dm ^ VlPjINJici qiT: || ? I ^ , ^ o ^ / ^ o — ^ ^ 
i T ^ m oiJMJ|d*l<?4*<rM"i<' 'WMId f^RdiJUl ^nTTRmq; I 
3lFm Pifewhc^ifn Turf^ cfWH '^ q r^rfir ii 
MHlR)«i HRl'lfc|c(njfd ^ ^ < l i i 4 *^fclf$l<R) ?§cf 1 ^ : I 
Ri<irM*' *R«'w*KmiRi'i 715m ^ ^ 'w ' ^^nPr cnj ii ^rt^, ^o<^/$^ 
sPTxirf -^ chMuir ^ r^zrr wi^ c< TTRCJT I I 
X X X 
a r q t ^ R).»btjPcr>^| P i th l^ l <|UH|Rjct,| n c l t ^ , ^ /< iV—<^^ 
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^^tre^ 3TP:T7T»tfir 'I^MMI"tf ^TRtS^ rT II 
=^mr sy<vi^ =ii^  nujj^di^ HiJii^jj ^ II 
^TO^ J^l l^d^Wm Ro4Jfc|Ui|qci|Rh^ I cr t^ , ^> i / ; ^ ;J_ ; ;^ i 
^=)|R**-<H: ^ ^ ^ : ^H4C«14^J^=«: T I ^ : II 
Micif^raRfyif^v- i^ fe<HN*j|u|w«ji II cT^, v9;?/v<^—ivo 
STIJCTW W^^ P r ^ <1i<i^ Mi>Hini 
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(?r) cf 3T=(Ttnr r<|oc<lc*J<*^ J4P|6sW*jPddRs ^IfTW d)«fMIHH' ^TW I' ?Tfoaro ?^ /<^ 
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^FiTs: ^ ^ ^ g j ^ TTzrr t f ^ ^ f t ^ =^n" sT^^rwr ^ R ^ ^m\ M M ^ I ^ R ^ ^ ^ ^?j^ ^ 
^ 3TT^ qTrT t t ^ ^ ^FTH ^R^ ^ -^T^tiMld f^ft^]^ vft ^ ^ W?r ^ ^ 11"* ^IT 
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cfHf ^ fitter W^ : -H^NK TTTCR 
cft«Tf ^ f^fl^T chTio4)' g ; f^ TTZT ^ ^ e^re^Rdd t f ^ rft«f W 3?»frf^5nr ^ c^ 
t ^ - H I ^ U . "znf gi?T "TRT t f ^ f^-Hc^ ITST, -qf^ T, 1R, ^^f^TW t rTm f ^ f^^IT, T^T 
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T ^ ^ T ^ , f ? ^ ^ f^ STfcT '^ ^ T ^ ^ ^ ^ T ^ W8TT dlRt^ch—^ xffq- tj-^nT ^ e ^ ^ 
^ ^ ^ 11' 
cftgf-^gTg^ ^ ^cT ^PT. cR. gTR 3U^ W T^^ c? : 
^ Tnf^ ?trft t l ' ' 3 i T i g ^ , ' » J 3 3 ^ . 5i^si<J|, ^^l«?'"4. * l < = l d l , "^TTf&^e^W 3 i k 
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f^ 7?5T "qr T^PUT TcTT ^ ^ K TTFT ^ igfrF"*, WW -sfk f ^ 'SPT vi^-rlch f i t f t "^ R 31T •^ TT'^  
?^^  ^m ^M : 
' ?l^. \3\3/CC: ^\B/^%, V9VS/VS5 VSVS/^^^ f r q i f ^ I 
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3 T T ^ ^ -ZT^ lt ^ «ff ^?^v^ ^T^."* Wllcfrsf ^ f^sra- -^ ^ y<f^u| | ^ r ^ ^Tc5T ^ T S f ^ 
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3 ? T ^ 3T^?^ TTFcT t^rTT 11*" 
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6 ^ / ^ ^ ) ; r^^ F^JTTDTq. <X%^/^^y, ^TFT^ <X\X / ^^Y. f ^ : ^W ft o <i. / <i.^ J); M*^c(H 
ft^9/>f?); qo^ c6lch (%o9,/%z,, mu f^$ic6i ^^:?/w—v<?;); ir^wPiR 
fto^/^?-^>^,^^, ^ ? / : ? ^ ^ , ^ o < ^ / ^ ^ , V9V9/^o. ^ ? / : ? o ) - , ^EHTT^ fto^/^V); 
^ ^ - ^ 9 , ^ ? / ^ o ) ; t)clf^lc6| fto<i/^^. S,V9-e,^, %lo/H^, ^^); Tf^ (lo<i,/l^, 
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iXou,/^^, %o9,/\6. XXX/^'K); •^ R^TT iXlXZ-^X.^^, v^v /^^ ?;,<^ )^; 51^ 41 Pi 
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(%o6/%^3—^^): ^ f ^ u H t i j U ^ (^o<i /^V^) ; ;557T^ (Xo9,/l6, ^ ^ ^ / V ^ , S ,k -S ,^ ) ; 
R|WJiM< ( ^ o ^ / ; ? ^ . ^ o « ^ / ^ < i , ^ ^ ^ / > ^ o , Vso—V9^); ^ .^Ud (^o^ /V9^ i , ^ o ^ / ^ H ^ ) ; 
(\%X/^^): -WK-W^^US ( ^ o ^ / K < ^ ) ; ^^p^fq^ ( ^ ^ ^ / ^ S ) ; ^"-Wdl^ a ^ ^ / ^ ^ ) fc^TT^ I 
^ ^ / ^ ^ — S , o . ^0<:/V9<^); g fH^T^ (•>f^/^^. V9V9/^o^. ^o< i / ^?^ ) ; TfTTT ( ^ o ^ / V a ^ , 
^ . •gq r (^o<S/V9^); -q^^rar (^oB,/V9^. 'S>o<^/^^, %%^/-^o); Ht\-\<S) {%o6/\^, 
^6/Xo<K~x\9, %%o/^, XX^/^o, \96/^^); ^ i rar (.Xo6/6%); ^^ T^ T^ TT^^ ^ 
(^o<i/V9«<) ^c^lR I 
(V9V9/Y\3); ^ ^ ^ (}3/%^. V9V9/^^,5,5,, <^ ^ / ? R ,^ o ^ / ^ ^ , : ^ ^ ) ; J|l<|c(<l ( ^ ( A / ^ O ^ ^ . 
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^BW;^^ t l rft?f Rmijch ^Wjuf ci^<U| ^ f ^ W^ -^ MRc|r?H ^ ^ [^ERT ^ t cKJI'Rb 
i^ikik 
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f^ ^TR^TRr ^ ^ n r ^ ^ TJ«I^ S T ^ ^ ^ ^rf^ sr feR^ v ^ t i ^TIFT—^TTRT ^ ^rroff ^ 
^Rdcfn TT^ ^ T f t ^ ^ itcTT ^fT t l 3TcTXT^  f^T^ HRcjfrfd <|J^Rch f^^TRiUPJ ^ ^ ^ 
t ^ r ^ q ^ . <iiifP<ch T^ «rr f^ I^T^K^KI ^ f^cf,|^d f^F^ i 3 T « ^ ^TPJT ^ 
t^T^rr r^p!?! t , c F ^ ^ ^ ^ t ^ R R t # " ^ ^ f t ^ , ^ R ^ , T^T^ IT ^ T ^ ^ ^ T^«2Tf ^ -sitT 
fpRT f ^ J ^ TTZTT t I ^BT—^^^^ f^ ^^ ^^ TJT ^ T^PsZT ^ ^^TT CTT^ S i k ^ ^ R T ^ ^BRTfsr 
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T T ^ : 
^ ^ t 3 ^ f^ ^ srar 3iw^, y ^ , "srgfcr, sTTcqr, TJ?T, "^ rrf^ , ^ , %^, arijcT. 3TBJT, 
?jg?, •cTT ,^ ^?r^ 3 ^ 3TfrracRr?r ^ F ^ t i w^ ft ft?fft^, f^rr^r, •s^rfe ^m <s^ 
3TOt ^r^frTJff ^ TT%-?^ ^ -^f^^Fmr^ ^ 3 rqR ^ ^ t l ^ ^ I ^ ^ ^ 3TTrqf^?T^, 
yicjjRlch. f^ilfric+v J^RHTf, f^^ ^ ^ ^ W ^ 3itT ^ (T«TT 3J«IR W R ^ T^frT ^ 
^[^—f^^^TT ^ a;r?nfrr ^ ? i ^ 'ZTT W H ^ ^ ^  3 c ^ ^ P c^^ di t i cii^ii<iui '^ xjcp 
^F«T^ "q^ ^ t i t ^ S T f ^ ^ c f R T T^RiT t l TH^ ff ^[WR STll^r^flfcr^ " ^ ^ ^ t 
cTSTT 3TW^5R ^ t ^ % 3 r q R ^ ^ ^ c ^ ^ f W ^ ^ T[f 11"* 3 ; T ^ VT^ ^ ^ ^ W e 
f^ ssff, g ^ ;frg# ^rsrngt T^^ f^ gifl" 11 
I ^ gi«R SRT ?TT^ ^ ^ gst sitT ^ t ^ ft)^ T^OT t l tTt^, <^/^^<^ 
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• ^ q ^ -^zf ^ ?Ffr5r: f^^fT^R '4^un^n-q' ?RT: "^TH;' ^ ^ ^ H ^ 11^ "Q^ F ^ W ^ ^ 
^ T 4 ^ ^ R U T ^T?:?TT T??TT t ^ T337 ^ST^ TT? ^ i ^ — ^ ^ q - ^ ar^nf^ ^rqtrr ^ y ^ ^ 
3^i5r r^ -df^ R4^W ^iR^ ^ '3ft "^f^ ^ '^^•' ' ^ ^ ^'T^ t l ^ ?^T^ ST^^ fffcT 
3?T J^T ^ «rT^ ^ ^ imr t . STCT: S r n ^ ^J^T S^TRTT t l ' 3T^^^T? RJ^RJCI STTrm" ^ 
^^^^^ "nt^ ^ f t ^ srecn^ ^ ^ f ^ ^^TTT^T T ? 3 ^ t i "^  areq^r ^o:? ^ vft snrqr ^ 
"^  rrt^ r, ^ o;? / ? v 
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'MM-^'lfBd, ^lrH'^cj|c|R:^,Rj.(cNMIte^ ^Tlf^ ^J?T TRT t l ^m?T ^ " S I ^ — e ^ ^ 
g ^ 1 ^ 5;pi5r—^^?^ ^ f^Tfe—Ribjijch 3^<ui l ' ^ 3 ^ ^ f ^ J ^ TTZTT f l"* ^ ^ ^ ? J ^ 
37l^fMR ^ ^ g r ^ — ^ f ^ ^ ^ V[^^ ^3TT l'' ^ T ^ ^ TTSW f^^5R ^ ^ ^ f e T f ^ ^ 1 ^ 
^PR, ^tTfT^. ^RfrT. WBIT,^, ^ , W^nf^. i-^^. -^m. f^ricT, •^JjfcT. ^? f f ^ 3TTf^  L| i j [ i jc| |^ 
^—«r» f ^ Rj^rcld ijchl^l STe5T ^nm t l T^T«r f f f ^ I ^ •SRgfrT STl^lfrHch ^ f e : ^ ^ 
11 TT^ rTx^ ^ 4H'<+>C^ 3 l k 3TU|cj4HI<4 ^ orfrmT ^ 5 ^ -r[7ft f |^  ^ ? r ^ ^ rR^ T ^ ^ 
^ %g ?Jif 3TTf^  f ^ :^rq- ^ TT^ t cfZO" ^Hlfrclch, TTSW U]^ rTFTO' ^ ^ ' ^ "ZT^  f^^tTT 
^ f ^ ^J?r TFTT t l ' ' ^ ^ T^ST ^ ^ f ^ ^ ' ^ "ZTfr ^?jfe—f^ J^TT ^?T^ WWf J^WT 
•rRTT t l ' ' • ^ ?^«Ie5f ^ T T ^ cF?r ^ ^ oZTT^ZTT f ^ 11*^ f f e , 
^ w 31^ ftrtrznrtf TJ;^5T^ t 3I1T im f ^ <fRt^Ttf^ ^J?T ^FTT t I''° ^ ^ 
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3T^zm ^s^rrr ^ ^ •^T«iT yRi^<? ^5TT=^^ areciFft ^ ? ^ T ^ ^fqtrT TT^ - ^ ^ ^ 
"RWri ^ 3TT^ F^?T TFTT t l d<H-d< dHl«lgc^ 3T?^5R ^ -JJcT rT^ '^TT? ^ icjfe ^ ^ TTzft 
t l W^ r m ^ 3T¥^iR g ^ t l ' dl^ii^lUI ^ VI«ilR d'-HNIcfff ^ aTT^ ^RTTf^  qo^M I^'ij^ d")' 
^ ^^ffe: ^ W;iT^^ 3qftSTrf f^^m t 3 ^ - ^T^ , ^-^f, ^5^, W , ipq- ^ 3^-^ : 
37T^n^, ^ r g , arf?^, J^TC? ai l r ^ « ^ ^ fciOiw ' ipr ' ITRT TT^ TT t i ^ f ^ ^ w ^ CTT^ 
^ ^TRITR ^—^ ^ 3TT^ "ZTT ^ fecT ^i?T T^^ T 11 '^^ ^^^ ^ T ^ T^^—^^ ^ 3Jt^^ 
rrm T(FTT X T ^ — ^ ^ mroj ^ ^ t , 3TCT: -(J^ TJ^ ^ i p r dTi<lrd< fTTc5T% ^ 
TETR^njicTf ^ RHlc^ferl ^ ^ ^T^ t— (\) 3TI^ n~?r : ^?rs ;^ (^) ^T^ : ?T^, 
W ^ , ^?^. W 3 1 ^ W^ I ^ TI^)R t ^ 5 ^ ^ ^9];^ ^ "^ 3 T ^ ^ ^ g5PT^ W^ 
TJOT ft^m t tTt ^ -T^ ^J«^ ^ ^ 4^M$Hl ^^nftlT ^:qff^ ^y^ ^ T J « ^ ^ T ^ f i ] - ^ 
t l w^m ^ MR'Hil^d ^ T ^ f^; ^ ^ ':iTzrr t f ^ 3^—3=r ^jrrf ^ ^ ^ ^ C^rs^it^) 
t l f^ Tfe5T3; ?=r^ •jpr "Sf^ ia: ^ ^tcrr t i f ^ "sra^ ^ ^ yuiic^l ^ rrsTT "?TPtT, •Ertr, 13^, 
?Tr^. • ^ , Tj^ 3 ^ f^dm ^ 5^n% f i ^n f r^^ ^cbiR4> ST^^JR ^ TT^JK^ ^ f^4l" 
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:^^7T f^"?N" Tzf^r c f^ Tj;^ J^FT^  ^ SnW^ sHlch< ^J^q- ^ 3qfll^3R cTSTT SToJT^rf ^ 
3T5?IW ^ W l " ^ 5 ^ 5 ^ ^ mfcT 3T t^ ^ ScqfrT '^^ t f ^ T ^ ^ T ^ ^ WW^: ^ 
^rm—^H^ ^ ^ T ^ itj«^ f l 5 ^ ^ 11 ^-siHi, ^ , ^^r^, TTW ^ ^ r g ^ ^p c ^ 
^ 3Tre5t^ t S^T^  3 ^ 3Ttr5 ^ f^fifrT t l ^W aqTTg ^^^T^: ^ ^PJ^ J^To? ^ , "5^ t ^ '^^ 
3T^27 r^T ^ ^ R ^ f e d t l W y^JR J^FTRT OT^ 3TT^Tntf ^ ^W 3Tcr^ 3Tr5t5Tf^ t l 
3TT«IR s f k 3 7 T ^ «n^ ^ f ^ ^ f r f ^TTfT ^ ^ ^ T ? ^ t l ^{fe^^Tc? ^ f^ KRT ^^ g^ T?: f ^ 
y??^ gnc^ ^ TT^ ^<3^ ^ TIW ^ ^ ^ r f t t l W y ^ ^ % ^ t ^ TT^ J^ST^  ^ <i<^H itcfl" 
t rTSTT X33^  — ^ ? ^ ^ f^TTlTT ^JTWt 11"^ 
grnirf ^ t^^or GgT ,^^ ?:3rg;,ciTTg;,) f ^ ^ (w^. f ^ ^ , f ^ ) % ^ ^ ^ ^^^^CT 11 
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^5^^ ?^ w={^ ftjr 3;gT^ t^ t%«r "^rf^ ^ -^^ -^ i^d^R -sf^ wr^ ^"^ ^ W ^ ^ 
^JTS: 3 j k 3F r r ^ f ^ ^ Rlcr^nH R-ai«4l f^PTT t l 
^ r ^ — ^ f W gjl" ;5f^Tt^ srf^IUT t g ^ t f ^ ^ ^ ^JWT ^TTrlT 1 1 W^ TJ^frHnT t , 
3 ^ ^^M^ld WW^ 3 T f ^ ^ t l ^l^cT ^^ OiOT •^ t t f ^ ^ ^ ^ ^ ^ P 1 ^ < i c ^ y t l oi-^^iui 
11 F% ararrgc?^ ^P^R ifr ^mr S^TRTT t ^ 
^>^ tW?g f ^ r ^ g r j ^W^:^ f I cftw, <i./^^—^\9 
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f^fmr ti '^ dTci5iH ^ 'R\^ Tnf^ ^^ BTTR" <s^m ^ rmt fo; ^F^ f^r^ rr t f^ w ^ ^r^ 
^ ^ srfcfft^^ WJsq"—^#T ^ 3T^ ^m^F^ t^^^ ^ ; ^ ^?f^ cT^ rr ^ ^ 
* f t W ^yicl4H< 3 e ^ ^ ^3TT t l c| l^ i i<|U| ^ ^ ^ f e ^ 13;^ ^]5Rr W^ f^m^ HC(4HA 
« n f ^ ^ 3 e ^ ^ t l rsl-Hchl Rl4:^d f^F^^R ? ^ ^ ^ T K n ^ — ^ j f e S i T ^ 3T^^nfrT ^ R 
i;^  tl 
-WlteM—^#r ^ t ^ ^ r R ^ ^3T!T—W8T "zf?f ^ 5 ^ f ^ ^ . <Tt ^ o f t f ^ i a j ^ ""TTITCTT^ % 
^ ^:S% gst fi)c«dl t— ^V9/^^,i . 
"^  t T ^ , ^o;j/vs^—VSV9 
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3T«ztzr -^m ^ %o .\^ ^ H^\M\*\\ f^ 'SRr yRimf^d ITT%^?^ (MI^MH ^^) 
^4|j|ujl' rT«n" -w^Tcji^l (^^, ^-sj.iR) ^ •^ rm—^ r^m RI<IJIUI, ^ ^ T ^ , ^tjrg W«TT 3 T ^ -^^ 
(yiuimiH, «ziR, yo4i^K, mw]\ ^ ^ ^CTTOT) ^ C^^PIT, ^^RW 3 ^ CTT^ ^TT ^5ir?r: 
•^grnl^ ^ :?STR ^ ^ ^FRDT VT^^ t l yiuimiH ^ 3 T ^ ^ 3 T ^ ^ t ? f^ R<TR ^ 
Sfuh r^leidl t l yiU||<MIH % ^^ TR y % 5 R ^?TT1^, •?^9nf^, ^ t f ^ ^ TRTT^ ^H" R^e^ T^nT 
3 c ^ ^ ^ 3 T T t l 'WRd ' * , "^T^, S r ^ , -HMoll-j^, U,chvJlli, 3 T T R , g^f^ STcT 3nf^ 3TRR, 
yjuiwm f^STT «iRtnT ^ nf^^^ 3 ^ f ^ '^^^ ftrfe^ ^ ^ <icr^^ t l T^Tfrr^ TPR •^ 
fc5tT ^ f ^ ^^sfpT, q^t^ —^HT^FT ^ ^37ft. yiuimiH ^ S T ^ f ^ 3T«TRT ^ 3?^7^ ^ ^ 
a f k SFrat r^Rhry i , " q ^ ^ Vi^ ^ f ^T f^ 3Tlf^ ^ ZT^ ^ u f q t l ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ 
m 3 c ^ ^ t l 4lRl4Y ^ ^iJTE ^ W ^ STprpiT, c5f^mT, TTt%TTT, Tn^ \i\dh\Ui, f f ^ R ^ , 
cldflrcl 3Tk chlHcj^HlRldl ^ ^tjf:? ^ W^T—^TW T ^ - T T T f ^ ^ ? t ^ ^To^ '4lcHI<fff ^ 
*fr ZTff ^Tif^ t l 3T«ZTRT ^K ^ yi^yd—•Jfrrr—-HHKH ^ f ^ l ^ W^i ^ t l ^T^q^?^ 
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f ^ •ji^jR " s r ^ ;3^nn' "^  •g^ sZTcT: ^ 3 ^ yfcraTf w=^^ sre^FTf "^  
^ w^sZT ^ ^ ^ 3 T ^ ^ - ^ ^ ^#T f ^ ^Ftfe •^  e5T^  ^ 3 m ^ ^prm f ^ ? ^ t i 
1^1^ iV 
a anf^—^:?Tr 
a cHH^Rlcb—^T"T^ 
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o| l^<|U| ^ W^ VH^H M^{^ ^ MR'^WC+J f%PT5r rTr^ (^urf^fTT—olT^^STT, 
Tfh[rf&T^ "EpT ^ ^sn^^TT^^—i^qrjR ^TFrrf^r^ o i j d ^ i ^ f^m^r^ 11 ^^f^ ^n^^ 
^l^^u-iJ — oZTqRSTT ^ SRTffrT fT ?^STR f ^ T^FTT t l W^ t^qr^T ^ TT^^JjfcT ^ 
ST^ZTZR, "^ TSR 37Tf^ ^Jjff ^ 3TqT^gr'?r ^J?^ T^T% 1T^ t 1^  
ci|c(R4qd ^ J ^ ^ 1 ^ 3 ^ ^ , ^ 3nf^ ^ PHWd ^T?:^ STT^-^^T^ i t T^RTT t l 
^dli^JI ^ «[Tf ^ TT^qfe ^ S^TTTRTzf cWT MmMK ^ t^^frrT t ^ '^^ ^5T4 t^?m Trm 
STTI -q i f Z^T? «ft -Wtdd: ^ r f ^ t f ^ WW ^ TTSTT^ ^ f%rT ^ ^inf^rfT—«rif ^ 
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^ 3T3^TK ^zT«im5^ ^ i ^ u i , ^ r f t ^ . #^?zr ^fr?: "^js; •^^r^;!^ y^sir 3 ? ^ ^ ^ i ^ ST^JT^ f ^ n ^ 
•JETf^^ «ITI 9)I^U| cFt - ^ ^ TFTT ^ 8 ? f ^ ^ t^T^J? f ^ ^ ^ t^J^ 5^TTt ^ , ^FTriT^T^ 3 ^ 
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t i "* 9ii^uii" ^ ^ orFr^rJT ^n" •^ rar > H H H ^T^FTT mi^ ? ^ ?^:T^^ «45iii«^n ^ ^ f^tm 
^ 5 ^ ch^ch< 3 ^ ^ R ^ 3 f ^ •^RTFTT fPTT t ^ 
qR^MMH 3 ^ Mf^,^t|ch 5||^U|]' ^ f^ F^cJW 3 ? ^ ^ H^o^dl f l ^ ^T^ ^ 'Wt«id: 
s f k 3q [^ 3 ? 'HoM^id ^ TT^ t 5 t ^ ^ Ji<lfBd cjf^bd ^ ^ ^ 3T f^t«27T J^T TTHT^ 
•^5^ ^ ^ ^ re r ^£nftT3:i'' f ^ ) ^ ^ T^ ?t 5^TT^  ^  ^r^iuff ^ ^ ^ ^ ^JT S^-^ 
-bsicrilch f^F<r ?^5Trn" 11*^ ^st^FiRR ^ ^"W ^ ? ^ tc^Xj; yMm<SJ ^^ STR Plf^t^ f^ TZTT 1 1 " " 
5ll^U|cjur 4HMP6RT sfr?: ^ 3 r ^ M^TB? cTZZTf ^H" ^ 3 e # ^ ^3TT 11^^ 
" W?nJT—HM41 cbPiMi^  3 1 ^ RlRlW ^Wc?: 6 i ^ / ^ o ^ , ^^li/VSV, V<^/^<i, -)i^/V<i., ^6/^^..., '^^/%o\9. 
>iC/^^. ?V/<^5, K->f/^^..., >i-^/>i^. •^%/%^\, - ^ ^ / ^ ^ , V ^ / ^ ^ , ^ < i , <^<^/^^V9_v;?, 
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^ r f ^ : 
^5ff—^^ '^t^ ' 3 ^ 'TFST^' -^T^ ^ ^ ; ^ ^ l ^ r ^ t l ^ ^ m ^ ^ 3T3^TR ?TRR 
gj^qr, ^n l^-HH-M " 3 ^ ^ 'TFT ^ ^ rTSTT ^U J^^  ^ JJSSI ^JT^T TFSTT ^H" TTSW 13;^ ¥«TR 
i f i lMl r l ^ ^ TTZTT t cWT ^<?Rf ^ I^SfT ^>r *TR f ^ ^ ^ f^RT 11" ST'T^ ^o^ , ^TRTT 
3 f k -53: ? ^ ^flt^^tTTT^ f ^ f ^ 11"^ f%^^<Tt^ ^ Tn^TrHTWTT ^ R<^Rld t f ^ f ^ 
4dHHN ^ ^ r f ^ ^ Tje^—f^TSrzT ^ -mhc^dl T^OT #cf t 11^ %?TT^ ^ r f ^ ^H" -^ 
^ 5 ^ TFTT t l ' ' f ^ 5 ^ ^ ' J rg ^ T^ ^ f f ^ ^ ^ R ? T^cT J^T 3T:?fr5r W^ m ^ 
R|cj<U| t l * " ^ ^ ^ ^ q ^ f ^ ^73S«IH Rf^W. t ^ J ^ t l ^ TIW ^ 5 ^ «fTginff J^TT 
t f ^ C^TJTT "Mi^ lfct ^ TgRFST ^ 34ldf^d ^ J ^ ^ T ^ ^ ^ 3 T f E^FT r^rf^ T^^ T f^ TZTT 8TT cT«TT 
E^TRf ^^ Tnf ^ -SPH^ f^ JZTT STTl'^  TT^TT t i ^ < ^ ^ ^^^T^Rf ^ "ZTTT xr^ ^f^nnP^c?^ ycjlr l^l ' 
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; ^ f^^tTRT •3T^%rr TTRT oTTcTT 8TT1' ^ ^ STfrrft^Fcf c||i^i^<|U| -^ fcjfs^H ^Tft^ff ^ 
•qreJqr—itwr % C^KUI f^oijf^H^r?| ^ T R ^ WSJ^ ^Jl^uircl ^ §r f^c^ ^ yFcT f q i ^ ^ 
^•^ ^ 3 rq^ -^ Tsft ^ r f N t f ^ T p r - ^ ^mf^cT ^mw ^ -n^i^ f ^ Tf^ F^ ^ ^ ^ 4-?r 
^ 3cq^ ^^ T«ft ^Rii^iui-enf -yHPoid ft^snfrf <*>^^\^ \^ f ^ airtrrft^ RT ^—^^ i f t ^ ^ 
^roqr t^f^r^ w^^ ^ arsr^ ^rfNt urr ^r^nnc^ 3fk sn^uji' i j ^ ^R<Mr=i TT^TT 
8 r i ^ ^ i rar^ s r ^ 5^8Ic5 : ^oo/:?V6^, i< : /^ ;?o, <^(i/<^^, <^^/Vii<^, <^^ /?^d , CC/'^^o, 
^^/•^•^t-^o, ;?^./^vs, <^^/:?<^^, <^<i/^<i, CC/^ii. %'^/X%^, <^"^/^v^, <l<^/->f?^-V5?, 
<^^/?^-X, "^<^/->f??, '^"^/V^f^, <^^/^^. <^ /^VSK, <^^/<^^, <^V/3<^, <i i /^V;j-5f>f3 frCITf^l 
"^5/^0:?, <^<ii/;?^^f, «^<^/>f^v»-lio, ^vs /^ ;^^ -^ ;^^ , %^/^^^S-^^^ . , CC/CC 5rmf^l 
^ ^?lt^, %%/%-^; %%/R^3-^%: ^'^/%o^; %^/-^-^: %%/%-i....; %-^/^^: <^^/d<^-So; %%/^u,...; 
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t^ : 
3 T ^ p^<ch4 ^JT^ ^ T ^ 3fr? •ZFT ^ c R f <3lH<^$lcf»< T j a ^ ^ T^STTSTf m q r ^ r ^ ^ «r 
3 ^ 'cfOni??!' "q^ ^ 37t^ 1^%?T ^ i ^ cc^ ^iwr fFTT s f k 3 ^ -ycf-yiyKui ^ 
t l " * ^ d l ^ J I ^ WU ^ 3 fev5 f^ lT t f ^ ^ ^ ? ^ c?tTT ^ r f l ^ ^ sum ^ qJc^q ^ T ^ 
^ t f ^ J ^ Wmtj f f ^ fefXT 2^T^  ^ 7 m ^ ^ 3J?T 7PTT t l ' ^ H^chciufH "^ c p j f ^ f f ^ 
q^cF ^ , ^ 3r?sr ^ ^<lch< f ^ 3 ^ 3T?^ ^T^5T cifDich 'dk1<?i|^' ^ T ^ ^ ^ ° cr«7T ^ •^ ' f f 
^ f r q r 3 i ^ ^ T ^ 'cTTe?' ^ m ^ ^ T ^ ^ S^TTcTT 11^^ t ^ -HH-^Tl 3 T ^ R l l ^ l t d WS3T; 
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US : 
WU % f^ ^ if^ ^ ^ ft3[ ^dWd: WWl ^JT^ t , Pl-ki^ Jl ^ f 3 ^ '^ ^=^ W^ 
T^RT 'B^jm ^i^rrg^ ^nfszr mi ^ m ^ ^ ^nf^  y ^ ^ ^ T^T cftqf ^ ^mf ^ 
3TTr^ ^ g l ^ cFt vsORlc l^ ^ E^TW T^TrfT «TT eft ^ ^ f r f t ^ . Ri:<chl(l, -q^^fl-^rRt, <J|-Hl41 
3TTf^  ^ f^mfW ^ R ^cTT STTl'^  ^ofe^^rr ^ - ^ ^ IJTT g ^ TTZJI 11'^° ^ 5 f c 5 ^ - y ^ ^ 
^\[^r\ f t S^TTTTT t l TIW c5tTT 3Tt^ ra^JrR ^ aTTfcT ^ ^ l " e(|.i^Rti>W 3 T ^ ^ ^ 
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^ q ^ ^"^f, - 5 ^ , arr^ Rtrr snf^ ^ PKn^ij ^v?t fo; f ^ r ^ 3T«W ^ ^ ^ z^^ tf^  ^ 
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^ 
4:^ ot^ c^ rfi ^ ^RT—^fr ^F?T ^ nm t i ' w^'' ^ rnfcr <if^4)" ^ ^ R ^ ' W «fr 
Tr^. s f t r ^ ^ ^ W8T ^[RT—<lf^ij1' ^ W^ ^ ^ f^ ^\^ 3TrT: TRftcT ftTTT t f ^ 
^ : ^ - g ^ ^ m f^RT% f ^ f ^ T T ^ ^ 3 e # ^ ^i jfrr—^mftr^ ^ f^c^cll 11 
^ ^ — ^ T ^ R :^[cT. TTTW 3 1 ^ ^ ^ : 
•Zf^ ^ f5T r^Tvr TTgUT ^R^T S^T^ RT ^ 11"" ^ 3 ^ 'TFm ^ ^rqlrT ^ f ^ T ^ ^ 
STRsqr^ t f ^ ^ J ^ TJ5 ^ ZITT "^ -WIM I^H ^ 3T^^n: ^ f ^ ^ ^ "STT^  ^ T ^ SoJT ^ 
T^r«T 4^-wRi ^ o^ZT ft^RT ^ ^n^ ^ ^TfttHm^^-^^ ^ silr TFm 3 rq^ fq:i ^^ n^ n^ f 
^ 7T*f ^ f = T ^ 3rqfar W r ^ n ^ t l " ^ ^ ^ « P f , ^ ^ 3 I W ^ ^Tc5t f q ; SFJ^ 7T^ 
^ o d / K ^ / ^ ; i / ^ / ^ < i ; ( i /^'^./^e^ frMll^ 1 
"" ^ T ^ o , ^ o / ^ V 9 
*• r T ^ , ^ — ? r a ^ ^ < i H l i | f^ srfcT #; ^[;sf^ ^5r?5 : \C/6o,9,6; d ? / ^ ^ ^ ; ^ $ / V ^ ; <^d/^R^; 
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^ ciM^IPlcll ^?i7^ ^ TT^  t l ' ' "ZT# ^ ^ , T f ^ ^^T^ ^ STPJ^ ^ n ^ =^JT ^ 
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a r r f ^ ocra^srr ^ r r ^ ^ dM l^cKi ^sr^sf ^ 3T«zrzR ^ wcr ftcTT t f ^ ii<iuichi«?ilH 
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'^^ cfSTT ^iTlcletW'' -iJifrliil' ^ ^qf?c^, 3TT3^, W^<^ciT, I ^ U [ M I ^ ^ a i H N ^ I , 
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f ^ T ^ 3T«f ^ q ^ q f ^ f ^ ch'<q|lt STftm «ft l cllWc) -^ 3 R ^ W t T , "^tWyj, f ^ "om 3TTf^ ^ 
<ifech)ui TR^cf f3TT t l ^ ^J^ r^r, •qrcTT. 'Trff, * T f ^ snf^ f ^ t ^ ^ ^ ^ f^^^fe^r f f 
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^<5Hi(^ ^ ^ ^ ^ f c ^ ^ 1 ^ ^ j^t "nf t*" ^ T^Rt ^sftT^ ^ yf^tdi ^ yfciMKt^ 
t l ^ •=TR|' ^ ^ g f e rT«IT -HIHlRlch -H-^ieiH ^TT ^FRtrnjcf 3PT TfRT TFTT t l 
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qrft ^ ^ T ^ 3il%f^ 4^ Mi<4ci ^^^ "TTm' • ^ t , cKi^'f^ 3 ^ s r ^ ^ ^ ^ 
^^sifT ^R^ ^H" arrtr^T ^ 1 1 ' ^—^RTRTT ^ ^ ^ tprir ^^r^, 1^Tr«TTl^^,T^ ^?TW^ crm 
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3 H < U ^ H 1 ^ TFTT TIZTT t l oT^ cF^ ^ c f ^ ^ '^STT^ 3?Irr t^cTT t WT 3 ^ ^?TiT^ d ^ ^ d 
^[^ ^3^5^ TOJ^PT ^ ^ ^ 1 ^ ^ % f ^ ^frfT m i ' ' Jll'tsvH^lRun ^ s ^ ^ TF^TT ^ ^ 
^ ^f%cf ^JTrft t ^ ^ TTSTT " ^ Tit—-{e^ MVJlRun •^z^ t^ ch^dl t ^ "zrerPr ^ 3 T ^ ^ t 
f ^ 5 ^ "^T!^ 3 ^ T ^ ^ ^ ^ 3Tl^r^ c5lTTf ^ ftcT ftcTT t eft 3?TW ^ra" f^^^ ^ 'Wchdl t l 
"* 4,f^i^J|_^Dfq- ^ f ^ ^ c i f c ^ f e d t f ^ 3 ^ "5^1 ^ ^ ^ t ^ ^ 3 T 1 ^ # I T T I ^ i ^s^MI^ 
^ THTTT ^TT ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^JRDT €t ^ ' i d i - i f^ T3Dj cFt ^ ^ ^l lMd^i S^TcT ^ R t ^ ^ 5 ^ 
•:^  ^E r^T ? t ^ ^ MHcHil ^RR TH 5^FIT «TRUT ^JT^ t r ^ i " ^ 
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3 0 0 
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jcj.{^c1 M-ct^i :^ ?pf ^ ^ ^ HRH<4T «ft oTt yi^d-H ^ ^ ^ 3 ^ ^ «ftl'' ^ ^ R ^ 
qf^  ^ , " L|fcH«yT sflfl f ^ ^qiS- t f ^ i/l^lfiJlch ^ ^ ftcTT UTT TT^ ?t ^ ^ 3TTqFft 
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t f^ 3^ "CRif ^ ^ '^m ^ w^\^ <hf^^^—Trm ^ ^^f^ t f^ ^*ft c ^ ;^iFf^  
5|cr!»lrchl'l ^ T ^ ^ T ^ ^ l ' 
ij^<iuich!^ -^ HiRiTl' % t c ^ ^ y f c R ^ q srri ^w " ^ ^ ?^rT«T ^ r r f ^ ^ c ^ ^ 
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U.cbm<i^l,^ ^M^Ml' ' f ^ . ' ^JpR,"^ «l4^cTT.^ ° ^Jf^Fft^\ 1 ^ , ^ ^ 3 ? ^ ^ , ' ^ ' 
34f^Rck1 c+>J^«MM ^ ^znft MRH41' ^ 9l^c|lR41 ^ ^ fFTT t l ' ' ' ' T[W ^ ^Kf ^Trft 
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f ^ t^f^H T^^ T^T ?t^ % P^RT -y.^H ^ ^ art^r^jR ^ ^ f ^ vm\^ ? ^ ^ 
« ^ f ^ ^ t m t f ^ 353- ^JT^ ^ ^ ^ -(.l^rqif^chK P ^ R ^^T^T f^rftcT T3^ # « J T f ^ ^ f f 
3Tr5T^^ -qror -^  ^ETrft—^m ^ x?;^ STTO^ Tnqrr ^rmr t f ^ ^ M I ^ ^ ^ T ^ •^  
•JTW Tjr^ ^ m ^ ^5:^c? 9*I^U| cT^ ^ -wlf^ld ^ m ^Tr^g; ^?TT^ ^TR^ ^gTTM % 
ylrWI^H ^ f ^ WrTT STTI MfrlsJdl i r ^ W ^ f^^ ^ 3 ^ ^ ? 3 ^ ^ ^ T t W ^ 
" ^P rTRTTe?^ Tl^JT ^ ^nwr «TT; " ^ ^ TTsTT ^ cf?t ^ i j rg ^ ST^R^rR c R ^ Mf^i f l ^ 
^qfrT ^ arfrrf^^tT 3 T ^ oi|R|-d ^ 'W'^IHl<<ircTl 'Pi41^1' ^^fc5TcTT t l ^Kc l l ' 4 
cii^tjii ^ qnt ^ -Hdlrci -q;^ mfri^irii % 3Rf?Rcr ci«^ <uT fte5% t l ^^T? nm ^ ^ ^ 
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^Ef^ ?R5R •gJTT ^ I ^ ^  Rtchlf^d ^R f ^ T J ^ I X X X TTSTT ^fc? ^ ^Tr=fl" ^ ^ t u | | ^ 
^ t ^ t^^ frpqng; ^ f ^ ^ ^ f[ TT^^TR ^ y i f ^ ^ zfti x x x ^ ^ ^ % wf^ ^W^TRT 
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^ T ^ f^=J^ f^RT t l"^ f ^ % f^W^ "^ F^JfT 1FTT t f ^ B^^ JT TRtT f ^ l ^ ^mjcnJTf ^ 
^^ TtPTrT m rT«rr f ^ t ^ TrRt ^ 3 q ^ 3rnf ^ yrt^rr 1^—f^t^ ^ ^ «ft 1"° f ^ r a ^ 
328 
§3Tr t l 
^nKX^ " ^ / ^ . ^ o / ^ ^ . KO/VV9, >^K/VK); f^'f^un (^^^/^( i , ; ? V / ^ ^ ^ , V9?/V93); 
f^f^ ( ^ ^ / ^ , ^ ^ / I A ? ) ; ^U^C?!> (^^/>^^, tA0/yv9, vso/s,;?); ^ ? ^ 
(>^iA/><k) ?fr^?^ ( ^ k / ^ ^ ) ^"luilsi^q- (?;?/VV9), ^ ( ^ ^ / ^ ^ V ) , FR (^<^/^><^, 
^ y^>R STT'JJP^ ^ <Hv3lf^d, -WUif-i^qui, gq^TT^^W, ^^RTT'^W Tj;^ i^tL||"i^t|U| 
^ ^ < i c ^ ^ ^3TT t 3 ^ chU<ilHH<ui, ^Wl^t jU l chU|fc6c+)K '^ V^J^ R?i?l ^3Tr t l 
l ^ l ^ l ^ 
329 
^VlfQlch -si^^H^ I^W1<M -H'^ Wjl^  ^r^ t ^7^^ t?T t l ^ ^ ^f\^^^ 3Tq^ f^T^TT^ 
3^rnT ?T5^ yH lHd l (f^RT^ HCOHCII ^ 5 ? t ) ^ ^ W t ^ t l ^TrW ^ ^T5ETc5^ruT—^, 
TrfcRrf. • ^ , M-CITK TJ;^  4'^iij.^Rri, ^^ T*ft r^rnW ^ gjir -^TT srl^r^ -^^ ^ R ^ M H t i 
^ g^szT tjo^r R<H41" ^ 34frlRcH ^ ST^ns^T f^W^ f ^ f^flTT t l J^nT^T—diJ^<|U| TT^ 
^[T^m W^, ^ T T ^ , 3qf^ r>SRT, H^lc^loifl' 3TTf^  ^ f ^ ^ 3 e ^ ^ t ^ ?=t 3Ttf^ ^ 
E^ITT ^ n ^ 3T8T^ ^sTJ^ ^ f^^^T^^ ^rjJTnJT ^<oij|'H I J ^ TTtjftcf ^c5fc?cf H^IJi<|U| 
t l ^ ^ F T ^ ^ f ^ viM i^^ iu! ^r?r ^ ^chdi t f ^ ^ "JTW ^ s^m ^tf^ w Hir^Trw ^ t i 
^ : ^ ^m^ T^T^  ^ ^«W 3^ 2^TPT ^ ?^TPJpf T^TUHST t^ TT^ T—WIMiH P r f ^ 11 c|I^ Ji<|U| ^ 
^ s^Te? f ^ g^ ruT 3 ^ 5i^iu^ grrrn- ^ f ^ ^n% t ^ ? ^ TT^ i 1 ^ ^ TTSPI 
^ ^tf^ ^ eST^JT -^g^ ^R ^ t l qo^ebjyuil' -^ f ^ - ^ ^JHI^J^I t i 
yi^Mdi ^ F ^ ^ Rif^H ?r«zT ^ «Tf!r wsflR g rw f^r^ ^JT^ t i '^:rat^  ^ ^ SI^ZTT^ 
?^7^ sT f^^ fr^mr % yRiMKch t f ^ , % T ^ w^ '^:^ Fn- ?IAO ^ ^^o ^ ^ t ^ 
•WichK ^ ^ -ychdt t l 
330 
%mi ^^Tr^RT ^ReScTT, ^^TWcTT, -H^^JI'CTT g^c^TcTT XT^ A-Hp^dl ^ " ^ T f t ^ t f ^ T ^ 
f;^^^, 3^^^^^. ^?nsr 3TTt^  t 5 ^ ^n- ^ 7 ^ ^TOT^ 11 ^rsif^  ^i^—^Fit f ^ w^ 
fFTT t l 
^ n ^ i t t t l ¥^ 3TPsZTRf ^ f^iffrar, •^V'^^^'. <l^ =hdi xj;^  R^^ ?CTT =^n- -3^ t ^ 
3TTf^ ^ ^TfT r f ^ ^ ^ T B ^ ^ ^ f ^ ^^ ?rTT t l ^ 3TT^qTif ^ drchJeilH ^TTTST ^ ^ f j ^ 
«ft <J f^Hl<M t l * f r l M i | STPsiIR ^ r d ^ m l f ^ i j u f t f ^ «fr ii<|U|chK STT^ ' J ^ c ? ^ ^ 
f ^ ^ ^ R f3TT t l f ^ Hc i ^ j f ^ ^u fq- ^ ^ ^PR^ ttfcT ^ S R ^ f^=J^ TyzTT t l 
^TRsZT ^ ^JRPT R b f ^ ^ f^TRrTT ^ f e i t ^ n : ?tcft t l ' ^ c f t ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ 
H^< |R c T ^ ^ HrqfrT ^ ^ T I | t 3 ^ ^ F t ^ ^ ^ ^ T ^ t l ^ w l f ^ ^ T ^ f^tt^HJT 
331 
^^^W 13TT f^ ^^ TR ^[^E f^Fm 11 
c^^<M^ f^m t l '^ TFR ^ ^TFR' ^Tc^ cb^Md J^T "ZTmef f ^ r ^ ^ f ^ 4i^lMR6ij7 ^ 
f^RR -fPR % ^W^ I t S^TRTT t l f ^ f ^H ^^ JTJTf ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ R T ^VC^ ^ f ^ 
cj^iNfeii l ' ^ f^rr^r R^ i4 ^ t i ^ITOT^ ^ f ^ ^ ^ C<'J I^NC61 ^ ?^Tf^ n<T ^ r ^ ^ 
^mr^ ?^OT ^•arr t CKTI'I^ B^TR ar?:^ ^rft^r ^FRt? ' ^ ^ 13;^  •t^Trf&r^ ^^^ s i ^ 3 T ^ 
^ZT^^smt ^ fr f t ^ ^^ Tft? RMFUI ^ -H^lilch Itcfr t i 'J^Ttc? T^ :^  -yJllet. ^ ^ T F ^ ^ 
Ji<iU|chi< ^ TTI^ 51R ^ ^rft^TRT^ t i 
T^RcftzT «Ff, -e^^ fq TT^  •H'-i^ Ri ^ w Ri-kid f^^m; 1 r^c5^ t i ^ y ^ ^ 
t^fmcrr "^TT^^^ BF?t ^rraqr' • ^ srt^ P^T?r 1^?^ 77^ 7 t i ^^n CTT^ f^ Fr ^JM ^ 3 7 ^ 
-HiHKiRlch 5^ TUTt -^ f^eS^W TT^ g^PT ^ ^ ^ ^jjrT\ f^[^ qFRcTT t i '^Tlf Rf^t^ 
^ — ^ d d i - ^ •?r>f^^ gyzR ^ f ^ Twra" ^ 3 T T ^ t i nifkich TFSf^nr, • ^ "o;^ ^ ^g ' 
«jTf ^TT^^ cT«zr -zTif <(Hi'«$.Rich ^rq ^ dR^Ryd t i q^^ T i j ; ^ ^ n f r ^ f^ ^^ qTsff ^ 
332 
cii^ FRct, CIT^ ^ WJSZT—•^ ?f=r '^ ^?q^ ^^^ ^ 3 e ^ ^ f a n 11 f ^ arfcrft^^ 
cJe^^d t l ? q ^ ^ r^sPT E^IR ^ Mld->Jlci—^zfTrr % ^ m R ^u^T f3TT t l f ^ ^I^FR ^ 
ftc5cTT t l ^ ^ J ^ ^ , 'TTcTT, -^ Tcqt 3Trf^ f^f^T^ yRif^d ^^ ^ smf t^ t l ^?T^ 
3TTf^  ^ R % Rjf^lie Tf^T^ ^qr yf^TiT^ ^ - q ^ ^^oZf t l HHlf^4l< ^ T^TSRt ^RT 
333 
^ w vr^ 3e#^ t l ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ r i ^ ?Hr f^rf^ f ^ t ^ Tra^ ^ >:?mt, 
W^ Rj f^ry i—?TR^ ^?TT^^ 5TR % F^Tsa: M R ^ N C H t l 3J^cr TJt^T—TI^^ % ST^PfcT 
•^ TT«ng^?R ^ 5 r g ^ , S R ^ ^ . •®T?i— -^ , sTc^gj^crr, -^T?!—•Er^,^ftsf w ^ : ^ 
tl 
II ^ 1 J ] ^ ^ C | T:l<U||l|um4rCl, I I 
r$icm^ 
MRRlte 
334 
cbijTPs^44—^^^ T j f ^ -^ ^ r^ f ^ 5^1T^  ^ T ^ ^ ^ q ^ TTg ^ ^^RFT t — 
•W^\^ ^im if 3 T ^ ^jf^=rT^ f ^ t ^ f^ TT2Tf ^rm— ^ [ ^ ^ , ^l^do-Mdl, TTftrrT, 
cKilRb 3^T^ ^rmqr ? j ^ ^ i «rif c^nr ^ t^^^q ^ iTRf^r^ vn^RT f r 
P^RDT t l 
f^ r«fTcTT ^ 3TT^ ^ f t ^H^ ^ ^ f3TT W^ t 
335 
> ^ET^f^ 5(v^ -HHf cl-WiJ^ d 5^Tc^  f ^ r ^ l 
5?rTT 3 ^ ?Tt^ >5Rff ^jft^^ ^ ^ 5 ^ ^fW g;iT 3 f k E^J#?T ^ 3Tl^ ra? t , 
?^rr8T ^ ^ft^^—TROT 3 ^ 3=7^?^ ^ ^ ill<y%i-*ii ^yrrr ?t ^PTT 11 
^5ft^? ^ • ^ ^ — ^ ^ -^EfT^ % % g ^ T^^ P—5:-?3r F^T ft " ^ ^^ r?HT 11 
oTt art^RTft^ f^iq^ t , 3 q ^ ^RT^^ ^ era? q ^ ^ rn r ^if^u,! 
336 
3qFT ?j?T a^ TRPcr f ^ ^sn^ -qr ^^nft ^F^ t^iig ^ t i 
•zrftJT^ f ^ ^ «T?t ?^^ =F% ^ T ^ : ^f^^; II 
d f ^ - ^ r l - ^ ^Tfer t m r ^ ^iMMMchH, 11^  
<h<^\ t 3 ^ #? : M i d * «ET?^  qpR^ " q ^ t I f ^ j ^ , '^^ trqR bi j IVf ^ 
^ ^ ^ t ^ «fr ^TRT^ q ^ ^?TmTI 
> - ^ r ^ - ^ m : yM^^<"y<i{iifcir ^rf^fcr^ ^^•. i 
3T«T^ t ^ r a ^ ^^rar^f ^ r ^ W ^ ^ f ^ •5[^ ^:?TTft t , • ^ e5tTTt ^ 
337 
yi|rHy4ch ^ f ^ VSRJ T:|lf^ U.I 
vsiic '^^ -i.Jid'WiRi vrrfqRRzr " ^ j w j ^ : i 
^ftzff ^ Tifcr ^r»fr *fr f^r^ ^ ^ R ^ ^snft^ ; cwli'l^ -^prr^pT ^ ^ 
> s T j H r g ^ ^ "'p'Tnt E^rnzr535Fr 11 
> ^ u f ^ ^ ^ % MIMIrHI IT: M^<lrHchRUii<i^i 
• ^ <$,c(c6 STT^ fc5T3; "*^t3R sHl r l l f ^ MIMIrMI t 31^^ ^^^T cf7( ^%aR 
^ otrgo, ^o/vs<i. 
338 
^t^ t l 
oft^R gJt 3Tr?TT 3 ^ «R ^ 3TT7TT ^^T ¥ t ^ ' ^ ^ ^ [ ^ "^T^ f t r f t l 
339 
•^ ^ Sf^ -^^ it ^tf ^ ^ t l 
art 37t^RFfl^ T^^ ^ g r ^ STTTRT f—'^ ^T?^ ^ ^T^^ ^^ nt%TT| 
Tprr 3TTf^  ^R^ W^ ^ ^H^ SvlfcT ?tcft t 3fk ^ Hlf^ch f^WR 
^^ TT^ T ^ ^^rm ^ ^ ^ 5^T3tT ^ ^rJ3tT 3r<T:^RUT ^ ^rf^^ i t ^ R TJ^ ^^ ftZ ^R^ t 
-^ikUt 
340 
^ dc^T^H. 4 ^ M H ; Wc<"MKd ycblJ^H, <^ ? JTBTrRT TTTSft ^ , chcr^cbrll—<i. ^«W 
y'Wi<U|, 3TTm^, ^V3<i'^. 
•i^ -(.Miic^lc* tT^ , che!>chrTll, ^<::d<i («TTfT—^). 
tV ?TRm, <mUdm RMICTI; i%^—Hl f ^ rq—W^HC^H , TTZTPT, f5?fRT ^^ f^ ^FRtJT, ^<^<:V9. 
^RFT, (?) H K N f ^ i ^ l ^ , t ^ ; ^ ^ , (-ii) ^1<dHI ^ 5 t ^ ^ '^ttm, c<K|um"| I 
1^ aTcarszTT^, WTI I '^ , C^O) ^ " I ^ I ^ ^ T I , " ^RTHICF—-gf^ l t ^ T f^q i r^^ ijchlijich—U4Kc-»lc^ 
0^25. •sr«m -H'-W>JUI, qpf^fW fsro^o ;^o9;^. 
1^ chKH-0. - ^ F m f . ^3TqTo-(tfo) ^TOTiTtigq, 4^'aHI-'H''W2d-^^frt^5T 3Tf f^^ , 
TV ^nszTT^^TT^R^. ^ H ^ < , ^^^PTTo—TTRt^, ^^f^T^ e5Tc^  ^ o , sff - q ^ T ^ I^hT t^fJTc?^, 
I ^ 1 
^ g^ r fec^ t ^ 3T«f?TIWq:, ^ e r ^ o - T f ^ m f ^ , c<2bUK|4H 3T^7T^ , cj|<|U|^^^ rr^PT 
A t5^:?TT^, -pr^iTcRFT, sm§ZTT—Ie?T^T^; ^HT^n-o-c+^^KHW, f t ^ f t ^ ^'^b^^^ui. 
341 
^rr^TTR •?n^ %^TT^, 4 ^ ^ ^ ! w^^^ ^?fttl^, CJKIUI'WI, X'^'^C, (^) 
^TT=qTo—dKHW ^ T f T ^ , r p f l ^ -y'^WiJUl, chc?l>4>-dl, ^JT^, ^<iV9^. 
^ WF^F^N^^f^^, ^fFqro—TTT^, cblVllHI^, STFT^T^R i^stuilciil, ^J^T, ^<^?^ . 
i!V R^cw. i^i-WiHi^ (X) w^Q-'^tf^ (sfo) Htrm^JT, --il-ani. R<^ mc<H, ^Rnrrat. 
^ MrW^JJUl— ft) "H'-WiRl—^5f^ 5TR, ^ ' ^ , (R) f%^—Hl f i r i l—W^^^rH, -ST^ TFT, (?) 
tV M^I-MKrl. ^TlRl-< « r ^ chNfcrii l. jfldlD-y, J|)<^Ji<l 
tli- H^mi t ^ , ^^doMjfc6 (^3U^—^,;^,3) qFTPTTo— TTTcfteTe? «HK^1<I<H, ^ R M ^ , 
342 
•^ Hlch^u^iji^jjui—(^) JH'j^Rt—^?f^2TR, Wt:^, (:?) ft^—-yif^r^—M^^c-!>H, VHW] I 
#F2IR, C<K|U|4H1, -qo^ EFT 4H'4<h-!.U|, f ^ o ^ o ^ o K o . 
^ Uiii>l^H\r\i^^m. "WJ L i f ^ J^ I ^ . Retail I 
•s^  ^ M i f ^ t ^ ^ sg\fij=( f i f ^ , ^erqro qcfdi-q PloMM'< ^ 7 ^ , Vo l . I . ^41^4^1 •M'-t^ ^^ d 
^rftf^ST, -^HK-H, ^<^^?. 
^ ^ i iJ lchJU|f^^l^chi i^<1, ^tf%?r, ^<«i l f^ . ' c f l ^MI ^Wl - l d l ychl^H, C<K|U|4H1 I 
tV •HIHJi'l.lui, cljtUKm 31chl<4l, CIN.|U|«M1, -ST^FT ^R^J^PT, f ^ o ^ o qo->fo. 
•i5r ^ '^ '^Rd, WTTTp^; ^TPTTo—MIdch CTo) ?f|- TSrrpqT^T. --fl-aMI f^ i^mciH, ^TTnwf ^Tcg 
-Ht ^iH-^-MJId-^^ndl, ^Hdl^-W, jTK'y^^ I 
1^ ^^^cr1^|^'^l^•Hch S F ? ^ T g R ^ I T ^ : 
^ a m ^ T ^ , c|!^<dieKU!; HlchU^d^i^Jjui : TT^ ^ l ^ / d c h 3TS!T^R; P ^ ^ ^ ^ H I IJ.J.SH1, 
c||<|U|4l, Tg-2fTT ^'-tch<U|, f ^ O ^ O , ^ 0 ( A ^ , ^ < ^ ^ V 9 . 
•AT S T ^ ^ Csfo) ST^tTf^lT^ c5T^; J|-b^ii<|U| i j ; ^ aT^ZTZTT; ^e5RT !,|chl^M, cr!)telH<h; 
343 
^ - iMIt i im, ^ c 5 ^ ; ^MMd "H^Udiij, f t ^ 1%?orf^?jTc^, g^r?ft; TT^ HT ^RSFnJT, 
•iV ^^ TSZTRT, ^^5%^; ^Kdl-4 «r^ 3Tk ^ ^ ^ ST^^ft^^q, ?TR^ ^f^STR, 3mTT 
t % ^ ' H ' - W H , TTSrf^  ^^WtrPT Hxrgq, f ^ ^ «r^^, M^lrHI Tfmt ^ . cr!>^ H>d>, ^^T^ 
•iV ^^ TOT ^ H R . 4H'-W2C1—^:TTH^—^gf^—diV^^^iW, ^^>H^ •w'-frch-iui, ^^^^.^ ^TJf^ ychl^H, 
•s^  T j ^ . csfo) tr^^ ^irrtt; '-iidossic6iilJ|4ipi : -q;^ ^^rmc^Nrrrrq^ 3TKr2R, f^ -^ 
'W'!<h<U|,—^ooo, :^|chl«i ^<i<^^, f ^ o ^ o ; ^ o ^ ^ l 
tV ^ T ^ , (Sfo) cWmfcl WJ; Ml^lfDlch 3TT^ 2ZTRf ^ R<chiyirMcb 3T«zrzR, chlu||ch' 
344 
^ " S r ^ , C to ) sn^ ^rT, % ^ ^ ^Kd1<4 # ? ^ , f ^ ^ -H f tR l , ^g^RT t^^^FT, 3 T R 
^ fcrar t t , ( ^ o ) s%^5RT«r; ^ l>y iRl7 lH. R h d N -RW^ " J l ^ ^ i f e 5 f * f ^ , ^ c 6 I ^ N K , ^ « f 
1^  frmrtt, C5fo) w^, ^^j^^rEij^m\ : -q;^ sr^^ffc?^, ^?TTC^ ychu^n, ^^^^fl^r, 
g«Fr #5^5^01, ^<^do, 1^o^o ;^ o^v9. 
^ drrr^.C^o) sft^wmt^; ipFtfrrirarat: ^^rnsq^q^^^W^^; ^^rpprfr^ # ? ^ 
•sV R q i c i l , ( ^ o ) ^ft^mrPrf&T; Ji<lU|dTc|4lHI'HI, ^ l ^ ^ l 4:4'-W2c1 uRltcJM, Ret?f l , f trfr^T 
^ R'^ lc i l , ( ^ o ) aft^TOTTTf^; ^TJUFRTfcsJt^RH; (-y'-Wjcl). # S T ^ ^<"MI<cfl 3 raTTR, 
cJKIui-Hl, •Sr«PR' -H'-Wi^ui, ^<;<io f ^ o ^ ' o v^o^Vs. 
cJK Iuml , -STZTiT -y'-lrch-iui, ^<^^V9, f ^ o ^ o ^ o ; ? ^ . 
^ '^\^y^, (sftrnft) ciluiimrui, fft^ Tr^ TnTT n^^  "Hi^ wardch f^%^R; ycbusfn "m^sr, 
^ ' - l i u ^ i j , CTo) ^EFS^t?^^ TT^ o q n r C ^ o ) TTTf^ ^ H R HI1<IH : ^^R^rTOTft r^ ^ 
•^^^f^^Jai; <Hir^o4 R t ^ d H , TTsriT -H'-I^b^ui, %9,^u,, ; ^ ^ ^ ^•-S<h<u|, ^ o o B , . 
345 
TV miJ^H, ( ^ o ) JJH<^c!>|cH, ^Kd l i J -W'-WjRl aftr ^ E T R ^ R T ^ % R T ; 3T ;^qTT SJchl^ ^H 
t ^T^^m^ -H'-WH, C^T^, ^ ' ^ . ' ^ ^ i , •sr«nT ^^^FOT i 
i!V ^^Ic j^r l . ^ f ^ c<I^H'4 W ^ f cnW (Qldl-^ ^TFT), ¥2PT ^E^J^UT, R<H*^'l, X'<^^. 
i^ "i^^r^, ( ^ o ) TFm^oT, Ji<|UMM ^<R|t^iJcf> ^ H i f l ^ 4H4lyirHcb aTHT^R, f t ^ 
T^  ^ ^ , 3 ^ ; «TRcftzr ^ ? ^ , 3rR ^cT^T f t ^ ^ I W ^ , c?!>^M<h, -STXHT W^^^. ^ ^ ^ v ^ . 
T^  ^ , f^^J^cl-O Hl<mui; ^fhcrPfT^ «f^ trgf R^TTFJT; i^o^H< MRcri-^^^m, ^ c i l ^ N K , 
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ychiJ^M, f^wf t , ^<^<^o. 
y4>ii^n, f ^ e ^ . ^ ^ ^ ^ . 
#?T—^T^SJR, -ftf^FTRST Cf^TfR), TTZnT "H'-!rch<U|, ^<^< i ^ . f ^ o ^ o ^ o ^ * ^ . 
T!!r -^mt C^o) W^FsT. ^ r r W 3 ^ ^ r f q ^ , ^ STTrCTR^ ^ , ^-klt^—iJ^^Kcf,—HU5e!>, 
%?T^ i i ^ e v i l , STFRT, f % o ^ o : ^ ^ I A ^ ( ^ " ^ ^ V S ) . 
T!V ^ F l f , ( S f o ) ?T3f?T cJTc^; ^ M M d ^ ? f ^ ; ^TRcT SJchUJH -Rp^, 3 T c 5 t ^ I 
TiV ?TT^ (sfo) %t^ rEF5; snf^s^FJT ^ yRn^iRci *TRcT, ^ -nTTt^ r i r m ^ ^rjff, Tr«wr^ . 
T f M e J T ^ ^^ r ro f t ^RT , fe^, f l ^ f t ^ <y"'(<b<u|, ^<^5^V9. ^Ht^s^ui, ^<^V9<:. 
^ 1^^ (0°) 1 ^ ^ H R . gnw—-(HlfBoLIKVF:. ^ ^ K c l l i l ^ ^ ^ l i f ^ i ^ R , f ^ e ^ . 
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3^gc^>lr$ld •gft^—TT^ : 
-it g r33^M TT^ "Hl-Wjf^* 3TSTJR; ^STFTO'^ T ,^ 1T§ ; <^ '(dHcin f^T?cff^?ITc?^, 
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^ Pusalkar, A.D., Studies in Epics 8& Purarias of India, Bhartiya Vidya 
Bhawan, Bombay, 1963. 
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^ ^ ^ — ^g^ : 
? T T ^ , T^fl^uil ^H'-Wjd ^^frtt^ Srff^RT, ciK|U|4Hl, TTSTiT ^^R^R^T, f ^ o ^ o ^o^6. 
i i-kl*!*?!"^, ^<\i\^\ ^F5TR, e5T^ , ^^^<A. 
^ ii-uuw^-ilcj^j^i -qf^nt c^rqq, iT^ «P3;, TR^FT. <h\-\^<, TT^ FT -y'-i^ h-iui, R ^ M < , ^<^^<^. 
•k ^KdcJ^^i) yi4lHT:<R:4ch1J?l, TToTTof^.^:^ci< ? T T ^ f^I^T^, •qRcft^T ^Erft^f^t^T HUgcr!>, 
349 
T!V ^f^Ht^tTT, ani^RRct,<; W=^o CTo) :3TTF=TT8mR^ W t f ^ , ^ 1 ^ H 1 m ^ TtW(T^. 
^ ^TETFTrq^, ?ft d K H W ^ g M l i f , ^1<dMI ^H'^WJ^ ^?fttt^ 3 T f f ^ , c i l i l U | ^ , ^'R.E,:^. 
^ f^T^^gf^^T^tyr (X—-^ ^^ TFT) en^KUl, 3 n 4 ^ feiTt. ' ^ ^ ^TTT, - ^ t ^ e v ^ l 
^ # E ^ ? r — f l ^ — B [ ^ , ^ m ^ r$|c|<W 3TT^; ^ f t e ^ T ^ «HK't(l<W 4fe>Vl4 , R c ^ l , 
•Ar ^ c ^ T ^ ^Tt?T, ^^ TRTo a1i|i^|ch< aTt?ft, t % ^ ^ f ^ f c l , ^^ E^RT f^'^IPT, ^ T R T l ^ , 
•i^  Advanced Illustrated Oxford Dictionary of the English language 
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